Report of the Register of State Land Office to the Governor of Iowa, November 12, 1867 by unknown
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1 r1 o T 
or na 
BEGISTER OF ST.\TE L.\llJ OFFICE 
• • \'EM 111- R I ll, 1 0 7 
l>F.-< \ lfll. 'F-~. 
P, "'· r.,uUtK. l'TATll l'llll'/Tlnl. 
l1EPORT. 
11 
fATE 1,,1.!'i[l o.1-'fl(f.:,l 
1ntNYJ', lnWA J :'iov. U!h, 1807. 1 
T• /Ii, &<tlk•,.~, 11'.U/am JI. Sl,,•r, Goi,,.,.,,, ,u' f.lft4 • 
Sm :-l'owplying with ti,,- orJ,•r in wl,ich my 1•r<'•lecessvr pre• 
l'llr I his h•t Birnniat J:eporf, in ,letailln!( tlw bu i11L'l!ft of this 
office f: r tlrn I ■ t two ye.ii'$, I •hotl cuu iJer: 
I t • The 500/J(}O Acre llrnnt. 
!!,t - The 16th Se1:1ion Grant. 
;1,1 .\fortg,,iro t,-ehool J.1111,I • 
•Ith - 1 nh·eraltJ Grant. 
oth - ~·alino (ha111 
1;1h (l~ )I nin e Wvcr G ra t. 
71h-1Jes Coi11cs Ri~<!r :-d,ool Lnn•I·•· 
th 1n111p f.anrl <tr,rnt. 
!11h-l{i1il ltoa.J liranb. 
l •1h--Agricult11rnt 1\,tlego Clrnnt, 
11th-Tho Fi«1 JK:r cent. Fune! firn1rity Heat Eetnto. 
l~th-1 lrum un,lcr ('hap. Fi, l.11ws F.igl,th tlenoral ,\ssemlily. 
lllth-Mi cel!anono•. 
As the very nhle nn,l full rep"rt or Mr, Harrey, t1'10 yoal'8 ago, 
cornpri&M a complete hi@tt•ry of 1hc 10v,•rnl grant , Rn•l II i,,,mplla-
tion ur .Jig tor 11ll lawi, Sti<to noel oatlo1111I, belll'i11g "1"'11 them 
Jowu tQ that date; an,I, a 11,,mo !!freon hun,lrcd c"piC!I nf that ro-
p rt are 110w on hancl nnd will I,,. rnrni&hr..~1 hi those Jes!rin~ In• 
formutivn UJ..,D tbo •10 ti<•n~ a\ inne in re,pcct t., thmm 11:rimb, ii 
will ho unnec ary li,r rno ti) incr,•",.e thP. ellpcn~u or prinlln~, 
,tc .. L.r r, Iterating tl,c lnform11ti,111 c,nlaiadd therein, [ ehall, 
therefore, confine my,,M fJri11dp,1lly tn tho current 1>11sl11888 of the 
put 1wn yeartt, except whero qneetione or publir. iuter 11 upon 
which tl,o inl~mnatinn aff ,ule,l hJ tho po,ition, m11y ehe I some 
light an<! rlir.tntc a Jcp•rtnre fr 111 •ncl, 11 cou.-~. 
Yon will, therefore, 11otler tho lirat head fin,! : 
RE Po RT OF TlTE 
11"1'.-TBE ~.mo A.cm: l'lllllNT. 
Thu f,,llowing- t11lila uhiliits tho nnmuct of ru:ro,a palen!ed ,;inee 
d&lu u( )11ijl report, lol.,J) 11u111lier ,.,r ucrPe pa!emcd, nnrnl,er ~r ~••e 
1111p11ltntl•d, and 1.otu.l u1m.1Lor ,,r ncrus in -,11d1 r,,mHy ,, 
- ==--
~\.•t ~c.~ I Tnu\ No. I 
til)UM 11'1'1·, rM1·11i, 1·d -l"iQC1: ure~ No. ■t"~I Tol1d In E!ll,l'.b -- l in;~a:;t-~~l. i•!lt•·W~~I. uopa.ttnlt'1~ ____:::: 
,\iti.ir ..••..•. , lKU.1111 j,Mi',51J ,,-..aft :!,:l~l -~ 
A,fam~.... • . . . -1116.t'I llll?dlll 1,!!55.ml1
1 
l ,[l::!•l.1'0 
.\llR11mk~i>... •• . !1~5.0U !lli,I1,.,.ur 4,11,', . .'i(l iO,l(lJ.~3 
App1111,1oou .. . . • 411.()(1: !!,IJSO.l!IJI 3j0.lllll 2.4011.l ►l 
Ilunt<-n, . • • . . • • • 4-~<J.(1111 lU,!lllll.ltil 1,:Ji.2. i3 11, 781.NJ 
Black lfawk.... :!011.110 ~. IU,',.lill 217.::i 3,3~~-•¾ 
lfo,m~.... . . • . . l'IU.UIII .~!12.12 11:0.1101 l,IIM.lll 
llr~mer...... .. 34:1.1::! 17.ll;,3,l:ll 1,41;i;,,5 10,l~ll.f>6 





limit••......... . . . . . • . . . . H".lil . . . . . . . . . . n~.:11 
Cc•d,1r .... , .••. 
1
. . . . . . . . . . 4-,IIT!I !J2
1 
I!, l3/i,J2 6,b I :!.4-I-
Cbickiis11<v... .. H0,00 l,&71 :11 l,Tll,.\15 11,2711.~11 
Uln.rke. . . . . . . . • W,UloJI l:!,l/'511 211 a, 1 &:!. rn 111,uu!l.uu 
Cl11y1un........ 111111.00 19,771>.l2\ 2,\188.:!81 2:?,71l•l.4U 
(;I In t,m, . . • . . . • 120,1111
1 
Hl,j1J3.H l ,371.9-1- 2J, lil,,.:15 
U,ill 1~ .• ,...... ltllJ.tlfJ l t,JHl:!.H!I lJllll.2,1 13,llil!l.lll 
I l,1vl• , • . . • . ..• , . . • . • . . • 1 ll!lll.15 ~~s. 711, lmJ w, 
D,c11111r ......• 
1 
llr,~.07 :11:,1157 'i:tl J,-4112.~J -1-0.-11111},6 
1lul11w>1re .• ,.... hill !JO I t,;J H.llil lll:.!.~-1- l l,-1-17.1~ 
l.)11111111 nu •..•. • 1 r,:,:11.11,.11 J ;i.f> l ll,1!5 Ml;1, i~ I II, 114.7T 
F11yetto ... ., .. . :127 I 7 !W, 1:!3,1111! 1,1!!7.21 311,2il11.~I 
Fl,,1"11 • . . . . . . • . 200.uoll 2,t1i1.ll!:!, 0111.ut• :.i,J 1.1;., 
1111;,lin ....•.•. , . . • . • • • . . 1,:.1211,1101 4!l o(I l.MO.uQ 
Jlamilruu •.. , .. , 2011.011, S,1<1,.t1:1 4,lllll,Si !U,;!1 -!AO 
ll11rrl,mu . •.. ~,, J,ii...7T,ii.;.(I tl 11iUOA0 1 i.l,!la-1.411 1/.:!4 ~,J 
I.""'".......... :1.rn.11.:rnl 11,1111ao.,mi t1,111u14 2:i11r11"j 
,ltiuh"n.... . . . . lllltl,nu IH 7.on Wll,UO •~(lj:,1,1 
.f nai,1.•r . . .. . .. . .M 1.110, l ,IIH,IJ-tl . • .. • • • .. • l,tlii .!H 
;1u11cs .. , ••.•. ,. 1.'Ht,11\1 1 ~l.l,Ml7,ll/il 3,ar, .H,I :t11,n~r,.r10 
Kttnkuk ... , .. ,, , , . , • , • , • , I SIIU,ll,1,1 lill.1111 !17(1,1~ 
Li1111..... . . . . . . \!01).fj(/I J0,~:)1).H~ 7~b.7il 11,1)\li.117 
L,mi~a ..... , . , . . . • . • . • . • . ll-lll.11IJ .•.•••• , • . 1i!ll.UII 
L11clU1 .• . • , , . • • ho.m, IHl!.00, •...• , . • . • 1:4n l~I 
:M,1,H.011..... . . . n:..011, :~,,'-14!1.471' r,3tl.5S ft.i{~ll.119 
M11l111•lrn .... ., 1~~-~;; 11,l lS.W IH.5t; ll,:1:!7.i5 
:\Liri .. 11......... • ........ 1I t,t;i~ .. •n 11;11,1111 1,-1-H.•ll 
.\l,.,·illmll . . • . . . ', ..•...• ' ll,l'lar..~:11 W.lli tl,l l :;,hll 
...,\1.11rt11L1t, •••• ···I••······-· ~'.11i,:>7 ···••••*·· 'U::Ju.~1 
m:n\STF.R OF T!IE i,T.ITE LA:..."D OFTlOE. 
ti,.-Tllr: Mm l'IEl/ffUS ~RA"i1' 
Th~ fnll,,wi11g- 111blc exlulii,tA the nurnber of 11crcs patented aince 
d.11.te of 1,.~L ,·,•r";rt, 1 ... 1.11 11nmbcr ,,f 11crlll! paten•nd, uumhcr nJ' 
ru·ref1 unr,.11teoti~fl, nnd tntnl trnmlil"'r of nct·ei:1 in l!'a.Oh aouuty: 
:-;,, ,.,.,.., 'fu111 ~•• I , I 
1p(l,httl1 .• i,,-,1  .. l .!riu1 C1 •t·,r• ' 1i1". 1u.·tt·1 Tul~l In tat1J 
• llA(1•11l,t_1,1I. 1i.rnr1•1t l'IHJ I r·1rnh!Y, 
l111.t11 rt•jmfl, 1 --!... 
.\,lmr... .. • • 1 -~1~1.1101 -11,1,1,»-,1- t•.!1110.llll l0,:!1iToo 
A,lam,i • •• ·•1 411011,1 l,~111111111 r.,~21',1)1\ i,ti"0.(1(1 
,\ llnmnhc •• , • • :!i;o.ou 11.IHll.•111: :U ll.00 11.fo!U,Uli' 
,\pprlll••QilC • • ll0,1)111 !J,:!~11.11() 1 :1110.no Hl.ll·I0.00 
Au h1l~•ll . ••• . • :1~.1r11 l'jll.1111' 'i,:!Ul,IHI 7,li'IIU.lfl 
llct1lo11, •.• ., 1110J,il ll,lsJ,!l.11111 [1,13,411 J':l,'IIU,0(11 
Ulnek I l11wk ... , I .J M'i.11u1 11,11311.16 1,!ln:1.~.~ 111,!!Hl.lll! 
!lJt•U~ • . • • • ... l,JJt,1.0JJ r,,1011 un: .5,140.011 Jll,~lll,IH_I 
l:rorner . • . .• 1,ou•.ol1 5,rnru 111J, ~,li~Hl'.~H1 1,n.~0.0(1 
n 1chu,in11...... ,n.11•11 ,:11:0.1111 I ,•biUIII 111,~IO.llfl 
1111, tilt \'i,tn • . . , , •• , , , ..• , . ; 11>,:!,IIJ.llfl U\~~11.00 
Jl,nfor......... l,l rn,lfll l,lit)l\,11<.' 5.5~u,,,o lll,~UO.tlO 
( ' 'l I , . I ,i11 1"1111 • • •• . . . "" 1J1, :J:!11_11u1 1•,f12u.n11 J 1J.:!-IO.nt1 
Carroll,., •.•••• 1 2, 11,11,1 ,11 9,d"!,(.1(1 7,Mll.llfl 111,2 jlJ,00 
t'n,aa .... , .. "I 211,1.(111'! 1111,nul 11,Mlll,IJOI Jfl,2Hl.OO 
0l'dnr .... ., .. :!111.::13 11,7~:J.1\fl ~JIJ.llll Jll.:!J!l.flll 
Cerni rlorclu • . . 1:~u.1,n' l,M,I.01' ~,rif,:J,00 JIJ.2l11.nn 
Chrooh~....... J ;11,1111 1711,1m 10,11j1U11J[ 111,:110.00 
Uhiclcuaw .... · I :1~01JO !,l!!().0(J: :l,HIIJ.IJO 7,ilb!J.(10 
6 REl'OIIT oJ' Tlll!: 
_,_,. y'iu l'lli"f .-,~ 1 , I 
~HUthltJ IU6C.tJ Toi& ~rt 
l'UU!ii'T:.i:KII. tl,11,w OJ t,rri·s 
ll\fi\. n·rrir, Jl•,t•n•ed.. I 
Glurku., .••. , ··I -lli•J.IHI -! -,~•1.IIV 
ClsJ ......... 1 .......••• I ..•..•..•. : 
Ch,yton ... , ... · I 51!(),ttll 11,tl!IUi,, 
Oliutn11 ....... . , 78:1.:il) 10,0"ll,2~ l 
Crov,f,,r,I ...... ,, !IA!la.1111, ~.1:i;,,111!1 
IJ"ll "s ..... , .. • I :\,16.00 ii,:,tlll ~ll 
l!svl, .••.... · 1 .Jll.llill s,;.;1,1.nu 
Hec1111.1r •••• ,... l:!llJ)()l ,.r.:;o.u11I 
IJulnwsre. .. .. :;n.110 111 IL !h 
lk'« ,\loi1II'~..... ~llO.HO :;:~02:;11: 
llickineon ............... ·I· ......... I 
1/ribtu}'lO . ... .. • ..... ... • . 11,0lltl.10, 
1~ ... ntl(I NL. . . . . . . ~:i.(IH ~,'j on; 
~:ny,•llu •. , .... , 5:lil.110\ ,,,.00.011, 
1'lcl\·,1 ••••••. ,. 1,:lllt,111.l, 311110.110! 
}'m11\din .••... , ,10.f•O, 2' 1:0 0111 
Fr-1mn11L ••.•••• I LO-t-0.00 :,:~ ,11:n,1t, 
Gne,w . . . . . 21IL!lfl1 t,31)(1_00· 
1-.rnndy •.•.•. ·1 520.t)ll; l,:l:!11, .. nl 
Uut!itie , • . . • • . ,,ll.lHll 3,~ ii.Oil 
Ifo111l1i(t11 • . • • . . ;J!tll,110• 1,-1 t(),(111' 
Unrwmik........ :W>.1111 :llll110, 
lforilin ....... , 5:!Q.0111 r.p,o.uo1 
Jluri~••" .... , .. ·I a,11so.no; 4,IISOAi_ 
He11rJ. . • . • . . • . 111.01> 7,4:!0,hO 
]l,owiml, .•. , . ·i 1,34:!.l!jl !!,5ll'i :rn. 
Umuliololt . . . . .. . .. • .. . : . I 1,:Hil. l ~:, 
J d11 .•• , ....... , 3:!•1.110 /J:!11.0ll• 
luwn , ..... , •. • I l.:l-lU.111)1 ~.Ii ,,.oo, 
,Jackson .. , ..... 1 23i_41:1 JU,. :1,1.11(1 
,lo"l'er ..•.•..•. 1 'i:?~1.0,,1 :,,1;111.11fl ,f.,tlL•rson • . • ... • . • . . • . . • . • ,.r.r.o.ou 
,folwson ..•..• , • :Jll\!.OOI •1 ,: l l ,,., 
.r_"llf<S...... •• . 1:W.l/11, s'.11.-.,:i;,, 
KBokuk ,P..... t1~0.l11• ; 1H,r,.1l 
h'.oasulh •••• ,. I UO.llil! l ,f,:!11,Qll' 
[,rQ, ... ,....... J.1_1.(lfl :1,lf::1,!f 
l~iu•!· ·········~ 2no.(•11 l:!,:il:..u; 
l.,1111~R. , ••.. , • • 1 • • , • • • • • -I 6,\l!ltl 11!1 
Lmmo • . . • . . . . . 4otJ.•JOj 5,s:m.oo1 
J,,·011 , • , ... , i, •••. ,, .•••••••..••• 
lfu,li •II •••. '• I 1, I !m.u,\1 t1,14,1,oo'. 
:Mnl, n,;ka. . . . • . . :l:!O ltll I ol,2117.'17 
~arion. , , ,, ..• , I 1:!(1,0QI A,7:!0.oo: 
:!.Mv.110 - 7.IJ' .{)O 
lh,2411.011 111,:Mll 
2.U:!iU I 1 :I, ii 5. , 
~.:iao.:,B 1:1,01•:.77 
ll,}11:,.11111 lt•.illl.'IQ 
-1,1a;t2u· 11,,::111. , 
l,-lll0.(111 1 J!l.:/lt1,1~, 
:!,i:!U,llll )11,:!41), J 
l:!l.11:! 111,!!!o.OO 
1\:,!m.11:.? i,:.rn:t 
,.U~il.lill T,li II.•~· 
-!!:In.rm) 11,~;)1;,io 
i,ll;;:,.11t11 ,,thll.00 
r,,onn OIJi 1 t, "011.00 
!I, ;,H.Ou 7,U~t•.I i) 
i,HO 00 Jll,:!!fl.00 
ll,1!-lll.(hi• llt,i1.,r1,1t0 
i","'i.,u,tJo' ln.:t-1,1,1-0 
7,tHO.IH,1 , .~t,;~1.1) 
11,11110.00 lU,:!I0.11(1 




!!tlll,Otl" 'i ,11'-U.UO 
'i,701.0~ lll,2 I0,01) 
n.~no.t1~1 -;,1:,u.00 
7,:11111,llll i,ll~O.()c) 
1,r.112.m,1 111,:!40 on 
'.!:13.:.!!I 1 J, 1311.:!a 
3,160.001 1:!,S!lO. 1) 
130.0fl 7,1,~tl.f") 
J,!!!l-;,,1 1 to. -.11.1if) 
1,~,:!.1111' ](1,!!!0 i() 
~.tiJ: •. un 1 1u.~40.11 
]1:,.ton.11111 17,:1:! ,Ol) 
41:?. 'I !I, 2.~:i 
-l:!-1.IJ:i l:!.,fln,01) 




I 1.f,:!t1.IIO 11 J,:!ll.OIJ 
1,11111.00 J II,!! 11),00 
32.:131 111,:! 10.(111 
l/1:!il.0!1 1 l 1,2-lO.OI) 
I!Y.Ol"TKR OF TlIE HA1'T. J,.•,SD OFFll:E, 1 
111>.-TIIE )IOTH(h\lll! t-l()l!OOI, J,ANllS. 
This ia tl,edn of landi, wl,ich 1,cing wMtgnf,!llll t<> 8~c11rt> tho 
l'"Y"' ut nf ch•••>I filu,I loan,id un•l 111\viug hem, li,rfoite<I, w~, 
b,,u ht in by the Stale. 1t coo11til11toa a vln ·• "r achoo! lR11d1 
B R£1'0RT OF' TIIE' 
'll'hioh doeu 01>[ 1.Jnlong lo eilh11r of the origin.al gnmts, and frur11 
tl:t11 li.<ct that tho b111inoe~ ia transacted in th .. sovcrnl 001rutie, an~ 
no report o!' forfeited la11d rna'1o tu t hi,- office, e.-.ccepl when lhe 
county comi,a tn •ell am! the party purcha.,ing applies for 11. paten l-
it lg i1up,,,,.jblo to rcpnrt only thnt r,nrtit,n •oM and pat<mted. 
I mmld, tlwrefore, re.•pentfn lly au~l(e&t that the Lcgi~lo.tnrt> 
make it ulilig:alory UfNII tho Districl Cll1rk~ iu tho ucvcrul cuunti 
where this lnm.l i8 fouuJ, llJI f~,I 11>1 fo;,roclu,nm,, luko plAL'l', to ee11d 
to this uWeo either lbc SLt•riff'~ do1Jd or a cortilieu copy tlrnr,, f. 
By ~•J !l,,iu~ this uffice wool,! be c,:,m,ta11tl,1 informed ss to the 
oumbcr or n~r@ necr11ed to tl.iu School F11ml liy forccloaurcs, nud br 
boviug the Shorilf',; Dood or n certified copy for reeonl, 'l'l'OulJ lie 
unul,le,I lo kct·p nn unlirukcn chain of titte which, undt:r pre -111 
circ111,1ela11c,,,, ia lmpn,~ibl,i. I ha,·e Lel'\!tofvrc decliood lo ,oake 
pnlo11t1 for lhi,i loud nntil rho Clerks furnieh.id e,·idence, either br 
the llced or 11 e<•rtitled MJ•Y, that tho lnnd boh>nged lo tile 'tate. 
]lnl It l"eme lo me,'" this ullico is i11tc11de<l to 1,o IL dep<1><itur,r of 
ibo records, sbuwiu~ tht• r.hnin or r.ltl,, 111 all l11n,Ja held by the Sll\t~. 
ilia llio"8 title abo11l•l ho r,worJed liero ns soon ns 1u·,111ired. 
Tho fol!uwing lahle exliibitB the nurnl.Jer of acrea patente,I eince 
date ot' last repurl, Lola! nrunL,;r of acre~ pr;fented. r111ml>er 1if 
Iota p11tented since date of last report, aud the total nnmber o( lot;; 
••11.teo!~d in eneh cuuoty; 
1
1',u, ,1t,r» I T Lo!I X I .No. l,ute 
COtllM'lU. pnl~Dltd flnC!: :c. .-. o. J)IIHtnll'd ,Jett To1a..l .No 
dd• "' 11<1 r·••. ·~1 I w,u, of lu! I lnu pllh:.0.1"11 Rr,urt.. c.n ~ n·pra-1. 
A l'Pi),llU.;;.-:- .~-:-:-: • : ~. .. . . . ......... -.~ . . . . . . • I 
Bout""· ..... ,.. u:;.,10 Hi.I:? 1 !! 
Buone ...• , , • . • 40.urt .rn.nll . . . . . . . .. 
llmnier .... , . . . • • . . . . . . . . :\20,00 1 
Ced,tr.,. ...................................... / 3 
Oldcluieaw. .. • .. UO,l!O 1.J0.1111 , ......... 
1 
.......... ;, 
Clayton.... . • • . . . . . . • . . . . , .... , . , . _ 
Oli11tua.... .. .. HJ.Oll !:1:?.00 .. .. .. .•• • 4 
D,<lla1.. .. .. .. . .. . . . .. . .. 4o.nol .......... 1 .......... . Davi~.......... .. .. . . . . .. ,lll.lJIJ .................. .. 
Dcca,tnr.. •• . • • . 1:i2.oo l,1:l:,!,(1(1 GI ....... 1 
D,•l11w11re....... 40.00 !!;~0:i.1;>~ ......... ; .......... ,; D,11J11,1uo,...... 411.00 , ., , 
Fay~uo . ........... , . . . . . iiO:o. o .•.••••••• ,· .......... . 
ll11111iltr1n....... .. •• . . .. .. lOl).00 ................... . 
UarJin......... GO.oo ·o.oo ........ , ........... . 
Rt:GbTEll OF 'TIIE ST,\T.F. LA;<,"TI OPFfCE. !I 
--•"_...,_.._ JW"11ti!J !Ol":fi! 11 - _i; p,, fr;tltlH.Nl tJ.clH'f' T(i111 ,. "~ .,o .,,.. I T w N ·'"· '"" I 
-"'D u.n~ d••~ nl lul kllf~ ~t'!l.t.r tJf hu1t ~ou 11-,t~n,~it 
T'f-f\m't f\llh,•11 _ , ~rL. 
Himigon ..•. :. j l•i 1,0,11 :l~~:.~gj ........ 1 .......... ·~ llcnrY ........ 1 J etfonon. . . • . . • 40,()01 .1n.u11 .••• ' •. ' • • • •••.•••.• ' 
,r ◄ 11w&.... . • . • . • , • • . • • • .. • 2~0JtU ' !ii 
Lee ............ , 11:1 O<t1 !la.11111 lo JO 
L<iuiea. ......... 1 l(,.rni. 15ti.fttll I l 
Lncn!. . • .. . .. l ,1.1,vo, ~o., 11 :!I :l 
\ln,ii~i>n • • • •• • • • • .. .. • 4t1,or1
1
.... . ........ , ..... . 
-'lillo.... . .. .. l:HJl•II l!H,liil .................. ., . 
I'uw•J&hiek., ............ 
1 
Jlill,OH ......... ., ....... .. 
Wni;?i;:ul,i • .. ••• 120 OIJ l:?11,UIJ ................... .. 
:Sco!I ••••• , • , • , • , , ... , • j'!l.~0,.,. ...... . 
:i'or,v • . . • • • • . • 
1 
I iiO.oo (I ti 
W11Sloi11i:t•11 .... ::::::::::. :?tlj,(101 ........ , ••• , ... , •••• 
W1<rre11.,,. ..... I.Oil UH•1., .•••• ,., • , ........ . 
\\'Hyno.. ..... • . 1 ~0.001• 3SH,1H•1 '! 8 
W Ii l •••• , llt\0,1111 lli0,!111 • ,. • • .. • .. • ..... , • ,. 
w,,,ncsl,i<•k ... ·~~.~1 'ic),OU! ......... . 
Tl I I ·•-11 llU~-.. -••• -,51-,•-.,-I' 3.•.ll ___ t'.,11·1 o ll ., ., .. . ~. ~. , u _,, 2 • • I 
lTu-TIIE U:NffEll::llTY r)fl,l .. 'i'T. 
Thu J'i,lloll'fol,l l.llble, exhibHs the n11mber uf 11Cre, p:itvllll'<l &11100 
d1llc nf llll!I reporl, tolnl n11mhc,r uf nerns patented, m1rnbcr ,,f n,·rl!R 
nnpnlt-111~-d, Rnd lhe 11,wl numli!lr of ,wrd in ench cotrnly: 
· ,-t~~',td~~1 
•'OU!l"ft£L tlat 1,f 
lu.1rrpor1 .. 
.App,,noosc ••• , 1 t11uu 
lloone , • • . . . • • . Iii/I.Hi 
I.I -is . . . . . . .. . ~1,.1111 
!Jall,1 . . . . M!ti~ 
I h,t>ul ur • . • .. • 411.lln! 
Jlur1li11, •• • ... 1111.00 
t~~:; ......... · · · · 'iuii.:,~ 
,t,,I}' •rsou . . • . • . ~11.0111 
Lnr.rt• . • . .. • • . • 711.'il! 
l'•lk..... ... .. J:!11.tlll 
8('{11t .... .. ...... .. 
Swry... . • . . • . . l.f.h,0-0 
ll riion •• , .•..•. 1 ........ .. 
:.l 















































REMLIT 01" Tlll!! 
riTn-TITE !'.\LINE t1IUNT .. 
The foli<,wing tn!.lu e:,:hiliit1 th" munber nf ncres pntcnhul .. ince 
datu , ,f 111.81 report, Wm! numlier of narP, pRtouted, uum ber ol Re"" 
nnp11tcut~d, 1rnd total numlmr of aero,, in uaeh cmmty: 
llpa[~~•l,jJ:~~rt:l T,:.~rlt:,,. l So. ucr - , TotB1 h:i rack 
ro1· ·"''l'IDI. ~11\l'l" c1f r.i1.knlt'd lJl.p.tl'teUle<l. C<>Unty, 
lut tt•ttort... • 
.Ap1•11UUobO..... !S0:?,7~11-:s.·1!f11".721-!1!'j~fl.Ot1 -12,,-.riR~ 
JJa,·is • . . • :!~I .OU :!'-It.OIi ;li;tl_(llj (HU.00 
l)=,,11,r ·> I 1·,11 °'' -11111.ou :!,51',0.00 
L,;n .. ·.-.-::::: "·i:ioii.ul :i'i)a:!:~t1 [1,w.2-1 :!~,,!11.4•1 
,\fonr,,c •....•.. 
1
....... . . !11111.U<I HlU.01) J,1211.fJ() 
Van Jforco. • . . . . . • • . . . . . . 11-111.rn,
1
. . . . . . . . . . tH0."1 
Wuyne...... .•. 1-1,,.al 1,2i7.lll l,:H3.1S 2,!'111_;,1 -----1----- _____ , ____ _ 
Total ..•. ,, .. j ~,1132.!!il 3S,ll~.::,~, 7,n;~.!l~ •I0,101.S.1 
Gru.-Tlll'l IJE~ MOfr,,"ES mn:n (l)t.\N1'. 
Shwa tho lteport <•I' utf pro,lce0 or, which i• ,·cry full in refer. 
once to tlii1 Orn11t, 11111! is unntcl• .. nry f,,r 11m t,> rcM1•itulnte, 11 late 
,led Jun of the Supreme Court r,f tho United Stnto Im• cntlrclr 
1w 1•llled tho teuur" by whieh tho Hnilrn,ule r111111i11g c11it n11l 
t acr<•l!ll 11,e 't.!\t<•, 1111rtl1 of the ltl\c ·<> •n l·'ork-thll hs•u fieiaries 
or tlie ll:1ilr,,.\'l J,,\111I C:muts or \l y 15th, I 51:-hul,I tlw odd 
1111111l,ercJ B ctiunil within lh-c milua· ot" thu De ~luinoa W\'eT, 
LnnJ~ which, 1,r •vinu fo tho • nprt'Ul8 O.mrt ,J,,ci,i"n nt the IJ~ 
c~mhcr torut ol 1~5!1 Gil, {:!:I linw,ml M, ll11bn,1uo and Pud6c 
ltallroad Uu111pa11y <'8. LitchlioldJ were sttppn,e,I !Jy tho ,rniglit or 
authority-in the tluct1111ti1>g••11inio1,9 o! thr,so controlling the I.and 
tlop1rt111onti,r tho nornrn11tent-tl'I hel,1111,; 10 1h11 C1ru11t of A11g111t 
lit,,\.[). l81~. And ns thia dech,iun gh·,•a 11 luchl ~u11111u1ry uf the 
many oonllictlng c11,inione iu r.,f,•rencu to tl,11sc lnmJa, ie or vital 
iwporlaneo to tlto ~lllle, and 1i8p1icinlly iutcre8tiug tu tho pc,.,ple ot 
11 
cb IJ1•t>llr LI lloin rnll y wt.~ro they nr 1111,u.,,I, I in ~\tit 
in foll: 
.:UPRE:UE l'lilll:T I F TIIE r. ~ 
~,11,rnel 1i, "'alcntt, l'ln"ntill' !11 ErrM, t'I, !he 1)4, Moine• Nuvi• 
gat1,,,, ttnd I! .. ilroilcl O~mp.111.,•· !11 crr1>r lo 1ho Uircni1 n,urt of 
tL,•' l.'11i1,•d 1'ta.Lea for 1lrn S11111hem l>i-1rk1,,,, Xe"· l 11rk. 
Mr. ,Juo!IM Xt•I on ildl<l•rnd th<l c,11i11iun ot 1hc 011,irf. 
Thie is n writ ,,f ,:,rror b t'•a • \ir~uit l.!ourt ul th,• ITunt,d States 
for the ~ ,utb•rn [l;,rr!,·t "f :-.· cw Y .... k. 
This i 1111 nctinu t,y tho pl~in1i1I: \V11lc,1!t, 11·raiuat th<l ,t,,1i, ,I, 
a IA 1:1r brou.ch ( ri1\NHlfll .. 
Tho ilcf,,,,.J nts nv(•yu,I 1,y •foecl,p,,11 i..1 thu 1,l11iu1iff. "" 1 t 
A11~H ... t1 1 •• t, the e~!"'ol hu.it' tJt" ottiuu l T. t,uttJ hip ~~, ran~o ~iP 
PH111,t • iu \\' '-'b h..r \mrnJ. ~t lti..; 11( LJn-n, cout.o.iuiu~ tl1rN1 buu-
•Jrud nnJ lWl!uty. tc.s, t:•r thu. '.'•1n-.idr•rafi••fl ul ..., ... 1/tJlj, nnd war-
rnuteol th 1i1le. lt ig chnrl-( .J in rl,o ,li,clnmtion rh~\ tho rillo lilt! 
foi!u.J, whi,•h .J~niod "" thu 1•11r1 ot' th defuwlr111I , 'l'hi& pro-
Blln!& ti,,, 111ai1> i&tllO 111 lho cu·e. 
Clo tl1t• lilh ul' ,\<1 "' t. I• Ii:. I ',m1,:reH I'"' 11,I 11n 11~l by whith 
t!u-y gr11111e,I In tho 'l\•rrit"r/ ,,f luwn, !11r the purpi,,o nl' •Id !u 
t.lio im1'1·ovomt11l ui' tlw m1,"tgatfo11 i,I' tlrn I >t11 \f••iftl:ti rh~or, f'rnm 
ii 111,,1111, I• 1111· I: ,roo,,r1 !·'urk, 111 .iii! tvrril· ry, OIi <K)'UII 111,,i11ty, 
n "ltorn It• Inn•,, f th p11hli, I ,,,d , ln A &trip of li1·0 11111 iu 
width••~ tteh id, of 1irl tiv •r, to l,o I tud 'I ,1bl11 id tc,rrl 
lvry 1,y 1111 Ilg " ,,r 11. n l\f·rnur, ,':ij ct I tho IIJ'l'' '"' t•f tlrn 
otary or th Trc: ury uf th l'nlt, I rut • 
Th · 111! I<! tlvn provil!o,l 1l,3t ti I ud~ •'• runt d 111,uld 
c •' loo 80ld ur e ,n1•11y I by 1ho fonil ,ry, 11 •r 1,y 111y "tntc lo ho 
f.m:i d ;"'t 1,f 11, c1<0,•pt a.~ tho i111;,r,,,\'u1110111 pro •re ~eil 1l,1<t i~, 
11 ■ !eu 1111ght ho ma<lll IKl ft tu pru,J11cu tlw &lino ,,f th.rty thuu ,ind 
1foll,1r,, mul ,lion co,, ~. 11 ntll tbu n .. rnrn ,r nr titn10, M t i,Q emu 
might 1,e. Bl,0111,! c~rtirr thu 11et to lho !'r• i,!,,nt of Lim ltuiluil 
l:it•1tes 1l111t cnc-lrnlf of th!a &(1111 lm,I i,,,o,n '"I' •11•lml on uul im-
pru•••t1m.-1ile, 1,·IJL•n I lcs 11:;ain mi,:lit uc 11111<10 .. r 1111 r,,m iniug 
l .. 11,I eu!Hcicul to replnoo thl 11111111111, 01111 lhu 1alos woru thu~ lo 
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pr(lµr•·~ w; thci rri,eN•do wuro e~pcrn:k.J, and I.Lo exyuiodilures '° 
certili~d to tho l'rt'•\dunt. J\,l{et,'lij '\\"ere "l'l'"ioted by thu Gunr. 
nor, wh" ""ledrd ih,, ;;.t.,cti<,n de"i.~nate,J L.1 orJd numba.~, lhroni:li• 
onl the wh,,lu uxtont uf 1ho gr1t11t, which, BQ dsimed, 1>J1!1<11de,! 
fr,un tho 11\<lnlh or tho river lo tho rrnrtbern hoomlsr1· nf ti, e Stolt. 
Thu lot in 11ne•tl,m l• onu of the f\ellti<!IIS tb,111 selecl~d nml , 1, 
1,rond liy th~ ~~cn•t.ary of !hu Trll'!L~ury, nml dnly cortifletl l1y it,. 
OoTornnr n[ thi! Stuta (n thu l'r1,siden1, accnrdin~ tu 1li1a1 •cc,md 
,Qcliun Qf tlu, act, &nd wu sold and c<•nn,y~.J, 11m11ng oll.wr par. 
c~l, of IBnd. Ly tho Swto t,, the doto11.:l,mt•. Tlw seatinn .. r l11od 
of •l"kieh 11,e Int in 'l uestiun is o pnrt Wlll3 •it:nated abn•e I he ll.t,. 
coun Fork. 
s .. mP yen, 1rnd n !ml r nf11>r tho p!!.!!•ago nf lbi5 net a ,pie.ii 'II 
nrn•e l,~f,,r,• I ho Counni@eii,m•r ,,1r the laud 11fflr0 wh~t!,er r lio grn"l 
of lho ntld s,•cti,1119 within tlrn livo mifoa 1.'ll.tm,dud abuve tlii, r.,,k, 
Ile delem,io(••l tlml it did, and t4nt ii exleuded L4rnu!{huut llH! 
whoh, line ur lLe rirnr within tho limits uf Iuwe. It dppenr•, 
hu11·rver, tlo,t l,o afrerwnrds chu11iied bis opinlou, and on !he l!•1b 
June, I Kl~, a vroc!nmRti,,n was i,s11cJ by the I'1·c~ida11t, m,nntor• 
sli;:uod by him, 1•rJering n s11lu of ~,,me ol tht.>i;o ndil Eeetiom, 
a1nnng ntb~r land;;, lyir,g ahorn thu fork, 11nd which was lo I.nu 
plm..,, in !he l'ollnwin~ Oct'>Ler, Oi, tin• 11tlentinn qf 1ho Scun•tiuy 
r,f the •rreo8ury lwing MlleJ lo the sul,ject Ill', al'ler an .,,mmi11ati~c 
of tl,w net, del,•t111i11t.•<l thnt up1111 o true cmu,lrncLii,11 uf II tho ;:r1tuL 
Olllcnd~d 11111,\'11 lit~ HMr,,nn F,,rk, 11111.I dircutcd I.lint lhe .,d,I IN:• 
tion9, sbi>ul<l 1111 rc.er,·e,I from tlH:i ijule, irhieh wu~ ,form aceortl, 
ing·l,r, nnd 11,o 811110 111' Iuwn ,July notilie,1. Tlli;; WRA on 11,o l•,th 
June, I~ HI. I ln the ,;1h ,'q ,rll, 1;.;,o, the ."ecn,1nry nl' thu foll•rl~r, 
wlruso <lepattrnc•ut ho,! iu rho rnt•1111timu l,~e11 eatul,\j~Jrnd, ll[ul to 
whith ll•e .. upM•·i•irm ,11,d conlrul 111' lhc gen~rnl lnml ntlico hid 
bc~n 11•8i1111~d, r<•rrrJ1!fi nho r,rc,·i11u~ rledei .. 11 nf 1h11 s.on•lar1 c,t 
tlw 1'ronanry, 11nd Jolcr111im•d tlmt !ho l!runl ,!i,J rn,l n:dand br.y~nd 
the Ruo"-<mll Fork. 13nt h,i diruuted !hut tliolnnd1 sh11uld bo ruwr1·ed 
l"rnm •ale which woro crnlorucud within the State's ~dncri,,n!, 
Tbe 11nreJfo11 w,l' lhen hro11gill loefor., Iha Pre~i1lent, a11d '!l'JA 
rcforred by him lo tlrn ,\lt,,rm•y lluucml,. 1rhu diJfor~,I with tl1e 
tiecrt•iary ur tho Inlorlnr, ~nd c"ncurrt•<l ,dtb lho Secr~IHry .,f lhe 
Tr~r1,11ry, Hut before !ho prumnl~nti,.n uf thl• ,l,·ui1i,,n the l'Mi• 
t!L•ut {Tuylnr) died,. and u 11cw cul,inijt comiu!l' !n-:111d among 
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ollwr~ a •ew ,\tloJrnar r:~nernl-l:1<1 oTI!rrnl~,I lhu 1lucl~i,m ,,f hi, 
pr~..i"cc·••'-'r, 100,l ,m;i.,~,l tbat ,,t th1J S<>erelnry .. r 11 .. , ln1,,rfor, 
'l'hu eau.:ie was 1hen brou~l,L before 1he ,a,11' P,.,.i,l •11! anJ Cabiuet, 
l\Ml the re.ult is sht,,,! '1,., the 1hr11 i.~cri,rnrs of tLc Interior, 
nndur ,l~\<1 of LJctuher ~~111,, 1"51. whinh w11.q "1b11t in ,- iew uf tho 
grcilt co11flic1 of "l'iuion a11u1111!' tlrn t•llc•1•ulh,i ,,1l1~crR of tho 
{{uY4,.•rrnntml, arid 1.1ilao iu VIL-\\ ~•f th1, h'('h.1iu11 uf .. ,~\·era.I P.mi11cat 
j>1rls1a wi,',eh 1111\'0 h~·, prce~11tud lo mu iu ii,,·,., ,,r 1ho con-
olrndi,,., Mlll~wlu,l fo,. t,y tl,c State, I 11m 1dlli11!( In reco:,:ul~ll 
th!:!! clui III of ll11J ;..;;t.ul~~ mal fn Hppro\.£t,: nr tha l'.'ttJ~t·, hmf.l:, ·wit hont 
prejHJk-o tu !Im ri,~t,,_,, if oriy thrra 111', r,f 11tl1cr 1rnrtie;;," l"mler 
1.hiu nrra11~1:11ia•£1t tht1i ...,i~rt~!ary 1•1' t1iu Juto .. i,,r dppru,.'t.•<l nf d10 
11thl Aediou~ 111,,.,·u tl,11 C,tk tLi terU~,,,l, ~<'Curtlln}!' lo the ti.ul of 
tJ011g1;i,y ... , !ill iu Decemlil~r, .l'SiJ:J, tlui 011111.hur ui' Lll'rt~ Rmtmnl.1.~,.l 
lo m ui !!, I,:, a. 1111 tho ,H.1 Ji[111'1'h, 1 ~51!, th•• 1 'nuaoiul,,aer nf 
tho 111ml utlko oi;:ni,r d~cit.lcd 11!111 1110 l(l'ltlll w""' UmjloJ to t4u 
l!i1cc.,11n f,,rk,. uu,J tlm •!P•·•!i,.,11 wou; ri.g11l11 reforrml l" thu AU11rnuy 
(,~m·rt1!, who uddei·d 1hu S,,r•rel:ary "' thr hilcrior lo 11e11ui<lbce in 
the ,1., .. ., IJ[ !,I, ,,n,d,·n,,!N•t, \a ch1rngo l1al\i11r t<1kon pl11c,,, Ill! to 
111~ i11rnn,b~1i1,J anJ IQ c .. ,,tinue the appru\'al .,f the lu,,d~ ua cur-
tille,J lLJ him 111,,l~r thu ls~•, which was ilu111, ~('<•(•r<llngly. 111 llio 
mtu,ritiim.•'1, tl1u i11rpriH'm111.m!_ nl lh,o U1,:'.I.I :MuiutJY Hh·ur luul In.ion 
rarrie,I ,,ri by 11,., ~1111~, ,11ul hy ,i,,, II°" M,,i11u11 . .:,;11,·lll'llti,111 11nil 
Hnilwrnl Uo,npn,,y, ivl11,, on t,1,c 11t1, ,fu,.e, J<.'il, lrntl ,,1111•red h1to 
nu N1K-.1~t1t1wnt \,: itb tL.1.:• Stuto to tinittl1 the 1111prnruuwntr. 1 · oon-
fomplaw,I l,y th,, 11~t ol IJ1rngra~ and 1.o u:,.pot1d for thnt 1111rp,11111 
&r.•mu ill :mn,onu. 
Th~ •tllll<ILi•m as to tho lrn~ cu11~Irm'li• n ,,£ this grant nt !>th 
Aug.,•t, l t•l, nnd in ••••1,.,i:1 tu whld, aud, gn,,11 ,Jinr,lt:y .,r 
Oplnhfll (1);,l!Ah .. -d hlllllHJ; ~lu, P'U!C'Ufi't"o ullic-orl'I 11t nn, th1\'t•rHm~nt, 
u.mw Ll•toH• tht't\ ,•ourl. uwl wm, .Jind, t!d ltt •ho lh!t'L1mlicr lcrnl 1 
1,r,11 llU, Tlw IJ.,urt lrnl,I Uuit it WM Jim h•I 1,, lhu ltuct,••n f<,rlc, 
~"'l ,)id w,1 u1Iu,,.1 11\,,.,., ii. -1~;J llvw, n,1, !luiou,pm ,md l'Rciliu 
ltnilr,,.,,J llomp"u v~. Li11,l1Btld.) 
"'lu·n1np,m ,111 lho :.!~J ~{nrch 1 1 fliL i \u1greg1 t•lV~J1t11! n jnin.t 
rn,..,11111,,n 1•ro,·1,li11.: tl,111 ",ill lhe lilhi wl,iol, Iha lf11i1~d Mutes 
fttill r11tHiu iu \l,o lnv,1a Ill' luu,I ul"n~ ihll IJ<J! \!uinus ltin•r, 1111,I 
al, .. ·vu 1J,o H,v::eMn r,11rk d11•r••o1; i u I l,,i :,\t11I o 1,f 1:,,w11, w hicl-o !.11.-0 
h~un ccrti!lml t,, rni<I State iH1pr,•1mrly uy tho IJupnrtmuut 11r thB 
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Iut,,tior, OB part nf the Rrent hy act of C!lllgrtll!ll 11ppro"f"ed ,\a~ 
8lli, J ~411, 11nd which i~ no..- b .. ld by l,,,011 Lide pm-ch111<C!11! m,der 
tLo Stale of fown, lie, nnrl the ~nme i• lwrehy rtllnqniobod tu lbtt 
State." .ind, on 1l1c J!lth July, l'i•i!?, Congre•• r,natwl "tbu 
the grant .. r h,11,ls l.o the rlten Terrirury uf Iowa f,1r thu i1nproV1 
me11t ,,f tho Dee :\foiue~ River by the act of An1-,'l1Rt "th, 1 bH, it 
hllrt•lty e~trn•l~•l e1• 11• 1,, irrnlmlt· lho o.llernnte i;1•cti«ns (designated 
by oJd u111olter~.) IJ i11g wilhrn tho milee "' said rh·er, betw1:1>n tJ,. 
Uac~nP11 F',,1 k nml 11,o nnrlhrrn l,rmudnry .,f e11l<l 6tatu: ~uch l1111da 
are lo bo hultl Ami Appliu•I in lll'~<•r<lauc,; with the pr,,vioionM oftht 
,.,rigi11al l(rRUI, r.,c111,t thut ti,,• l'<'lls,mt t,( () ogrel!l! i8 l1or~hy !,'l\1!11 
tu thu o.ppliet11ion nt' 11 pnrlitoll thereof to .LiJ in tho con•tructio,11 (4 
tho K .. oknk, J,',;rt Oe1! Afoiues 110d Minuu,ut.1 ll11ilrood, iu nccord-
BIIC<' wilh lhll prr,,·i,iu111 "1' tLe acl uf tho Ge11er11I A.~cmblyoftbe 
Stnte nf Iowa, a1•1•r•H·ed .\la rel, !.!:!, l Hil-l. 
If the eiuu ~lopp,,d her!.' it wo11ld hu H•ry clear that tho plaintif 
!!<llll•I 1111I recol'l•r; fi,r, nltb1,1111h till' Stah• p<1Nc1;H.J ,,., title hl the 
lot i11 di~pute at tire limo uf th" co111·oy1111cu tu tho ll,'11 !foin• 
N11vig11ti1111 nnd Hailro111I C11111pn11y, y,•t, l1111'i11g am nfter-ai,,,ijirecl 
title hy tho act ol' Cun n:• , ir wunl,J e11nro tu tlw l,cncfit of the 
gmut~,;~, anJ ~u in rea1•ect to their euu,·l!J'IIUCtl 10 tl,o plam1:tr. 
Thia is in a.reurdo.nce 1d1li the lawa ufthe State o{ Iowa. 
But .another aet, <,f C,mgrel!/1 ls relied on by the plalutilf, paned 
May 151h, }:r,511, 1111 ~bowiPg 1h11t the l nited Btatea 111td alread7 
part•~ with tho Jar,de, ,,r wbicl, th" lot in •1uestiPn la a pa,11 
pre•iout tu lltia act of 12th ,Tnly, l~ll:l. It becomes oe-11, 
therefore, lo eXRmiue this uct. It gr,u11a to tlu, State of lnw11., for 
'the pnrposc of aiding in tho construction of certain railroad• sped• 
fied, l!\'l!ry alternat,o ~ectiun of laud, (dt,t;ignuted by o,JJ rrnml,en,) 
for ei ir sections ill width on each sido of s11.id r1111d@, with the fol• 
lowing pru,·i•o; "'£hat 1111y 111ul all lnmle beret.ofore re11ened '-
tho l nited States by any ll<ll of Ouugrca~, or ,,. ,my otlu:1· m1111Mr 
by 001"}1/JIM)t a.itJ,,-,rtty,f,u• flit' i"''"J~ •?/ ,,iili11r1 i11 any objt(•/A ti 
it,t,;nwl ;,,,prot'd11r11l,, ru· Jill' any P"IJ'O# in!iot;10,,w:r, be, lll!d the 
aame ie hereby, l't'llervc,d lr<.1111 thu operation of tbia act, exoopt 111 
far u it may be fo1111d U~Cl'!lijBry to locale tlio ronlee of the uld 
railruade through auch r06!lrved lend, in which c1111e the right 11' 
way ab•ll be gra11ted, auli,ied In tile approval or the Preeldent.• 
Thie grant lo the St11h1 F,r the oonetll of tbo railroads, it ie admit. 
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ted, ro~ers tho mu:t ltiabin whkll tho lot in q11e11ti<1n is &ilunlu, 
uolll88 csclodod by l11t1 pro,·i,ro, Tbo •1nesti!'n turn~ UJlon tlie oon-
tlructic,n vf 1bit pro,i•o, 0111I In rl)lldiug It in c,,1111ection "·Ith lhu 
act of 1 -l-11, {!l'llnting lamJ. ll• tbo Stnt,, t,f Iowa lnr Ibo impr•>~l•-
men~ ot tb • D.i• ::lloinee Rirrr, im,I iu rvun~ctl,10 with thu •erln11B 
an,I prolonged eonrli,•t uf "Pinion d,nt 11r••st• 111111111g tlu1 ,•-llccutin, 
ullicon; ofth11 gonr11n1a:-11t, 'omlini; 1•Ter a I"'"""' of 11011\U eight 
,;car, 11wl -.hi h relat d to 11,., title alxwe the lt,wcoon r'urk. in 
~e~p,~t I which lhiB act uf l, ~,1, waa ,le1dir11, in tho gn1ot ror lh,c 
bencllt of tl,u milr<'lldff, wo 1hi11k ii difficult to rcti~I tho cond11Rloo 
that O llf!rtll ., iD tho flflll68ga ,,r tho vro,·i.o, l,11,l tpcciult}' i1, 11,,,ir 
ntin,16 this pre~ious grnnl, 11nd l!!'Utllct of ")'i11iott con,·l!rnlng it, 
an,1 in ndcJ to re ilrvc tloo lni,d~ for rntnru ili,po&itlnu, if lh,, titl11 
11mler tit lir,;l i:riu,~elioo1rl lorn uut t,, bl! Jufo.,tin•. Tito ,l,d.ii,,n 
of tl,is r.o,url lnui nut tlwn tnlrnn pince. 1ln•ogh tliu litig.1tl1•11 l\'U 
1,rubnbly 1ie11di11g in tho oourl l,d .. w, i11 lht! ,h•tricl of l111n, Tho 
w •1do or thu 1,ro,·ieo JK•int a]in,,at diri·ctly lo thi~ Krm,t, 1>111! t,., tho 
dispoll) nri iu • out 1,r it 111uo11,g the 1,11hli,· 1111lmri1fo~-••,\!1 l1111d1 
L~rt1lo(ore re.sen ed;1 \ ~c., h hy uny uct of Gouf(rtt,i,:K1 ur i II any other 
m•,mer 1,y comr tent outh.,rity, f<or 11,u l"'~l"'w. ,,f aid111g in Rny 
objt:<.18 of internal imp,o,·<,menl~," &c. Thesn iiiipnwcmt•uls of' 
tho Des Jlfoio~ Itinr were then iu progrc,•~. Now, if it bad 
turned out that I.he truo cun81n1dio11 1,f tho llCI C8J'riod th•, grant 
abov1; th<1 ft&l't'OOD f'(>rk, tht>u tlm lan,l~ would have boeo n't!Crnd 
bJ act of mgreM, 1,n,I n•l fnrtber legiellltion nec,,eeary. But, not 
antistied with tlil , ns if tn pro1·ide for any result in resprct to the 
titlu l.o 1l11m1. if reecrn;d in any ulhor nrnnner by !l<,mpc•tenl BU· 
tburity, ror ti,~ object nf inlNnRI imprun•in<•n!", 1Len lho enacting 
elauea abould not u1,er11tu t.o carry thtlm under thu new grant, 
It bu lieeo 11rgm1<1 l1111t Ilic e IMudo! hQd n"t l"'~o rc&u·,·ml hy 
oompetent authority, and he11ou that ti,., rt••~rvatlon wu nn1t11tory. 
Aa we h11•e oeen, thor we-re retervi,d frum @tale for the speclul put• 
)><161J ofnidinu: 111 the iml'royen,ent uflhe l>c. Mnint-s ltiver-fi1'6t, 
by tL11 Soorutary of tho Tre111111ry1 wlrnu tl1e land dupRthn~nt w•s 
n11d"r hi• 1ittperv1&io11 and cc,ntrol, and aglli11 h1 tlm Bl'f:rt,lar1 of 
the Interinr, aticr 1h11 etilahli•hment or th!• depnrtment, lo which 
the duties Wl're a i,at11ed. and an,,rwnr,J con!ir11u1<l hy tlil1 dep11rt-
mN1I, 011der inetr11M.io111 from tbo PrOl!iolont &fld ,11!,lnet. Ileslde11, 
if thi~ power w1111 not competent, which we think it WIii ever eince 
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the e~tlll11lslune11l ,.f the lanJ depnrt1r1e111. and whicli lint he,m 
e.x.-rc1eod ,luwn 10 lh~ prco~ut ti,ue, the 1m1nt uf ~th .Augn t, I , 
enrri~,J alon, with it, hy neer-anry impliM1livn 1 not only the p,,wi,,1 
but th duty, nf tile l1rnd offieu lo r,~1:r\'C from ,a.I<, the landt 
enlhn,ceJ iu 11!0 i,:;~111t. Orl,erwis., its nhjcct mi~ht Le utter11 
Jch,lllcl'I. Hence, iuuncdiotel.v 111,,,11 a l{rnnt b1Ji111; mnJe 1,1 
(Joui,i:rc, ti,r m1y uf the.<e p11hlir 1,11r1•> .. a Iv 8 State, notice 11 
1,,in,11 \,,. tJ1u Uu111mi ivu •r ,,f !1111 1111,J utlke t" the r•·i.,'1>1Ct• and 
tl!{'l•ll un1 I<> •tu1,1 all snl<•s. oitbcr 1,11l,li~ ur by pri,·utu ~111.-y. Snch 
uutic~ wu~ i.:hcu lhu 6ftllJu d.1ty tlw 11:rnnt wu 11111dc, iu I iiil1 for the 
bencllt of llic,o r11iJr.,ad,. Tlrnt th<:ru wa., 1L di puta u:.:i.1iog at I(> 
tlw 11~10111 nf tl1id graot of I- 11: in no w11y 111fl•cld tho 'I" tfoa. 
'flu, t•riouR co111lic1 ,.f opini,111 11111011g tho 1,111,lic authorities "IJ 1111 
sul~ccl mu-lo il ti.Jc duty ol the lo11J .,Jlic,•n, to withl,olJ tho ul 
anti re r,c them t,, tho li nitcJ 8tale till it w, 11ltimatel1 
dis11011-0tl of. 
It t>l1unld be t&ll.!•l. 11lso, in coun<'ctiun will, t!,i pn,d "• that 
lho 1111111uHu1cnt& ur this river \l'N•• in l'n•l(r<lfl, ul thu time ot the 
l'nsi;n •o 11f the act of l~r,1:, 1111d luuJ l1ecu for Jcure, hut wu 
1U11wu,l~1I s11ur1 nf"tcr, on acc .. 11111 of tlw rclusal ol" tlw ln1ul depart-
111e11t lo cortify ony murc seetioos uml~r the act of b!tl; &nd at 
appm1r fr,1111 11lc certilicnte uf tlw ltovernur of 1,.,wn, tho 1um g( 
t,ll:J:!,fl:J¼.11~ bad ulr,wly been ,·l11••r,J,•d by t! ... ~u d~fon,hints under 
their e,111tn1er. 
J utlgmllllt of Lbo Court l,Plow 11ffirmed. 
D. W. ~UOJJLEflJ:S-, 
Clerk ·11,.rcmo Uonrt U. S. 
Fru111 lho fur,•g,,ini; decioilln, it will l,c ,•cu, tlu•t np to tl,o pu. 
ugo ,.,I' tho Joi111 n~ olntion of )lurch :!,J, l rH, the .Stair, and 
~•ll•l'<Jlll'lltly j>llrtica holJini.: 1111 lor ir, l,a,I 110 lillo In any yw,rtioo 
of tho luuda 1d1id1 I.a,! l,~,•n rerliffoJ al,urn ti,., I:nt.,;-,.,u Furk 
011,ler t!w wrmtg eon rructiv1111f rho act ,,f 'lrh .\.ug11ot, A. lJ. l"!O, 
It, tliorofur,., n11pcarH lllHJlle1ilionublo that 11ar1ica re idiag upon the 
!1111da pre,·iuus to thu :?d .Mnrd,, J. Ill, ,m, cutitl.,J lo 1iro-c1111't tholr 
lnn<I 1111Jcr tho !11we ol tho l 'uilod Stnt,,;,, nnd slwnl,J bo protected 
by lcghluti,o Cll!lolm~ut iig,iinet hurrwsoiug attcrul'I& 1LI ,·jl!otment 
wl,ilo 11fitalilishing thoir clui111s. It may ho ui,I that thuugh rht 
Stnte ha,! no tirh, lo the o l,111Js in I ,,5_ , whl•U it mH,le a 1et1le111tnl 
with tho I> •s ]ilvin~ Xu·igalion aud ILLilrvail Oorupany, that aoy 
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MJI, 11tly . "'• ired titlo w-otild cnnro to thd benefit ,,( its :,-an-
tees. 
This m y o lrne eo far as int••n,enin~ 1uh•cri;e rigb do uvt ir,. 
t.?rfi re IK"fore •ho Ac· ,.-u pn•red 1111d, r which EhCh sul,~eqnl'nt 
ti I 'Ill' cq, ir d. \lthongb the 'tat hy the ~tt!emont ,,f I ',SS, 
t ,.., f, rrc<I thtsc land• to the f'omp1111y, the trani;tcr ..-, • c,nly 
auch 111! n the "tao hel,I, nml of 'll"hicl, the Gomp11t1>' \\om 
woll 111rurm d, by tho l1110 of O 1 °''"e«" and the rnunon,1111 rontlict• 
in,...,,.delm, nf1l1, 1,md I>, p1trt<1J<•11 ,bcf,,rc, lhecnntr:1ct",L'H1sdc 
wl,i,-J, rc,mlted ill thi 11c1tlcmcnr nml trnr, fer. Tlw t:-:latl• ("Im in 
no II l,c under ohli~tion In the 11ftl11rc, cf a wnrrnn!,, and oi 
c< tll"l!o i£ not l~olly or morally 11c:,,,nn1n!llc f.,r foil,,..; or title, 
n,t 111 ,., w 01 th fRe'a it •1r1 h11t tho fullillmon ,f ,1 duty 
•kmandu:I by 11, - pru:dpl •s orjn~ticr. nu,t h111nnnity, tl1nt tho late 
•lmuld protect tho citit, n, ln ortry J, .. •nl right po,;·ihli'. Y.bo, in 
ad<I tfon to hi trog le wltb lh 1,lldcn1 •• ia DOI\" hrou ht in co11-
01rt wirh n [ r rn111 1· of a pow~rful e,,q ,ration Ly whn111 Leia 
tbr • l~11e I wiil1 tho lo!! of II holllu be hn lnhored l~1r y~ars tu im-
i,m,. \\ith the cxpcclntiou that wh,•n lhe ~ lrf,'8I c,;11fli1•tR w~re 
tir,nlly •ti d, ht1 wo11l1l lit, 11,hlc to pnn:ha o it, nt tho mi11imuni 
prlot: ixed !,y tho l'ra-emptinn L11w•. 
It 1 , vl,lent that all r,.,ht ot" tho Des .\1,,iuos Nnignti,,n ,111,:I 
H~ilroa•I 1'0111pnuy to lanJ h11ld l,y l'at,•nt fn,m thu Slnto 11111far 
t!t • e ornl eortilfo:it ,.f the Ge11r.nil llut •rn111Qul f"11rni in T!lhlH 
unmbcrc l, ~. 3, 4, nml 6, ol 1lu1 A('lll'll•li t,, tlw IIU!t Jt~pvrt of 
,tr. l!nr,·ey, dlltcd O:t• l,,,r 30tl,, 1,:;1, t,r sJ,iiJT.:)3 11ern,,~ 
r. h I tb. I :;'.!, r.1r 113,tlllfl a, IICfl!t', 1)1-cem\ier 17th. J 853, for 
si.,U':!.fll aercs,-and U,·comh•r 0th, 1•5:i, lur 1~181:l.~l :ie.r1•f, 
(rh' In I aniu11nt hcing I Ill • Jr •tluu•ly 111,pr1,v~,J 118 a J•I rt ot the 
,rrntll,) fa1J.,,l \\ ith tl1t• dut>l1ion ,,f ti,,, l-l11pr1•111e 
•, urt t•f ti o ( ni ,) ~int• , r,('c,•rnbr-r t1•rru, l ;,II •IQ. Thu II lo 1,f 
ilic St111i• ti.I he_ mit toid, 11 ,,,,nld eunvey 1111110 111 11 11,:nl 
l' rly: lher<'toro th, t1tlo n,•,111irc,I hy tho lc,i11t Jles,,l11li11n ol 
l11r h 2 I, 1 't!t, f.,r dm L •uetlt of ii gran1ee11 w,1 1ho only tilfo 
bti tllto t•-ru l11ul, 1rnr! con•titute-11 nil th t c ul,I 1u111ro 111 lte 
i;rnnto,•a. 
Thu 1' l>!CI! rnl\rkcrl 1\, B und , :.:liihl tlrn l.t11,! oht11\11c•I umfor 
thi ufirmatM;r or:t as hcl,1 r,mrlon tn th~ i.Jcd i"n or tho 
•nr hrrcwith pnl,11 he<I. l;nd •r 1lil11 dociai•m it i 
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alleged the lsrn?, witJ,in live milWI ol 1h11 Itivcr iuclnded in !he 
li•I~ of tho several lYiilroada, rn,rniog c1111t arnl we-11f, nl,ore Ute 
&te,,,m }'urk, will a!Ro cnnre to ll10 Dee ::ifoioe~ :N'n\"iguti,m 11.ud 
Rllllrond Oornpnoy. A Tnble of lhe;;e Railroad hmds ,,,;11 00 
fo1111d heroin marked "D," nm.I Ly comparing them ,,,ith the li&ta 
"1\, U, 0," it will be ecen these lunds w~re r.Drernny 1,xcJ1ufou L1 
the Depart111Cnt nf thu hlll!l'ior in lha )1tep11.111Lion of !he certi.llca!et 
nuder the J,,int Ih,.ot!ntion of 1M,l; as 111,,;, Rre the 12,.,13.~I 
om-••• School leaul I in re;.•1ml lo lbs st11tu, of wb ieh there hwl l.«n 
nn uuseltle<l q uc!!lion, 6 nalJy d~lerm ined by Um adjustmen.t w!tli 
I.lie ag,m!" ul' the State, of 1l[11y :!1st, 1811G, in fl\Tor of tho 1>011,IJW 
~n, grllnL Aa llll lands lyiui,; 11bon1 lhu Raccoon Furl< weru no 
part of tLe ori1,.rinal grllllt of !Ith August, 1Mtl, m, eontlrmntory11e1 
like 11.mt of 1~61, oor d~ci~ion of tbe SH-prcina Court, c11n Cl'""-te 1 
title otlfH!dor to 11:iia pre-cmptfon right of I!. settler, por lhat cq11. 
firmed &nd ;eeog11ized by the U11itod S1td11s LRHi.l Depnrt111enl in 
r11o1,~ct to the J:!,81 :}.51 11~rc:s 1111 !be ;/0th of l'ebrauy, l.::l51, wbeo 
they w1,re certified ,u II part of the W0,(!00 aero grnu\. A ad th~ 
cerlifiootea under Om Joint Ikso!nth,n of 1Sf•1, M sl1own by the 
vno 1,ubli11h~d in full, sttn\'hed lo the list marked "0," mue 
cnrornl re~errntiun in foror of ,·nlld lntcrrering dt1imsnt~. It "'ill 
nlsu he ub•ur,•o<I by rlllortuco t,, lhe list "0,'' that after 1bo Hnal' 
ieuleml)nt ,undu Ly the Lnr1d Dijp11rt11wnt with tho 1,g,•11t r1r IM 
Sl!IH1, which WK! ratiHud 1111 ll fi 1111li1y, frpm 011e item ol' 11,,llil. ' 
Mr~;;, dobitud again~L tho Stale, u0ll.35 acres bavo lieun deducted 
for 1,rll-cmptione 11ol reported al the dnte ,,r Llie ndjustmcnt. ill 
this Pu1111ec!io11 1 als" puLlish a !d•er t'rom tho Cummli~io11c1 uf 
tile (~on,•rt1l T.H11,I Ollice, 11 Melt iu~ie11t111 tl1tlt iL w1111 !lie int~ntfoD 
,,r I lint Il,•pnrhnunt In wlthhol,I from tbn c~rti6e11llll! unJer tho 
Joint R,,.soln!lcm 111 ~fnrd, 2, HGl, nll l,rnd.8 11.f tho clan rcr,,,mllo 
in 11,ie lotter, All(I that, os·on !hn11g!, i1111,h-crteut.ly ccrtl!foJ, ii 19 
~011aiilered unl1 n •·()lt,r f//' title, llnd 11ot in j,·,, ,;,,,1,1~. 
llF.P.1RnlE:S'I' OP Tilt; lNTEIIIUR,I 
0ESKIU1, L.o,o O~flcl, A.ugutt ~lb, lllll7, f 
'111:-Cndcr dato of M11r11h 10th, lii:\2, the S. W. ¼ Sec. 13, 
T. ,"0 X. R ~~ W., Fort Uadgn Laml District, was appruved to 
lhe StBto Pl' h11m umfor lhl! HmnL c,f Aognet l!th1 lSJGJ for th1 
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lml>l'o,;omo11l of !.Lt1 [lie., .lfni11e~ Ri<'er. Thia Bt•l~.,liM WM I, Id 
lllt:.,nl in lirtuo of the lc.&ti mony. M bci "!!' abo,·,u tho l!.11,,.,..,on 
F,,,,k,, under 1h11 rulini? ,,( the Sn1,rem,1 c,.urt l\t the Dec~1nb,,r 
Tern1, 1~5l', in the case ,,f lluhn,1ae & I'mO:liu ll H. O,,. tll- E,1-
l'illrd 1). l.ltd,!leld. !!3 l.lowu,.I, pa;:o fl~. 
William,•. Gar,lt"''• L•f ,l"~b•lnr ( u1111ty, i<•wa, has rslahlialrnd 
the fact bJ ~.,o,l uud •nlHci~1,t tc, thn••ny, twi.t ho eettlcd "J'"ll ~nid 
l.racf in JlecemLer, 1 r,~, and hRll rc;,ide,I thornun ~,-,,r ~\nee. ,•ul· 
tiv,.tit,g und iinpro,i.n;?' th<l M.rnc, c•x,~ept during '1110 liuiu uf his 
alo•L•uoo in ti.Jo rnilitar:r iw.n·ica of tho Governm(Ull. Tl10 impro,;o-
rueril• ,.f l.;nrdnor, "'" worth $1,500. 
l:luid l'r,i,.e,nptor h11vimit tu,npll,><l ,~ith the "''Jniremcnt& or Ibo 
Pto--eml'lion \n\\·. my pre.J.,.,e•&or, 1111,ler ,Jnte vf )toy 15th, 1,1;H, 
appr,w~-d )[r. <:i.roluE:J·'s cu,h i,ntrr. No.:; :!H, rnnde et Furl lh><lge 
Juue 5th, 1e1l\ 11.1,0 "'"~raoing tho 111>,,r,• Je&cribe,1 tnwt. S11l•~e-
•11mn1 ly, J nno l•Hb, I ~"u, ouid la11d wns inn<lrnrti,uily otppro,·od to 
tho Stnte or fo1ra, m,Jcr tho -Tt,l.nt P.es .. Ju!iun uf )ford, !!,1, t ~f,L 
ITn,1.,-,- tile:,., dreo,I<!llll!We", mul In (lrJH lhsl a p•lonl may issue 
to ,-aid Hllriln<lf r·ur the l11a,I iTI qu ... tion. ii i• n•pe,,tfnlly re-
qne t,-,.1, lhRt rim pn•pm· Stn1,e and: GumponJ 11.ntlwritfo.& w!ll He-
cnlo a rc,lell<!e "' tlmir <'>l•,r n! th!o to llrn S. w·. ¼ Sc•o. 13, 'l', 1m, 
H. 2 n11,l lrmi,,nit I lio 1n111u \., thl• oll:lc,:-. 
1 nu,, rnrJ re.,pcelfully, yuor .,l,'t. •orv1111t, 
,1( lS, S. W ! LS! 1 X, Oomml!eion~r. 
ii may, lt,"rQvcr, ho urguod llmt tlm~e land~ wera n rC!!onalic,n, 
"r<!.!tonud by propvr Ruthnrity,'' oml 118 sncli th" ecttk,, <'11111,I not 
11c,1uiro nu ilfJ.Ultahlu litlo in t[u,m l,y dr11,c nf eottJ.,mm1t 111111 im-
pr,,, amonl. UH Ill"'" Lhiw quc,ti,m the foll,,wir,g act nr o .. ugrtJ!.!I 
upponril 1,, ha iu point, mn,l Llio laot 1•rvl'i~o wuuld lc•t-111 lo romo,e 
ever .Jm1l,t i11 rcrcr~ncc ln it: 
A 'I A• T W C£1ond l'•r<KUl~ll"o tl~hl• M cerUl\n IAnd• ,1,,.,-1~ 1nonl!uoc,I. 
[1., ii e111ie1<,t 011 fJ.6 S J'!ul,1 "'"' Jl,11uc ,1· l~,-pN/fi.'1(<1/1, ,~ ,if II,~ 
l',,,1,,1 s1,,1 ~ ,if ,ll/lt"l'I•',, ,:,. Cr111vrru r1u11111Ucd.• 'l'haL tlm l'rll• 
enq,,ion law• of 1h11 l'ultorl St11tes, "' th~y now oxi t, bo and th~y 
arc hetohy l.!lt~n<lerl ovur tlrn ul1ernatu rco~rrnd ectlun, or pnblia 
I and~ nlo11g the fowa of r.!I the rnilrnn•h in tho Un Ttod HtalO!I 
wbur,•vur 1111blio ln11d1 ]1Qv,, Lec•n or 11rny Lo gmntc,.l by aetll of 
Congl'(IJ!s; aml tl,nt iL ~lutll '"' Ille prhilc.l{t' or Iha 1,orfl'>ll8 rceidiug 
on HIIY o!' ,ai<l rc1orred l~mb tu PRY f,,r Lhu s11m~ In 11<,ldicrt' 
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honnty laa,I m1mm1~, e.timated at o. d.iUar nod twenty-Hi·(' l'lla!a 
per aert', or in go!J aud ,ih,,r, or Loth t1J~(•tlior, i11 prnfo,ri•nc,, lo 
1111y oth~r pe.rsuu, an,1 llt 11ny time I.Juli.Ire thu 0&1ue shall bo otI~ 
for ·afo ut oncli, u. Pr,,i,;,l,.,J, Th11l no perMm shall l,e ootitlt,,J to 
tlie be11clit .,f 11,is Hd wh,, h .. , not• ·llleJ nml imprornd, or sl,all 
110L soul, awl irupruvo snch land8 prio,r lo the tianl allotment (if 
tLe nltc•rtwte ~ceti(,us to a11eh rnilr,rnde l,y tlw Gemm1l Land UlllCil; 
nud pru,·hl,,,I forthcr, !hilt Llie prico l11 ba paid •hall In alt ca.cct1 bo 
11vo dull11re 111,d fifty cent• per ncr~, .. r sucL other minimum 1•rlce 11 
is 11 .. w dx~d 1,y h,w, or rnJiy bo lhoJ upon lo1uh hu1ca!tor g1·nnled; 
nnd 1111 ,me per.mu •lrnll hm•e tho riµht or (>re-eruption t,, m"l°I 
lha11 une L111,Jrod 11ml si1ty acri:e. .Jnd J>r<n-i,l,d f,1/'fha, That 
ony ,ottler 'tl'ho !ms •~lllud, or ml\J' heroal"ter setil.i ,m l1111d~ L"'l>-
1 .. fore rei\ern•J on MO'JUllL of clnim1; nnJ,..r French, Sr,alli3h, Ill' 
uth~r gr:1111,. which l111v11 been, or shall Le licruaftcr dec(..,~u bI 
tho ~11prc1110 ('ontl ,,f the UnileJ l:hate, l<> lil, inv11lid, shall 1,e ea. 
Lille,I lo nil the rii;blg of prc-emptiun graur .. ,J Ly tlii, net llnJ the 
net. C>f fuurlh of S"pteml,ur, eii;btucn humlr"'l 11111I forly-ono, enti 
tle<I ·• An net to appmpriatv the l'""'"c,ls uf the public fonJ• a11d 
to grant prn1!111ptiu11 righLs,'' 11cfr,•r the li111J~ •lmll hnvc ber:11 ,.. 
lu11•0,l frvru n• crntll,m ill tl1e •amc 111at11wr u if n<> re crntlou 
exi,1o,t. 
Ap1•rt!\'1t1l )rur,•h 3J, lSr,a. 
Fnr I he pn q, .. •1i vi' <:ili,r.1i 111. nn n,Jj n.i 11w11! be! weun tho Siu!~ of 
1,ima 111111 !Ill, (~rncral !h,n•rnment, llrn El0v~11lh Gonoral Ati.i!:ra 
hly p110isud tlm folluwiug act: 
M, ACT prnvl,llug (or the a,lj,,,tuwn1 nr c.rt,lu land 1·latrn, wllh n .. Ornml 
Uonrnnie11t. 
1\'111,ltl!M, 'l'bc c cc of l,11111 certiliu<I t,, lhu Shltu over 111d 
nl,,1\'t' tho 11111ornht it wns c11lit!od I" r••c,·ivo 1111d r ihc A,•t ofCoir 
i,:re s of liutiteml,ol' 4, 1 '.U, knu1n1 lt8 tho t,r111,H 111 nero ~rRnt, b11 
n"l !,.,on rc,r1m1·~Jt'•l 111,r &ati~l'acliun 1horvf11r rc111forod tu tl,c Ge• 
oral 0111·11rum<•1JI; 1md 
,vni.a11.,•, Tl,ij 1,md~ fnllinr; t., lhe S1n10, 11111h•r the J1,i11t Ro,o, 
hHi ,11a ,,:f U, . .,11.1rcs;1 r,r l1forcl, :i,.I, l!!•H, cn!itleJ "Joint lwsolo• 
tinr,s tri •J11ict title~ i11 thu i-i1111t1 .. r Iowa,'' nnd m1der 1h11 Al)l.~f 
Cou,rrns (•11ti1le1I ",\11 Act l'>uJ\rmlt·,/.: 11 laud ell\im iu the Still 
,,r Jo1rn Mild lur utli r '""1"•6C ," ll(>l'r,l\"cd .r u!y l !ltlr, 1 'tlll, ba'III 
uot J 1•t l,1·cn ,· 0 rtil\\-J or 11pprnn:tl Lu the 't11te; 1111d 
REGhTEll (}I' TIIE !<TA'rE l,ANII on1c1:. 21 
w·uuus, Thu clnims uf Lhr Btnle nga'nat tho l'uitcd Strit11•, 
ri in~ und r the Sw mr• L1111d Graul, remnin to II rnry i;rent ex-
tent In 1111 1111 rttlc;i an,1 uns1disf11c orv c,m.Jillc,n ; an,1 
,rmm&.1.•, Tho intorc.ib or tho St~te. nud her ·grnntees rlemnnd 
a apue,ly ottlilme:nt f all ~hi ma tc111; I licrcf. ro 
:-fl, rru:, l. /; ,t ,.,1a.c1 ,J l,:t tli I,' 11/'NI .11 em!,l!J rf /}.~ Slai4 
r/l fntca, ThllL ,h~lal, .L lforwy, H,•gislcr of thu ~Into T~u,d 
Office h,•, 11111) he !B lrcruhy ap1l(linted A(' ,mrnf sinuer 011 lillhlllfuf 
ti•~ :-;inte of Iowa, in 11djn•t with tho flencral Gu~crnmeul ,;ll the 
uratteN! nnrl claims 11.•·ore•11iJ. 
~EC. 2. &Aid Co1111111Esioner shall l'roc.;od In \\'Mliinglon Cily, 
nnd pr~•C!!lt sni,l ,~aims 1 .. th,, D~pnrtn, 1! c,f tlm Iutcrior, Rlld 
uri:o tho n111 to scltl~rnunt 11• e.11!,v 1111,I 11• B(IC ,lily a., mny l,o 
cnusi loot with tire inlcr~ ,,f lhe S ,,e, 1111,l I,,, Is h~rcby nulhor-
ir.e•l to a,ljn t tho euiJ 11'1.cc;;a ol thu /,<lfl,00ll 11,•ro i.nu,!, l,y J)tr• 
m,11i11 thll I nitcd .St.~tcs 1,, r ·lsin onl of thct iwlmunil)" lnml fall. 
"'/! to the 'tutu uu,for said .\ct uf uogN.-sg 1,1• ,J 11ly J'.!th, lS!l:l, 
1111 nnwuut c,1111~al.:,nt t,. !'nelr eX<'<lSS, l',-;,oi,7.td, 'fliat 11uthing 
h~rein ro11t,.i11eil shall be oomtrued I" he n roli11qnibhm1>n! of Llte 
cbim ol th11 ;::tMu 1111,for lhQ s:,iJ f11JO,Ot10 aoro ~rllnt to the 
12. Ill 51-tCiO ii,•res &lllcoto,l All 11 part of 1111·\i grout, n11d &nhsc-
'J"l.lUlly njuclod fr,.,., ., SIIJ•f'IJ"~d r~ntli,•1 wllh th, Ad of Ovn• 
!n"l!JIS n1•r,r•11•,,d ,\11gu~t hlll, lcnown ,., llto l'l,•s lfoi11111 Rio·er 
!~rant, 110d !Lo ,ni,t !'cmJ11ia~l,mer is hero "iu tr110tod to scc11re a 
roat •r~I i(III of Kaid edection6 n• n p:irl of ;ho 500,0011 a,•ru gra11 t, 
nh•I II co11lirmnlion 1,r the tillu of tho ti•1110 thon•t,,, as n part or 
auch grnnt. 
Slit'. :i. A1 111>11 n· the dnim "' datn1e, "' matt~rR of 1lifforo11ca, 
1rn1h·r 1111y t,IH! of snlil Ile' , ~hall IMl 1uljns111,I, Rai,I Oummiit1i •nur 
11lmll r I"''' the R:l111u to tho <'cnsns Hvard, s,•ttin~ f.ir'lh 1110 Lerma 
an,I mo,te of n<ljn Uncut, mu] !llli,1 Boor,! 111!111! ~ am irrci ~nrl 1'' 1 
111• n 1afd 11dju•tmenl, •" pre cntc<I, anti tho a1,pr1,,·al of B mnjor• 
ity nf aid 11;:,ar.t ehnll mnko thu sc1tle1rwnt (I( enid maUN1' or 
claims 1111111 1111d l,in<ll11g 11pv11 tho State vf Jvwn. Such "Pl'r:,1:"I 
&hall l>o i11 '\';ritlng sigoc"I by the mumhl!N o( 11t1M H,mr,I, ,i~,.~~iuit 
th~n-111, t11\fl nttu,;twl l,v the µrent ~,,al or the S11,to or !own. -
S•:<1. I. 8altl Uo11u11!s wtrnr ,1,all rt•ccirn 119 lrla 01,1u1•cn~ation 
two dollars p, r ,fay l<>r tho tinm 11r•t11al\y ,."b"'!t'-'J lu tlie d!scl,arge 
ur Uw dntiea by thi1 ,\ct i111pu~e•I, wi1Li hi, rwcu& ry u,,l"'n~ea in 
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atter1di11g !I.I I.ho"""''', ,in,l lii• acc••1111t for 8nd1 limo 11nd axpeo8ell 
mu.Ja ,,nt lrurn ti me loJ tim~. or at lhc courl u•ion nf hi, aer,·irce 1116 
such Ut>rrm1is~iuoor, a11J ~worn I" liy him, sliall be pro8ontud 10 lhe 
O,•oau,dlo,mi for e.llowunel! 1u1d if l!f'Jlnlve<l and 0How1ad by tbe111, 
the Amlitor of State ehull draw bis IVtlfrtrnt on tile Srnto 'freMnrer, 
who almll pay the Bffllrn unt 111 tli1, H~11er1tl Ro,·oirno of I !,1, .Suite. 
S1:11. 5, Thu 111111,·11nt of c,;p,mae, I ncn rrud ond pnl,t 011L .. r 1h 
'fro,J1Sury. all prnvid11d in tho pr~e1.tding sectio11, i11 carrying out th~ 
pro.-iai,m uf this Act, slin\l he lll'J''"' ud by tho Cuuaus 13,11ml, "' 
nearly a~ pmcticaLlo, Jlf" rut.,, 11111on_s: lbn pnrties rccaivint-:, or 
ontilletl to reecho, lbc bouoHtll rc,111ltir1:,r from the 111!.i,,•lmcnt of 
snitl severnl 111Rtter11 w itb tlm G-eneml Govern m~nr, ond tbc 11mo,H1l 
tbns 11ppvrt1011eJ •li1tll be pmd intn tbu Sl-lilil Trca,11r., by 811eh 
purtieB rcapocll'l'l1ly bof(lrll theJ• 5lit1.H be entitled to rel'!lhe the pro-
~d.4 nr lianclll• Qf •nd, ~etll.1!11,umt. 
Sim. Ii. .\.\l ind~,miity ,;crip recei.,..ctl frnm the G,moral Govern. 
muot and nil sw .. m p lnn<lR patontd to tho Stole almll I,,. oonvuyed 
to !hu 11<,ut,t.ie,, to wliial, they Luluni.:, 11ml sll turJney 1111d lndeinn!ty 
strip rt~••i,·ed frn,n Llw Go~emrnom Aimil bu plll"etl nndor the 0011. 
tro! of tlm Bmml of Su1,er<'faor,- ol the tovuml 0011nties to wl,icb 
tlicy bnlong, lonin_!l; 1ho c,mnties therc.,f Lhr,oni;:h lhoir rMpuctive 
ll,1,ml,; of Sn por1·i~••r>1 lu eottlo wiLh lhci r 1,1r1111tol•6, 
~~c,, 7, Tlii8 11ct l,11i11~ ,lcemerl uf im111o<llnto i111porlunoe, •ball 
l!ikc clfod from nnd HJl••r it• puhllm11io11 111 11,e low11 !;late lw!!i•• 
ter 1md tho !nw11 Un111catt•ud, 1111wop11pt•r6 publi•lio•l 11! D~s .\luiullt, 
,\ P[IMVC<l 1'f Rr~h aoih, 1,1HJ. 
lly \·I rtuo ul' 1.hll 1,ru,·bi, ,,11~ of tl1I a ,\ ct ~fr. Ifarvuy 11B t.ho Cw1• 
mis ion~r fo1· tho State, pr,.,c-ec!lc,I to WR~hi11gton, dli.•cted 11 ~enle-
ruout with Ibo tfoncl'nl. Gonirum~nl., .. r 1h,i Uee .MuiH~• Uil·er 
lllnda am! tlw exce&e tt!lccli~n• or rho rirm,011,1 ner,e grant, mui NI· 
p11rt1•.-J tho 6111110 If, the !11•11Ulij B,,nrd, wllid1 6ultlonwr1I wa.• BP, 
I'ro, ed hy fll!d Hn,.rd. 
'!'ho f,,lluwi11g i• IJ 1:.ipy of tlm rejlllrl ot' Hid &cttle11111TJ L: 
lVA•m~GTO!I CITI', !luy 21, l'iM. 
l'anmant lo lho nutliorlly conferred by tlio Act nf tho lllate nf 
lown, AN,rm·crt .llfnrch 3ll, l '\111, "ri,r lho mljngtmont of cerl11in 
l,rnd claim, wi1h tho Oqnornl (\n,.~rumoul,' l, ,li,Biah .\. llurs·e7, 
l!,,i;i~lcr ,,f th,, Stu to L~111I U IHc"', 1111d aR Ccmunis.irmar on bel1alf 
of the Stntt•, do hurcby llllscut to lho ndj1utmc11t 11s herein etaled, 
th" ,aid 1uljn•tmrnt 1!1 he b,•JJ 115 lii!ulio"' s11d conCln1ivo 111\ 1!.e 
,11id St,u,, ru. p:oridad In l'fi.id Act. 
,JOSIAH A. 11.J.RYEY, 
Re;:ister .,f tl,o Stale !.Rud Olllae, 
,md Comm!Eaioncr oro L<:hal( c,r 1lw SI.JI.lo of !,,,,·a. 
\ra,11~i;TflN" C'11'-r ~ n. C-1 :M.1117 28, l'~. 
:r, 11., rr,,,..,dkl c,.,., B,,,,~1 "I ,.., .,.,,i, ,!f '"""' v,, ''"'""' 
Pu,.,.uu11t ~" th~ reqniromeu1., nt' rJimpt~r 10 of the A~t,, t1f Iha 
lllll Gon◄1ml ,\ embly, I Lill,·~ tbu l,..11,,r Iv rcp<•rt th11t I ho.ve 
ooua11111mu1od an ndjw,tnumt with ILc Uniloo Sla!ef, ,.f the, o:rcoH 
or land• ree,,ive,1 1,y the St.,,10 11u1ler the grm,1 uf s.,pt. J, !Sil; 
nJ • ., rlio lnud,; cun6rrncd to the Steto Ly lho .roi.111 Reso!u.tfon of 
llird, :!d, J Mil. 11nd the land~ fnlli ng h1 tlio Stat" 1rnder Ibo Ai.t. 
or l,\,ugrc,.a r.,f ,llll}' 12th, I ll:!, 11u<l lmu•mlt h~•n>!\·llh for 1·oqr 
ll[•1•rov.1r.l e. c"rY of 1110 egre(monl containing the 1.,,rms of wid 
,iiljnHlltWnL 
IL ,rill 1»1 ob&ur,od th"l the l:lt,H<.: i11 thi1 wrlement iB credlf,;d 
'l"ifl, tho whul~ uu"'""t ri[ hrnil i u odd uorubered sections ond lying 
1titWn fin, mile• ~l tlm n~8 .\l.oin,,s, fo,m tho Rncr.oou f .. rk to the 
}i .-.rt!,~rn l,,mnrl~rr 1,£ tho 81.1te, derc, 11111,ed tn he 5M,,oO4.0lJ 
tWrt:ffl! .. 
'£be 8t11le i~ thun clrnrg~,I with the ao\·oml •1111111lilica nf l11nd 
foll,,wing, t,, wit: 
bl. 1"dumui1r luml ulootc,I ,m,for Apecinl cr•rl!fionto ,lnte1l 
,\ prH l!MI,, I u:1. . • . . ••....•...•..•...•.•... 21,j ,IJO:I. 7 ~ l'I.Cre@. 
!?,]. ltcmal11i11g l,md1 iii 7>/ar yd t.1 l,e cer-
tiflc,l ....•.• , ••... , • , . . •••.•... , •••.••...•• I n7, 1 no.112 m·res. 
:1d. /,,n,,IA ir. pl,1~ c6nllrrn~,I 1,y U,11 ,Joint 
Hu•11lt11l .. n nl' ~frwch ~ 1, I. ~Ill ••. ,,, ..•.•••... , 44,~ll~,!1'1 acn•~. 
41\,. L1u1J~ ~••lecl(KI BUii herulnl'w u certified oo 
1lio Ea~t fork or tho ll~s lf,.ht.a m,·er nod rn<>rn 
1lrnr1 ri,e mites ll'(om tho \Vett,,rn, nr m~in 1,rauch, Jl 11llll,Flll Rc:re~. 
r.t1,, Thu P~ei•is 1clecte11 and ll('J'rore,I In lh• 
81a1,i ij!I 11 pnrt or tho t,n 1,00.-, w,r0 (, rirnt 1a .. 1~r 
Act,,( ~•·pt. I, J.iltl .•.••.••.••.. , .••.•.•.... 351173.!H n~ree. 
!lf11kiiw 111 nll :i~A,11~11,7,l nrme, Rnrl lc11~in~ rli,e In 1hr Stntn to 
b,1lnnc,• 1\1,1• ww,1 .... n .. ,,)11111 .. r lhn nrimt, 1,31'1.:i2 ll<"rc~. 
F11r tbl1 l,alanco 11 ~pui,tf c•rt(~>'l!.J,i tidll l,c is!ued. 
2t ru:J'Orrr OP TIJH 
Tl," 11,tlGJ.,~II 11cr••~ c,u lliu l<J11et branch of the Du ~{Qfne4 
Riser, horoluli,ro oppr,weJ to tbo Stalu a,i 11 p11rt of thu Ilea 
11lui11~1 Jth11r c;ra111, and ili11p,~,ed of by the Stille ns such, 11.r,i 
l1eld 1,y the Departmenl nndor !he deri,iou of lhe ,.\tforncy 
G errnrnl i., Le II Le.i;iumale and prnper ull'aet to ,o m neh of )bis 
Grnnl: be11ce tbe.r 11re cha.:rged Io the ,State !11 tl1is ~etdcml'nt. 
Tho }1!:i,.Jia.:H nercs chnrgcd ln eSct1'& under Lh« 1100,1~10 A•re 
lir1111t (Act 1!!41) iudndCB tbr, ~.001ui:. ru:,,-cs nv,;r and et.ore lhe 
6•)(),11,10 11cr•.'" wbi<'!J !. e111hr11ceJ ill the llnuk of Dinl':l'lUia 
■Jip·rn,•cd and cerfr6ud In the Slate <>ll the 12.lb of 8er1temher, 
18:i•l, ii.nil whicl! !1J10 hitherto lli!url con~iilerod u Me ••'<'l's•, lilld 
nl•t• !Lo JJ!,Sl3Jil BCTei,,, wllioh wer,; onoo npproved Ill! n pnrl ot 
U.e 000,00il ,I.ere Grant and 11fteTwBrd rejcctr.d, nod nvprm·pd mud 
certifi.,d ILi! a pllrl. c,f lho Du,; i\fnim,a m~nr l1r1u,1. Tho:;o lnndt 
1nl'~ been lwown 11, the JU,,,r Nd,ool I.mid~. N»twilhsl111uliu3 
lblll Lltoy l11m1 been di&f'-O•ed of nan ru•n ,.r tlrn ~11 :lfoi11e, Riter 
Li.mis by tL., St11te, slllil Ch11ptor 'ill rc,1nires that I hoy sh1dJ ~ 
inelnJ"'l 1md l-erlifiud Ill! 1111urt or tliu Gmnt or b,U. 
Doeming it my duly lo cU,rry ant I.he JJl"l/n&ioo11 ;r Ibo law, 
rcg1ml1c~., uf my pcr,;,m11! opinion Ila to their correctue•s ,.,r 
pn:,priety, l Lnvo 1bua h1cludad thu~u lamh, 11,oroby increa.ing 
&11iil aeMa to :J5,,li3.1.J acre~, nuol nlluwc~ tlwm to loo ded11~!ed 
from lloQ 1111u,unt 11r tl1e IJi,s Moi,w, IU,·or Grant ,do" tho 6t11h1, u 
Lho l"'lepartmonl lmd du!em1i11e,J, 
'l'l,e noceie11ry twd prnper li&l>i 1woording lo> tho ll•r111• or thi• 
adj1lllt111t•nL will l,o madu imJ 111,prnved by I hu Sccrelnry ,iud d11-
li ror,od 1.., mo or @out tu 1h~ St~!o. 
In lhe propnni!i,m of the,u liato all lllndo wLid, ~l'l•onr 111, 11,e 
Geneml J.111Hl Ollitio ua havi11g 1,e,,u .,,Joete,! 11> aw,1111p 11111.ler 11,ct 
ot !lop'lt•tHhor !!~, tsau, 11nd all tracts to ,vbich pm•emptiou rigltl:& 
hn.d a1tnchml pri,,r to ,lnly J 2, l ~ll:l, will L,i ,,)(oludo:d. 
11, lmwornr1 nuy or the trncta ll111e lislud 1111d Cllrlillod gJ,nll he 
fo11ud to lm~o beon duly soloch1.J 11111lor ~nid Acl of S1.1plou1lwr 2/:, 
l~M, nnd el1all bo shown hy l~gal invu.'ltign'llon II) Im ewnmp or 
ovortlow11d 1 or lo lmfoag to th~ Shil~ hy 11111d .<\d. lliu Clov~rnm,•ut 
will a11pron tmd l"erlil'y othur la11da of liko quantity lu lieu tbernul', 
Thi• adjnstmont, which I think is foir 1111d jnet &nd ehonld L,e 
ntlijti1etory lo the 81n10, will. when appr1wml 1,y you l:,1J II Ji~11l 
1etll<11W,i bol w"un the Bti.to ol" low a n.ud I lio I; uite, I Stat ea o( all 
m:ornn:.R OP' T!.lll ST.UE .I.A.NO OFPJOE. 
clai11J, nntlnr tlt.,i u~s ~folllllil mv.,r Gra11c, 11' ,r~ll n• 11r tho -~cl or 
11141, cxeeJ.>l ,,,, for tlll vAlid nn.l l.eg111ly ,11bsia1lng nd\'"or~o right& 
may ba 1;.nud tu ,,1i,1 to 1111y of the lrtJ£t& lh ""' appr,J\,c.J. lo tho 
Sru!a. 
Tue, ,ex~ll!,i! or the .,00,1100 Aero Gn,nt ~:l5,--l'i3,5l aereai thm• 
di.ducted io Ly 1w 11t>r~.-m11n1 bQh•o,m lh" St.o.te 1111d 1110 D1.-a "M_nint;S 
Vulluy Hailn>>1,d dow1,<111y {tb~ ht•neliclary ol' l11q Graul) lo be 
eti:<ii,t,L~I 111 said Gompu11y, Ill the rnte of 11110 ,folllll' 1md Lwunty-llrc 
oonl:i per ru:,r11 in 1h11 !'a~iafocli, n ()f daioua n,,>llinn tbo Blnl!li on 
w,;iHullt of Iha ioq,ronm1>ul <>( tllu 0.... lloluc& H.i•·w-, 611id Com-
l"'"J' blumltl lhur~foro be ar.,,lilL'll on the cl:uma thoy nro und11r 
obli<.,u.tian lo iilltisfy wilh lhu s.1101 of ~H.lHLli?. 
)ofy nntburity c1.teuds only tu »eulom<.mt with. I.ho Occncral GoY• 
ornmrnL 1 hM·(l 110 p•iwor tn cnrr)' on! thi• o.greeu,ont lietwecn 
lhn llt11lo 1111d tho OomJlill'Y· 1t I• but jnal, however, lu '"'Y tl111~ 
this settlement I, ... lil'oll 11uu.fo \1iithll,e t•nl!cd SL.utua with the full 
und~ra!Jlmling lho.t, tl.,ia o.rrll.nr;emu1>L should bo carrioJ ont. 
Tim Comp&ny 1broui:;h it~ agijnll!, lw; for n ),mg tiu,c l,~en lubar• 
in~ lo thi• eml. Tb~ opinion nod d,-i.-isitm of U10 tic.cN'llary of Lho 
lnteriur, ll copy ,,f which occo101lli:nyini-r Mr. K.ilbourno's fupnrt, 
made !Mt wiol'i'r, ia b.,r,.witb trllllsmilted 1;,r• your 'l:tarnlnu.l.ion In 
eonnoclion will, tl,ie 11,ljuolment, is t1,,~ r•.lllllll vf llrnil' clfoHU, 
'l'lJ11 lu~ors ol th~bo 11,:,,.r.1lij (Mu•~•~- Kil\,011mu ,\: Musou) huru-
lufur~ in !ho pr.•mi~<.<s. h1wa gru01lly n,.li~ved mo, 11111I t•trnhlml mo 
to rln~<1 up tho Roltlein~11t th11ft 0111·ly. It is dno Urn Cum puny llmt 
tloi~ No.,dh Im ghl!ll M ~01)11 lls l"'~siUc·. 
1 Imp~, th~n,l',,rc,1 tl,111 1bi~ <mtir0 ru-ra,,11c·111cnl will 111eul with 
your nppr<1l111tfo11, nml lbnl yo11 will, 1u t 1hlnk yo11 lu11·0 tlw ri'11h1, 
1md 111ny ufoly do, hilly con&1rn11TlftlO 11t1d carry It crnt hy ,gfring 
sniil rJompa11y thil l,euetit of s11lJ crodi1 ng,iin~t b~ld dnlms w~lb· 
<oUI ,]0lR)". 
Yl•ry rc0~,uctl'ull)' auhonillml, 
,I . ./\. 11 ,\ It VE r, Oo111ml~sio11er .. 
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A,lj1itfm1mt of 11., /QiM lJ"8 J/i1in•'R Ri,•, r Gr.111/ 111l<ll7' tlw kt o/ 
,T,dy 12/il, 1 ,02 wvl ./Qi"/. Ile.,[,,,;,,,. r!( Jf.,rch '2,l, 1501, 
llJCIHT. 
The Stlllo or fown with ll10 •1W1111i!y of indemnity lands 
!clectod ,1nrler$j>tt'l11l Cert,;m ,1/.:, Jated .April 25, 1 S6il 2ffT.il03.i,! 
The l<wd,t iflpl,t~ t,1 ho eertllied .............••••.. lfli,llW.cli 
Tao la11d, in place coollr111ed by JuinL Rc.;,,lnlion of 
March 2tl, 1'-flt........... ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4-l-,~!l .,ij 
Tho q1rnnti1y &oh,,.t,,J on tho E111<t Fork nf tl1e Dea 
.llfoh1ea Hivcr 1111d certille,l to the State under tho 
nriginfll l~w nf .\ugmt >itl,, 1, lll...... .... . • • . . • . . 11,Glll. O 
Tlrn uco~s selectod and npproved to tho State nndc.r 
tbo 500/1()0 Acre Grant of ll>!l.................. 85,!73,U 
55'111i~tl.74 
Ro1nain!11g iu,fomnity Jue tho Stnto.... . . . • . . . . . . . . 1,:u i.32 
5:i,ll<IH'd 
t'ltf.lllT, 
Tllo Stato of Iowa with tho wholo arua of tl1e Grnnt 
above tho [inc<w,n 1-'ork.. . . • . . . . . . . • . • . • . . . . . . . 55s,NH.OC 
J. M. EDM~DS, 
Commillsioner Geuornl Land Office. 
DEP.UtT.\IENT OF THE INTERIOR. f 
Mn 22, Ill$. 
Tllo ndjnRtment, M herein stated, is horcby appro,-ed. 
Tffl:l BTA1"'E Ill' IOWA-a. 
JAS. IlARL,L....-, SeeretAry. 
Tbe wiLIJiu mlju~tm<mt, 1111 &lated, is hereby 11p11ronid by us ror 
tbu Stalo of Iuw11, June 20th, 15th 
W. :.\l. 8TO:\'l-:, (-lr)\'C'ruor, } 
JAMES \V!HlilIT, S11c'y tate, ( 1en1u1 
,TOTIN A. m.LIOTT, ~\mlitor, Board. 
W. II. UOLM:£8, Treasurer, 
Tlte item in tbo annoxe,l ndjnstment of 35,4 i3.ii! ncrea 1,eiog 
exco"s Bclecliona under tho ;.00,000 Acre Grant to the Stnte of 
fown, nppru~cd to enld Stntc Fobruary !!01 1,-;;1, inclndoe 12,~13.31 
acrOff dc!K'rilxid u folloWl!, vi2.: 
REGISTER Ol"TITl'l ST.~TE L.\.."'iD UFFIOE. 2j 
- l'aruaf;. On.L di ·lf "'"''"'· ~~: 
,,_. i ,,t &W t ........ -:-:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olt,i :!tl .~11.1:ii; 
1111 ,,1 . t t ... +. t ..... T • ~ •••• 0 0 ••• • 0 ~ 0. 0 ♦• ♦ ♦• 7 /"'j!:!tJ \,:,r;,.n.2 
11 ! llf • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II j ,;j 2,1 11:!tl.Oll 
11 f ........... .,., ..... , ................ lf<j~;-1:!tl ll:!"1.DO 
all ,,r .................................. \!I Si en l)llil.l~ 
n ½ of .................................... :!I Si :.<1 3:!,J.IOO 
f •l'l ,i ~ ''''I fl:!0.1)1) ~-...-¼ .. .-.-:.·.-::.:.-:::::·:·::::::::::·::::·: ~71~7!2,1 ll'•l,1111 
w lJ ul' o j, nn,l o ¼ ,.r, t .................. ~I ~i12li ll20,I~) 
11ll uf ..................................... a111,; ~II ,1,i:..112 
11 fr i of n11 ¼,.nnd Int!! 1, 2, :i. ,111d '}......... ll/',<}:!i !!11.5!1 
· i ,l... . ................ , ............. ll Stll:!i 3:!1).110 
,, ~ c,f 10 t, n11ol sw ¼-...................... l l'>i1:!7 !!40.tli) 
llll t ......................... ............. ' i;'ii1l!1 lil0.11() 
o t of .••••••..••.•••.•. , • , , ..•....••... , ul·~, :li ;1~11.11tl 
~ t .,f. ............................ ,. ...... 11 1'17 ~'j 3:!11,1111 
nil uf .................................... t31b7i:!7 OHl.00 
J.,, :"I n"d l ............................... l5,!!7.2i I 13.llll 
1111 "'···· ................................. l!IIS71~7 11h.411 
n~ ¼, Hn•i '"'¼of nw ¼ ., .............. , .... :Ill ll7l2i ~Oil.I!() 
luts 4, r;, 1;, 7. ' .. nnd ~• j uf ~o i .... , .... ",, 1::!!l/~·i127 ~'..',iJ.150 
all ,.f..... . . . . . . . ...................... , .1:,r,f, :11 111!4,:,!,'i 
wt of •••••••••••••••••••••••••••••••• , •.• ,2,1~~_, 1t, 3::!11.n(I 
all .,f . . • • . • • . • • •••.••....•.••....••.•. ~ol;,; 7 27 11-10.00 
all l'f .... ,.... •• . . ...................... :n bil:!i li!W.44, 




~7. 21 :1:w.011 
w j of nu¼ lie¼ anrl et nw ¼ ............... 31 .'lo !!7 8:i(l,00 .e ¼ ••. , _ , . , ...... , ....................... I alsi 1~" l11j/,()() 
ne -j-...... . . • • . • • • • . . • . . . . . . . . .. • • . • • • ... ,I I ~71:!~ 1110.00 
e 1. nt' oe_!, "':" t of ,e ¼, nnd !nt4 1, :!, a11tJ !J • • ~,,~:.1~~ 2M!.H 
w tr! "' sect:,,,,, nu,i "" ¼ •.•••••••.••••• , • ,1si, ~ •!tis.Oil et of 8Cc!iun. turd n \I, r,f DIV } , •....••••.••• l l 1'bi:!~ 41~}.llll 
.... ¼ •••••••. ·• ........................... 1:i'sxl2~ lWJ.!lO 
w i ul @W t· .............................. )il:,S1'tsl ~0,110 
o i uf ne ¼ , ............................. 1111!'.ls 2~1 1>0.011 at (,f ................................. 21!8~1~~ :t!!l.t~I 
e ¼ u(. .. • • ... • .......................... :!~ lol~f ~ a~ll.lK) 
n i 01 ~C<Jtiou, nnd &e ¼ •••••••.• , •••••.•• , •. 33., S ~~1 I ~11.110 
Toth!. ............................... , •.... 121.~13.51 
S11hs~'!11onlly to ai,111p1,rov111, the ahr,,•o Ian,!~ wcro dcdueted 
frll•n tl,Q lis "· impmpcr elections Loc:.use fouod in coullic~ with 
the Ri•ur Gmt1t !>f I ~IH. 
Tho 111~"· notion of tl.io J)ijpllrtrucnt, rujoctlng tllll abovo 
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12,.' l:l./il Hl'f<'~ from 1J1~ original lid~, wn1, dis11J1pro>Yed by tbe 
Secrelary "f tJ,e Interior, o,ufor dutr ,,!' llebrnn.ry 2~, hO,i, her,oe 
111111 lu view uf llm anncx~<l adjustment, envcring 'tbo wl,ol; 
amonol or 0:,.\Cf!SF 8t!lccte1J lllld IIJ>JlfO\•~d in l~iil, the title lo oaid 
Rbo,·o ,Je,cribcd lumh is u.flirmed n■ enoring lo Ilia S·(aln of Ion 
fr<.11ll tL,o ~fJJI, Fehrunry, l~~l. 
GESKR!L LAl'iD OFPICE, l 
M<T 2,;, J!i-Oll. l 
'fho R.bu\'& i, rc@pcctfnlly 811bmittnd to the lino. s~crcti<ry ,,r tbo 
Interior for hie nppro.-11I. 
ApprOl"l'd. 
J. M. lWMUNDS, 
Com ml.,inner. 
DEP.ULTAU'NT OF ·me lNTEtltOR, f 
.Mu !Ill, 156/l 
J AS. ILI..RLAS, Secretary. 
.1/iloJ in S111h1 Land O~foc, A11g111t :l, 1~1rn. 
,J. J\, llAR\'EY, H~gistur. 
The Clonu1111 Govcrnm.,nt lu11i11)!' rotnined 35,.J.73.5.J. ncre~ oftl1e 
ln11d>' loclong-i11g ll, tLe nee Mol.ne<i Riv,or Gra11t, nuder uct of Jnly 
l:!tL, l ~,:::1, i11 ••·rtl~m<'nt lur the •druo nrn~~ut w!iich was tile Cllce!f 
acli•i,!ed m,d,,r llw ;io,l,•ttm 11ero ~rllnl1 the Stalu {'eu~,1~ B,,11rd l.u 
cre,lltod the Ilea ~l,,ini,s V11lley lfoilr,J111I C'mup~n5• (thu hm111lidarr 
or Iii~ D,,1 .\lniHt)s ltil'ur Gnrnt) \¥ith tho ettid ,111101111L ur l111JJ~ al 
fJ :.i,; pl•r 1wre: 119 follows: 
" ,..,... m:10; ,11, lJi1, id \V. Kil llfHJrrrn, 11111,,i utcd nn<l oorninlR&inned 
Ly tlie o~\•i.,rm,r 11{ the St11h1 of fow11 to selt:ct tlio iridonmity lnnd1 
nui.l h• procur,i tl,u certilfoati(,n ut' nll Ille lnmh lwlo11g.ing 10 
the ll~s 1l[ul1Je5 I:;,.,., Clraut, 1111,lcr Llio Het nf C1J11.~r~t8 RJ•prm•ed 
July 12th, l'ilJ~, limn.! it neco ary h1 order !u pwcme the cort!d, 
cotinn rlf llw F11mu tn lho ::;1111,,, ti, ullnw II,~ t'uitcil Sttlll!ij H,,1·cm• 
mcnt to rctuln th!rty-lho 1bo1mrnol fu,ir !,nndr~,I R"1l ijB\'Onty-thrcc 
aero• und. lifty.1;,ur h11noln,d1hA uf 1111 11cr!l (:{,i,47!1.M Mrea) in !WI• 
tlomcnt for tlm 8111110 munhr or ncrc~, 11·ldch w,•re tho u~Cff.l 
aeledcd 1111d 11ppr,n·e,l tu lbe 1-itnlc 110.Jor tbu llve h1111drcd 1ho11tand 
aero f,"l'ant of l!Hl Ol'cr and nbtl\'O tho ~aiil Jhu h11udrc1l t!w11sand 
8011,A. 
Asu 'li111t1u.:M, Tim snid Unl'i,I W. h'.ill,ourno ·did report to tile 
Gornrnor tlu1t U111 D,~ .Mv!nll!! \·ulley Huilruad C.:ou1p11n)., late 
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the Keok11k, f\,rt I l.;s lloi11cs am! Xinnosoln l!r1ltr.i,1,l ColllJ>RllJ, 
l\'hid, C'1}101'lmy is the l,cru ticiary of ,mid grunt, •ul~eet t" the 
pay,mmt of' cuttuio dd,t, 11gn11J~l s,iltl !!r4lll DU<l ,11bjL¾:L hl ,,l:!,11r 
oonditiou~ !"uiilJ c.iM~lil tl1nt ~ni,l larnds ,ho11ld l,e 8(• n•t,iincd hy 
the Gen~ml 1,01rnrnmen1 on r,,m,Htinn 1t.11! ...,,J rnilrou,l oou1po117 
sl,,,,uld I,~ crei\ill~I by tbe WH"<mL (I]' luml• "'' ri:l.e.irw,1 1H •JOO duJ, 
l11r o.nd twenty.fhu cc111, p~r m·,.., 111,Qn the elo.im& ,111~ Llrn State 
llga..in~t &!lid ~rout no Sd r, •I IL iu . hn ninth IIICCtii,n ,,r I he JICt ',r tlu, 
LL't!i•l,u ,,..,., B)'prored M ,m:h :! , I ,r. I, grnLili "!'.: •aid 1!11i.Jij t<• Hflid 
C'"ml'""Y· 
Al\' n \\' I >!& .. , Thu said ll,wj} ,r. K!IL,)llfllU dhl rop,,rt 1,1 tho 
Gnrnrn,or I.Lat th" General no.-c-rtlu1c11t 1·e,1uire<I tlw c,m,~nt of 
the ~t.,•e of lu..-p, Ly .,.,,,w July 1tU\horiir:ed age11t I" !Im rnteGLioo 
of said !,m,I& 111 ~~ttleme111: 
All'I• ,1t11u:u•. The V•uiehllur~ of lb~ Stat,, did hy ,m net 
entitled ".\.11 .1ct r, , the adjnstmelll r,f c~rtain hmll dalrr1ll with 
lbi, 1,,,111,rul 11"H•rumeul, "l'l'ro,H~l ¼11.rcli 21Jth, .\. fl l~llG, 
1m1horir.o eud mn1>011·~r ,I. A. Jlan,,y to giro ouch ~n11Hllll aml 
111Qku ~11ch seltfomont witlJ \he opprornl of tbu Cu11~0~ B •rtrJ and! 
to procm·o I h" ~rlitic.,t ion nf ll, Q Janda ~r 8flld gr11nt lo Iha State: 
A"n 'lfurn1.aP, £1i,l lfor,·cy !illll Ki,•~n the AAoonl nf Iha Sta.10 
I" llrn rntoin1.iun hy tho G<'11tm11 u,,~,•r11mm1l ol' lilt' A11it! lnuds in 
6l'lthw,ctrt and Imo roonm uwnrl~,I that ,ui,J cr~,l it ho gi \'~II to tiald 
H.dlrn:1,l llornp,my nn tho sai,I doll!~ o!ou to t],o Stalu: 
.\i<:11 W,11u &.,.,. Th said H,1ilrort,I f',,mpnuy hy lh1gh 'I'. Hoid, 
ita ,Inly 1mtlwrir.cd Rl:.,•nt for 11ml. puq-.,~e, Jm;i M~enlt,rl 10 lhll 
tlJ!c11liun "f ,u;,i hu,Js (.,,,. tho 1mr1>()sc 1,f .,,iJ seUl••nw11t: lhcrc• 
h•n tho ~ni,1 sdllement •<1 m,Hle hy 1mi,I llmvey, wit I, tlrn credit 
g > WCblUl'!'IUhdt••l l,y him lo bu 11111,lr, lo 6nld (l ,ilruml C'ompans, it 
hcroliy appr,wo,l, 1111,J i11 c1.111~i,fornli"n nl" thu uM16u11t ~Inn liy iliid 
ll!\ilr011l'I I '11111p11Uy In 1lm "''ttll'lm•"t . .,f Ila, Mi,! ma11,1r 111 111an11"r 
ati•r" aid H.nd in c1 n M,•rnti1m n{ lHlhl H ,1lrund C,1mp11ny nt.?·r,;,1,.•ing 
,.,,,J , u~1•11ting lh-1 11,i<I 11,irtj-llre ll,011 ·1111! fuur lm1ulrc,,l on,J 
,00\'only tl,rco chirty_.f,mr l11mdrc1l1i1 ncl'4lJI ,,1 lnnd ~'t•t1l11l,,,,t1 Ii, ~aid 
~mnl ,,r whid1 1111i,i lbilr,,a.J O,,mp1n,y !R 1l10 hem•lfol,1ry ,lwuld 
ho ,~t11iol'd by the l~~m,rnl ( l,worru11r•11! for th" P'"l'""·o" 11forc~11ld 
,u,.] rur lho pnrl'" u uf 1·orryli,g ,.,n tho aid ngrr,cu,enl 011 !ho 
)'lltt 111' •11i.J ::il1tlo wi•J1 ~nid R1ilrnn,l Llomp,rny, thcr,·fur,:, it i~ 
lrnr1,ll) fnrlhcr nr,forcd tl1111111i<I Ttailr,md C(11n1ia11y l,o crl•1lil,•1l 011 
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sai.d indobtt>dnl'tli and npun the clai111" wl1i~h it ill n1q1Lirc.J to pay 
an1l sni.J ltuilron,I I "omp<1ny i, hereby ercdite•I "" theti&id ind,·i.tod'. 
ueos ,d1'1 the aum and amount of ,;ai,l tbirty•li"o tL01um11d foar 
lrnndroo 11nd eeninty-three fifty.four hundredth acn_-s of laoJ at 
the rate nod s11111 of one dollar and llveuly-lh·e centd f>Cr a<'ro helng 
f,,rty-fuur thuuo,m,l three bnndre,l 111,d forty-one ei11;bty-two hn. 
tlre1.1ili rlnlll!r11, t,, d111,, fru111 11,., ~lllh day c,f ,fuuo. A. D. l 60. 
I _._ h, Tr.,n,1os1· 11 nr.aro1·, """, rho Oonn11s lfoard ol 
1 -L._i;_:. l the ea.id lcitn1e, l11mi l,~reunto allixeJ our L,rnJ, and . I tho ~1!411 ol ,Rid blRto. 
1Jun11 hy ~R_id CcnsuH B,.,11ril wlJlle 111 se,sion. 
W. M. "TO.'\E, fhlver11nr. } , 
J .\MES WlWH11'. Sec"y 'late, Ccns~9 Board 
,JUIJN ,\. ELLIOTT, Auditor, St ol tlrnI 
W. II. llOLlfES, Trc11~1m1r. nte 01 •.•wa. 
The foll.,wing Ii I umrk"'I ,\, n, 1md C, u,ihihit Rll of the Dei 
.?tfoin~, llh·er Lnn,la J~ 1·1.Mr,: which h11\'0 hc£>n uppro\'ed aud 
ccrliflud t,, the Sluto 1,f fown 1111<lcr tho ,l,,i»t Hu,ul11tio11 Ill 
Omgrcss of ~fnrcl, 2, I ~Ill, 111111 t-.ntnin in the 11ggrcg11te li5,001,09 
ncrcs: 





























llE.'lt:11A.J, f,A~D OFFll.:E, l. 
01."tllllii:P, 1j', l~Jj, j 
I, ,fo,~ph S. Wilenn. Cnmmi eion~r of the Orncrnl l,"11,J om~, 
do br,rehy c.,rt;fy lbot tho n111111ieJ, on p11ge& I lo :J inch1eirn, ie 11 
lU:PORT OF TH& 
tl'ne 11nd lileral exc•m1,lificatiou of Lho original nppro.-ed liijt on file 
in tbia office. 
~ I,; TF$ffll!INT 'iY11r1u:oi:-1 J hnvn b~reunto R11IJ•cribed 
j , i rny nnmo 1md cat1~,•d 1l11! ~mil of this offieo to Lo qlJixed, 
l L. 1'. i :it the dly 1,f WubingLon, uu tho dny .iml Yllllr nbove 
-.- \Utlfcn. 
JO~. S. WIL 'ON, 
Cornmi•~i.,ncr of tho General Lnu,l um~. 
L,,i,j L·••rl•«&<1,.11111Ar ,"t,rt, ,;Jr.,...,, on th. m<I J,,,.t of lkl .1lufo-, n,-,.., 
,n,.tkr tlH .A.t'4 P/ .rtuqu~, 11=11. 1~4il, "/or rk· r'mpro,rtfJifid fr/ !/{1 ,i,u-rgallqn fl{ tu 
1Ja JffliM.a Rir::,,,° &1ul r.o \,>flnrw41,y J£1i111I 11~,r.1tut,ion. ~, .Jl,i-r-eA :D. ltiiU. 
FortT tlOD<ll,; OI~TRWT. 
r .. ,u of ~tctlon. f ~ I c.l i j 
~ ---- lh ~I~ 
- l(lracti ,nal oe";:tluu. . . . • . .. • • . .. . . . . . . . . . • r, !ti 1:!71 
91a11 ,_,c ••• ' . • . . . • . . • . • . • . . • . . . . • . . • . . . . . i.\11 :!71 
:i ,di nr ..... , .......................... 11;!!:!,2i 
4 al! .. r .. , .................•.... , . . . . . . . . . •ill;! 2il 
r.,nll of............. . . . . . • • . . . . . .. .. . . . . . . II !12 :!i1 
H"' t llW ¼-- •..••••...•.•.•.•...•••.•..• t;; (l:/'2il 
·7 all oL .............. ~.,. .................. - 1 i H:! :!i 
,1tll of ........................ , .......... W 112':!i 
ll lotd, 2, w i ofm.1 ¼, ................. • l I '. l 
10111111! nw t ..................... , ....... ! 121,112 2i 
111all 1,f ........... , ........ , • .. . • .. • . ...• illll!I:! ~7 
121' .. 11 .. r .............•..................... ,:n;mi :!i 13 al I of •..•.•..••.. , • • . • . • • . • •...•. , ... , . 1 !l 1 2 · 
l~lo i ,,f nc ¼, ............................. 13 !Hi:!1' 
H,1all nf ........... ,............... .. .. .. • 11U2il!s 
11::ne fr¼, 11 fd or nw 1 .................. t ! I 
li1eu ¼ 11f nw ¼, o i ofso ¼..... .. . .. . . . . .. :l !!2
1
2~ 
lS nw ¼: nf soi, eurl lots 1,.2 and a ........ 1
1
1 
111111 ¼ nf ~er.I ...•..•.• , •• , , .••.• , •...•... l I •I 
20 r, t .. r Ill ¼ llllil l] II" ¼ nf Ill t ..... , ....... I 11 r,2 ii-~ 
.~tfatl of! ....................... ,. ........... 1:] ti:.! ~s 
~2ito11 ~ u. I utHl ~.... . .. '" ...•..•••••• , •.• , I :11~•:!1~s 
23\al I nf •••.••••.•..••....••........•....• , :!3 ! ,2 :is 
:!1 all nf ................................... 2;, !I:! :!S 
2,,11ot _No .• 1.... • .. .. • . .. . . . • ............. :!i,ll2j:!~ 
:!HO¼ of M'C. ti ,,f II W ¼, ......... , ... •.. (, 






















Tot41 .................... , ....... , ........ 11.169,.U 
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IJFSF.flA.t. uxn Ut'F'lCE,} 
Jr.:-:t! lij, 18ff.7. 
I ,fosepb ~ Wilson, Comtuissfoncr cf the U~neml J.,rnd Office, 
-!,, h,•rehy Nrti(,· thllt tlto (,,r~g.,ini;i, on page c,n._., ie n lrne end 
e~m:.-et li~1 cf the land~ Nr,Urmed I<• the S!alc of fo1'11, by 
,J int I~ee>hitinn cf Marci, :.!, 1"111, in co11111:-etiu11 with 
tho net or th .Anf!U t, 1 ,~o, for tlac i111pro,..euui11t of 
1he nnvigatio11 t.f 1lie ll"s llrnnCA Ri>·cr - hc\log the 1111<-rnlllc 
vJd u1unbtred 11cetii,111 of land, {Qrmcrly scl~c!oJ liy tlrn t-t11lc, 
r,n ! he 0a1,l furk of Ibo Oes Afoin,•ft Hi, er, 111111 making lliu fJ 111\u• 
fity dmrged to the Stato iu th() 1111111 n.Jj11 tnwnL u!' M11y 21, 1$[10, 
(ex,eq,tiug 6,c hundred ,rnd 11ir1c acn·• a,,,I 11,irty• tl.-., one 
bumlr~Jth• ol nn llcrt', for i11krl••ring e11triee}. They 11ro now 
nbmillo.J h•t th "l•Pr ,val .,f 1 ho • ,-crotnry of tho Inh,rii,r, snh-
jcct, livwe,·t•r, to an · \'lllid i111crforfog rights which ma_y bn.vo 
<Jlli•tcd 111 tho ,lalo of' •aiii Jo,nt H,,eolutiuo of Mardi 2, l ill. 
...._ Is 1'£..-rrn"N' W1u:RK•)I"', I liua herouul.n Anh,<tribed 
i T " I 1nr nauo .. , nnd ,~1u;ed the u•,il of lbe (i,,1,~ral r.aud 
I ,.:S. / i.llliet>, \o he uttl,.,il 111 the Ciry of Wa~liin~t• .. 11, on lho 
iloy I ad ycu fin;t hcrdn 111,,,,·o wrillen. 
.ro~. R. Wll.S IX. Corn111issioncr. 
D>:t'.IRJ l&.'\'T OF THE l~TJ::Tl!Oll,} 
W.1:snU(d'!\JN t•1n-. Jt J.v tr. lb4/i, 
,\ p1•r11vcd euhjcct lo the con,!il1nn8 11ml right8 11\oovu 1111•11tio1rnol. 
W. T. OTTO, Aeling i::.ucrt'fary. 
Filed in tl,o Stato l,auol lltlicl', Uc:tul"'' 2;J, IM1i. 
C. C. !J.\ ltl'E~Tl•:ll, H"~i•tr;,r. 
By the ['rn•i•im18 uf ,•l'. 4, ul111p. 1 I•"• R!!IH l 0th • ,r. Ainu, the 
G 1'f(1ff1•1r it n 11th"ri1t•d lu co1n·t:y to S. IJ. 1\lfr tt.•11 s,ectir,u1 uf the 
II,, Muit1t"d ltt.er 11,m!d , .. p/,,,,, 111,.,n 11·!.i.-li loo 1111A lucatcd a 
"" "uy, 111 ti :l:O pl'.'r \~r", 1h,1 u1011~y to Im •fot••J11lrml In llrn l-11alo 
Tro116ttt}' fur tho h(•ndi• ,,r 1h11 K,ulrnk !-',,rt I>tR MoinoR a111l Min, 
1w1ltol~ llailr,,a,J C1,111puny (11,,w !ho ""' )[,,int-s Vall,,y ll11i'lro11d 
Oomt.Jlll) l wl, •11 they lu,11 l,nc.,mc r;,ntitlr1I I•• the ~auu, 1111d•·r the 
provui .. 11a 11f sairl net. 
Th,, i;.,,•l•rn,,r, l•n the 3,1 ,lay of .\pril, I ~•Ji, 0011,·eyccl lo Mr. 
T11f\ l,tli4.ll5 acre. tlui proper 111n .. 1111! of w•m~y !111.1·i11i,: hccn 
d,·p•1&ilrnl willi Lim 8t~tc Trua.im•r. 
Tl,,, land~ 111111 r.v11•·~yu•I to Mr. THft, in•I which aro 11111ltat lio 
hli8 M ·et •l'Pli~◄ ! r.,r, are de&<!rilu•tl M lullow : 
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uO REPQUT OF TIJE 
,Tlt,-TIIE m:s .IOTh"':ES IUYT.R SCHOOL L.L·os. 
,\, ltcrctoforo 1lntcd, 12,l>J 3.,a acre• <•f land in huled in tb 
liats ccrlilfod to tho date under tho mistaken ittlCl'J>rct.tltio,, pQt 
111~,n the .,\ct ul th Angu I, t ~l1:, on,l &ouse1111cntly tra111ti:ntt 
t,, lliu DC$ )lvin,·• );"u"igatiun and TI11ilrc-ad Company, bud 
pr .. violll!ly llJ•l'r"'"''il to tlw Stnte, ,-iz.: on the 21Jtl, of Febraa'1, 
A. D. l 51, u• 11 l' rt '"'r thu dunuti,,n pro, idc<l t,,r hy Act of Cun• 
grcl!II toor,t,,rnbet •HJ,, l ~H, rmJ k1101rn 11a 1110 .5001llU0 ,\c:n; Graz 
On thu !\th uf ,] m,,., 1 l\3, thc50 l,1mle wcrn oriforc,I into rnarktt 
na .'cl,ool Lu11ds, untl :i,:111.})ill ncrcs wcrt> ~old Ly John Tolmlll), 
'd., J I'mul l ',,mmi .. j,,ner uf 'WeLstcr c<,unty-tho pn:,cut <'0111). 
li of \l'cL tcr 1111il llamiltvu L<•th 1,uillg cmLra~cd in w~1iat~ra1 
tLnt tin,c•. 
t 111 th {Ith of ,Tu11uary, 1 M, howel'cr, the Suparintc11tle11l cf 
Pnl,lia l11etructi"n was DtJtitied hy the Commi ioncr vf tho Gei, 
en\ L.111.J Ollioo th t tbcso laud h11d been ct!rtitic<l, on tho ZOll1 ~ 
J 1r,·c111hor, l 5'l, as J•lll"t of thu lJca uiuc Hin,r Graut. s: n 
thnt time, tLc,o land h. ,·c oBcillutcd l,Hwc II the J1e .lloinea 
;:,;nvign iuu nnd Hailruad Uu1upany, the I>nbu,1110 and Sioux l 1,-
H11ilrnud t].,m1•1111y, th~ :,tnw, iliu l1,:11eraJ Gornrnwcul aud lbe 
6!>11,1100 .Atn, <.rant; finally !,~coming 1111 ilem in tbu scttleru~DI 
m11,lu !iv .lilt. H11nav with l1e Gonm11neut, 1111il ralilkd by tile 
S1nl1•, wl:crol,y tl,c.r _;:.,ro rec1>1tnizrd 11111.I c,,nfirmed unc1>nilitior11illy 
n~ n p11tt uf 11,o GOV,000 .Aero Gnmt-tho Ellllll! purposu fur -which 
they \\ ero ori;:inu11, i;okclcd by tl,c Stato 1111d apprt" ll<l by the Su-
rclnry or tho lutcri1,r. 
The lJ '.Moine ~avi~ation nn<l Rnilroad mpuiy h115 r.o title 
to ony portion uf 11,cse l11nd6; tl,1:y ha,·ci nut bl'Cn certifietl under 
the ,luint Hl'ti<•lntiou u( LtH, Ill! their RJ J•rov I tu the 'tnte II 
.;cho,.J I.ar,ds in l'cLrnur), I !il, 1,rcclude,1 t.h tn from heiu, 
r&J?tlllltCJ in I ,I, ten years rnl!il''!llClltly. 
Tiu! Oonr11uw11t of tl,c linitc<l Su le•, in lh<l adjustment willi 
the State, r<'cogqi1.od 11rnl tru11tcd theta 11 1,url of ti,., 500,l!\!O;\m 
Gr1mt-as 111uy Im se,·n l,y rofor1mc0 t,, tl,u tt.>rma of 11dj11,t111c11tin 
Urn H•ttlcmcut umdi, Ly 'Mr. Hurny-nn,J baa recd, 1:111)10 aJran· 
tag" arl~iui,; from llw (•tcdit in t.hnt ecttlemc11f. . 
Il11t asido rro1n tho title c,,11lirmcd aud , 1ahli~heJ by thil 
111 j11~t11wut, it , trnll to rnc tbnt tbtr could lie"" quc lion auoth• 
REG1.S1"'£R OF TltE !:IT,\1& L.\!-D OFFICE. 
atatn of th land • nll('r the deci inn of tile :5npffmc Oourt of 
the l r •od States Al tho l>ccember I ·rill 1 59- , 1, t > h er l,mda 
und~r 1!1111 d ision h d it 1101 lJtJ II for th s11hscq11ent J~i,,011 
ade a part of this rtport-111ight, ;mJ nnJoubte,lly would hare 
fwl,n t, the Hunr di when \\1tl1in the Jll'Ol>Cr limits; !.ut tliif 
12, 1:ua ncrc 11111 t li11rn rl!m incd a I'· rl f tho cho,.J l.11ud,. 
, thli • r<•m clearer then, thaL when tho title c,f tho "tRI~, 
111,d r tho Act uf Aug~l ~th, !, ltl, WM d~l11n-,I lr1"11iil" "tlllll 
hoing 1he only 1hcr• rii;ht ,., tho'"''"' acquire,! l,y 11,e Sill!<', 
J-et,niarr •Juli,, I lil that of Ful,rnury ~111h, 1,:,1, wonlil i111111edi-
ut Jy Lu•vm vnli1l-11 ,c5tcd rlgbt-11.·hich uo ,ul,t,1••tlll'lll ll•~isln• 
tiun cou11 l'hh.;r wellken ur ut!l!Lrny. .,\ml Ill! tho 8,:m I. 0 ACrt!P1 
H by J., ,11 Tulm1n .• ron part of th c !:ind•, it 11 ,lifllc11lt 1 > IC' 
why the tnjancl, HI ,.-h,ch wru eern•,I nn my pr ,loc • or, to 1•rern11L 
th, o lnn,I froin being patented t tho bo114,"fi,l purch:1wro1 uud<•r 
Tuhnn, hn 1wt Ion~ nco l•el'I, di oh·eJ. 
DJ nr, fair conatruction f rho i,•rth,meut ,,f t !I , (!(>Ultl the~G 
land Lo elll 11.$ iuclode,1 in th, o •li•p • I ur In tho • ·'l,·igatifln 
0111p11ny; they wore uca,ly II ,;uJ,I proYio 1-l lo l>c<"<•,11bcr 2311, 
l 53, nu<! 11II I 1,d, 1old pr<wiou t(• tl,at <li1to wore l'fdslly c x• 
e.iptcd in tho 6c-llle,nont: au<l nt•W this lo.i,l decision of tho S11pr,·mc 
ourt, which limits 1hc titlu tu ll[Arch 2, 1 l)J, wnko& asa11ru.11!;'0 
doul,ly 11rc. 
1f tho ,l,K•trine o( enuriu;!' tn r,ri:6110I Granteea iu tnw in tt•fr•t-
.,nco to th ,au<l which 1· ro held hy tho R,1ilro11da, nnd they, 1w it 
i claimed, nnnre tu tho Des f iuceXa•i •ation snd Hailroa•l Cx,m-
1 auy, under tho Joint n &(llntlon of l ••:t, sinc:o 1l10 Sopromu Uuurt 
bllS s'!l' pt 1<w11y other interforiu • c:lnim9, then the o lnnils mnM! 
ha\'0 uored to th C. 0, l)Q .A<'ro llrant, under tho np1tr0\Rl of lho 
I.and lJ •partwent, f' hruary 211, l 51; 11utl thllt tho u.,,.,rnmenl 
,., tt !llrd 1 II, I pr ,c11 by lh f11ct of tl,o r cc,guition and con-
firmati,111 of thie tlt1c Inn eoh6•")nt·nt tlllernent with tl,o Stittc. 
nd r, isll1 111ml tt.ia l,o true, "lmu we et•u idor 1l1111. tl,o.clnn e 
in 1ho R ilrond Graul&, of May .15, 1 5•1, relied IIJk>ll to exclude 
tl.o Hni\ronda from ncqui,i11:: 1itlo tu the o land•, ,·ir..: "'fh11t nuy 
and all lnn.Js lierc:toi r. r('(ler-ved tr, the l'uitcd Slnte~ hy nuy Act 
of l •nr;rc •, or in ,my other m111111cr 1,y colll!'etmol nutliorily, li,r 
tho pnrpo c of uidiug lo any 1,h;uct, of i111ern11I impro,·~meut, are 
r rve,J trom th,, t•penition of thi L\cl, ~xcupt "" for 1111 ii mlly \..i 
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fonwl nc.,eeanry !,, l()ffl!c< t.bo roub•s or tho ~:iid Rmlr,,ads 1I,rou.~b 
&och rc-un•etl l,rnd, In 1,·hiclJ t""!e the .right ,;,f way &hAll Im ~rautli<I, 
11uhjci:11" tho lll'l'r"111l of the l'n!!lideut,"-w,,s not iu ••1•er11tfonio 
1:;;;1, and c1J11~~'l"''Utly W!'Uld not invalidule lhe h,ca!io11 of Lliet;: 
Sd,,.,1 Lantla within ~och limit•. 
l horn corrc8JH•nd~d with 1foj,,r O'Conoer, .\ltor,wy r:;l,uural,ia 
rehlrenco tu pruccc,liug m Court und gottiui; tbe l11,i1111ctioo di6-
er,h1ed, wlild1 h.1; preve11t.cd tl,ew hmd~ frulll lu,ir1g p1111.1u1·ed aiirn~ 
ll:10 I, s,., that pnton ll! 111ay bo i•ijood t" lho pnrtlua who ,honltl ha,·,e 
T11tr1•in·,l tl111m yeara ng;o: 11ml he la1,11 prmnlscd to do, au lli B\loU Q 
the olniiP• pre.,iug DJ'~" hi.a time will permH. 
U' lh,mJ ii; any 11pµropl'fa.le l~i ,lati uu l'"""ible, 1vhich will b1ist&o 
thi8 cun.nm1nation, it wnnli.l l,11 Rll Rel of ~iwplo justice to t~c-.e 
pnrclms11rs. Tho 011 lijoi rmJ list de!i:;ont"" the Jund 51,ld \,i 
·r.,ltn""· 
The whnl.o 1 :!,1H:J.n twr~s ;1·ill be found in !lm first Hot,. m,,ll!f 
Lhe Im.HI of PCi! \[.,iucs Hi rnr Grant, i.n co1111ectiou witb Mr. lllll'-
n•y 's Hc111•rt "I t-lettlemenr. 
- -
U"l'Wf~··En 'rfJ· 'ftit·J ~rATK L.l"li.O.K.n. '1"1.ur: I E~Jl,D UY .1t11TN 'l"fU.'IIU, s u sc uoo:i. 
l-11!0.UIJO .-...~nJ!I unA!-i"r. FU')\il) C,1,1~!:!'!"Uli_KBli. 
----:11 HO, 111'-'t-\c,r.ii;un~. -- - <,I A1:JH,1"~ - -i•arlfl ur !;,t;,,.:lhthit. I i\cu._ 
1111b1~w ..... 1t••· 0 l;ll).l,lO\~hf111w ....... ~ .. -~j woo 
011. •• ....... .. ... ul r,u,JJJ1·•11.... .. .. •. .... .. .. :,nn 
ll, hl •,, • • • • •, ~ ■ ,f) llJU,btl _. *,,, • •, • , •, •, •,, , ~, • .. l , , , ·-, • .. O 
I I, t.,., .. ,,.,... ... 0 UiO IK11,,. 111 .. , ,. ......... ., •• lllillll 
ill u. • . ... . • Ill 110,1 1:1-llJlW l!W11 !1f11w,. hr &ii..... .t-.:l~, 
11 hf • ~ .......... , • .. u1 :t:.!u,oo uu uw .••.•.•. ... , ...... , 4000 
'II' 1ir •• • . .. .. • • ..... 111 :rw oo .... , .. .. , .. , ........ . 
nw 'I'• ..... " •• '.... " Jl~I ,11.1, ... ' ................. .. 
W )IJ 11e. If Lr\\\'¥' ... ,.. Q, 1~:~-'10, , ...•.• , .. •. -~· .................... !~.~ 
~i":.•~·-~:•.w:.:·:.. ~rl ~i.~Yrli~'it: :::·:·:: ::.:.·:.:: ™,i'v 
urr hf 1ur,fot1.1,2ful -I 7 :!l'l llH ll4,1 nw, loi, l,:J, :1, •L..... .20-l.o:t •~r... ........... •\ a·iu,~1,,1,r,,.. ........... ,... &111.1 
,,..,1,w1or,~... ... , 2..IIIIJ'!i11bl'ow,1tbl'.., .... , ... ll'Jll11l 
no •1r •• , ••••••• •-•••1 7 '."7 ;_17
1 
lii!IOtll~~ hfm..1 ••• , .•. •••••·• ~0.UO 
u bl····••·"•"· ... U,ltfl 17 :J:Jiltli.11, ··-·~ .................... 1•·•· ···••· 
~hr ••..•..... ~ .•.. , lIJl:'.',7~ :tJ111~1 1011rn1:, ....... , .• ,,,.... ~tOO an ... ,.. ....... ···•~· J:J ,-1:7 •.n 010011 i.t.111,•, •. ...•••••• ··••P ~ooo 
In!< n, t ............ 11~1ij, ~1 I li!t•llll"t l ................. , IIJM 
:~ ,j;, ~~-~;;.-~ ·,:r";.;:1•l!l1g•r, ":~ 1,,1 ..................... I ....... ~ 
Ju,. 4, n, U, 7, K ..... l!~I $, ,~7 I ,,lijil!'IO ""' lot S ........ .... , ,~ 73 
llll ... ....... ········12."i!~•t7 OOl.2i'J u :~~1:H~:tlt~~·-~-~-r~:: mr100 
,.. hf..... , .. .. , ... '37 fli ,i7 ;121)(~1.... , , • . . .. • . • .. ... • .. . .. , .. " 
1.n ............. • 1!'L, M7 ~i'• ~uooo ...................... ···1 · ....... . 
1U , ... , . • •• . • • . • . at .t;;71 J";" fj2114-I, • •.•.. •• .................. , , •.•... · 
t! l1r ~ ..••••.••••... :J.1 ~: !'1 ~;.2r).OU .••• ' •••.•• '... • . - .... "'.'.I' ..... 
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,..\.rt"Jt•l\'l::b "I\} "Milt. :&T\T& c:rnuu i-m: t:,,l_lUI h'\ ,,,u.s TO'Dil..\'S '""' !<"POOL 
.,j\}(1,!00 ,'.-Cl\A OR.\N'f, .tr-.~u 11'(1i'dlJ-l~ ... u11n:EL 
) ...... , •• r .... H'.',i•~I-'!' .--;--~ An·"°'· l"i&1t11 ,,1 t-,~U••llll. j1 ~~ -
\'li''bturjchftiw,trl-ltU".-T:2--:' :r.?Hl'.11Jl1'\"4f8e ·: •• u••··-··I !'o-jJOO 
",, ........ , .••••. 111~::b,~ 111.000 ~ ...... , ................ 1 .............. . 
'It!' (jr.. • ...... 11 "'1° ~ lf'ilOO, •• "•• ·· • ·•••., •• .. ,1 .......... ••• 
I;! hr '", ~·Iii.' 1-t•, lo14 1, 1. I .. .. 
i,.r .. ·••~ .. '"1"'-i.'I~ ".!r.2,11-,br11!'.'t1:1,w1e ...... ,,. •••• 
1 
12000 
w rrbr,11 ''" •.•••• •f..,·M2:f4 ·1~-N,i ....................... ,~ .... ··"'·••·••···· 
, 1,r; •• r.rm'"··-·•···· l'lli.tt,,~'1 t•~''"l ... _ ..................... .. , ... u,• .•. 
1111v lir •• , ••.••.•• , 18 1,;"' ~"'-I f1jO,r111.1'ft qr ... , ..... , •• t .... ,•. ·•• 100(:t(l 
~ll!I!~ .•. ,, .. u••• 1,j".!-","!~ t!UOOQ~fllw',u,,,._ •••••• '''I JOOO 
t l1f't1t: , •• , .... 111,1':i'"I ::!:ij "'iO 00; .... , ... , t •• , •• , • , • , • •••• , •• ■,,,,. 
, hr _ ........... :i:1 ~~ zs. IJJ0J1lll, .... >IE ........ ••••• ~- ... 
1 
.. ,u •·· • • • 
ch(·• • +n .... ;!,il~,'..!~i l.t~OIJjj~·uhh-i::,l:tH!tl,u, •····•• 1!?0.00 
uhf,&,·41r ............ ,"2;l8tf,~ .1sn1111 .•• ,. ~;o ••• , ••••••• , ••••••••••••• 
IITII, - Tl!E ~W A~IP LA.NU llU.lNT, 
:.\! y pr1•,le<'1:"Ss<1r giYe,, o. Cl\refol au 11mi11ry err tlw 1 ~Wl' 1111d 
de,11,ona lii:trrtrig aµon l~1iA ~r:·mt, up hl Nor1•u.11mr. 1~1m, tu1d. 
,i11.r.t1 tl,e.11, tlwl'ff ton, 1,.,.,n ,,,,, donuµo iri thu r11lfo,g,1 of lh<• Lnnd 
D~pat lr.t1ent al \I' n-hingl"u lo r~ml~r the ,il1111lion •lf claims 1lQdcr 
this grnnt m<ere uti,tar!ory than 11~ thnt rlnt~. 
Hy thu Juw 01,pt,lnfrng !lfr. Jlr1rl'OY o. r111nmis•io1>tr tu ndjuo;t 
nth or 111,ad'llcd lurnl clnim~, in ,d,iclr 11~ 1n1~ \ cry ~11111•0G~rnl, ho 
w,11 111"' ,•m1111w.,,,.,,I fo u,ljn,t, ne r~, "a p08•ll•fo, tlrn e1rn111p Jn11d 
"1uim• vf lhti '<I 11e. l'I' lo <111te ha hn~ w,t umdo 111nd1 1,rugn••• 
in 1)ti~ ,lep1<rl1110nt: hr, hr111•,1n,r, i11t1•111l~ In ret11r11 lo \\'n•lii1 ► 1,1,1<111 
al'l,! r, 11icw 111~ 1•1.ll:m~ 111 r,, 1,c,11. to, lho Bcl.llu1uent. nf 1110 Bwrm1p 
lnr1<I 11111tten:. n~ '"' ,u 1111 r:0ngrues ren•8~ml,J,•P, R9 hu can th,,n hR\'O 
th" ,,, ,ml 11,1,port of onr duh1.;n1iun !11 tlmt 1,(J()y, Rrnl ho fo,<ls 
11s~11rud thrit wit!, rl,i~, Im will hu al,lt! to fortl1~r tl,a fot~r·,sta uf 
tile l'>•n o ,·ery m:uerfally iu ru~11i;et 1,, 1l,,•;.11 hti.•Je. I 11 1h11 111c111 
timu it ~(wmil tn mo 1ma.lblo li,r tl,u l<>~•&lnt11r0 to t11nkQ n 1,artlu.\ 
001tlt111c1rt vf this ,111,•stio1< will1r}III r ljlug "I"'" tldi t"ir<!IUlll"cn• 
lio1J ullfoo Rt \\~,.,! 1 ugt,,n. 
1\~ 11 m11jr,ri1y nl Jl,o l11,,.J ).'r&11l rni11·t•111la 1111,e l'urfoih!d oil right 
lo ra1lr,,n,l lnr"l" 1rndur r Ito 1nm, ,r their ,,J,nrl""', lhuy will l,o 
la.'.f~ ,rn tlrn Lu,gislatnrc1 tl-1u U:i 1wi n~ wh1h1r, H!ldn g extrm&ir1n of' 
ti,nu; nn,l ii will tlwu L~ prRclicnLlo fo.r tlrn Sl11t11 to 1111,lw l.~m,s 
will, tlro ,l,,li11,pa•nl c,,1·np1u1io~, wlrnroby lh!'ou hmdH &hall bo 
r~li11•1111el1cd tu 1h11 O!•unti,•a hnvl11g n rlgl,t ,., thum. fh· i,ther-
wie~, it "ill bu ill tho prudr,ce or tire G e11cral .\$!lt•111l1ly to r1:•11mo 
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tLeaci land~, and in re,miutir J! !he:m oltl,er to il1e old <,r new 
c-lmJlllniu•, to re~cne the w,unp nu,! O\·erll,,wod lands that come 
under tLe net ol' I •.'ill. P.. pcdally sht111!1l thi• r •linquiah,neut be 
r,111nire,l whore tlH•y ha«, pa,;~ed into the luin,J,i uf /,,,,.,,fo/4 
run1!,ll!'Cnl from tlui l.'<lll!llies. In 8(>1110 in•t•nce• tr11cb l1ave 
bc~u anld for yc•ru-s, ,·nl,111blc impro1·e111cnt, hR\·1,1 lie<m nrnd., upoq 
thom, and @Ub81•11'1011IIJ to tlrn ~~ll,ctiun uml tal!! l.y 11,., coun~, 
tinder Ilic ruling, ,,f tbu Luml U!'pnrtnrnnl ut '1\"11.,hi111,:ton, they 
hn1·0 !,eeu t<rlille,I tu lhe rnilror"I ~~•mpaufos, mul 1h11 gnintee of 
tho c,,unty wl,o Im• '1'"111 his 11ll npon tlieu,, !ind8 him;;;,lf without 
n tit I,,, in tl,o luuulR nl n JIO\'l't•rt'ul c,1rporalio11, and of l' 111rse I 
r11h1c.i runn ; •~ n,, money wliich the C<11111ty can r,•fnr11I wiU 
ru111111wn1to l1i1u f,.r 1be )(,s,; of his bumo nud aacrilico of l,ia 
l~•provemontP. 
A li.t ul' tho land$ pahmtl•d to tho Stat,•, nod l,y tho S:ntu t,1 the 
(;,,unties will be found in coum,ctinn hcrowitb. Tlw 1111,d la 
1111tuntvd by llii <1fi!~e. to tlm c,mnlies ns fast ns p111t·11ts are 
rc(l(livcd fro1n tho Uou11nis~i"11er ui' tlw <lL•nc•nJ Laut! 1 IJlke. 
This li•t 111,., shows tliu inolon,nily le11<h 1.mnring to thu 'tate 
u11der tho nd r,r l ;,5, whicli lmn, been pnteutvd t,, the Stilt~, and 
bJ• tho Stuto t,, lite Counties. 
Tlu,ru is n1Jw in this offit:'e .crip bclonbring to . .:\ ppm1(i<>!!e, 
Cl11yton, Millo 11ntl Jlforit•n counties, nt' whicl, they li11n Leell 
d,ily nolillod, hut 11.s y,,1 hu,·c l1tkc11 no stcpil luwar.t• locating. 
Thie ecrip 1h,,u!d Im locate,! em,n. M pr1hlio land in this State la 
b1tcomi11g sru1rco, nncl to It tho lvcatioa• will ho canfinod. 
Tho fullnwing table exliiliilA tho 1,utnbu of aerea <?ortilk-d u 
cnuring to State, number of ncrcs p11lontcd 10 Stat11 aflll l,y the 
Stnlo tu 1h11 Comities, number of acl'b< ol indemnity ~crip 111,med 
M•l !ho u11ml1cr of acree 11f in,lornnity patcntO<I to the St11tu nod 
l,y the Slate to the Co11nt!es-einco tl1e date of last n,port: 
REOI,TER OF TilE STATE LA-."1'0 OFFICE. 
C() c;;,;11 ES. 
l\air ............ - -• · · 
AJarns .. , ..... .. 
lnmal:~'(l ....... , .. , 
Appnuoo e . ..... •, ,. 
Aurluhou .......... , 
I :on too. . . • . .. . . . ....• 
fll..ck llnk ........ . 
llui ,u~ .. ....•.•• ~ •.... 
Hrorner ..• , .•• , . 
TI11cl1auan ••.•.• , . . • , 
lh1cm1 Yi ta ......... . 
lh1tlcr .•.•••...••.••. 
Ualhoun .•..•... , .... 
Oarrnll ..•..•• , .••. , 
CtlSa ...• .... , ...... ,. 
Cedar ... , .... •. •· , • • 
rro ( ;t,rd • ....... . 
Cherokee ........... . 
01iickai111w ........... . 
Ularke. . . . . . . . . . . . . . • • • • • · · - - · · · · · · · · · 
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Cml\i"ord .... , •. - • •. • • • • • • • • · • 2tJO 00 
1>11.llw; • , •••••..•• , • • 4fJ\)/llll 400.00 • • • • . . . • • • 
R~;!~~/ .... · · · · · .. · · · · ·: .. · · · .. ·:i20·.oo : : : : : : : : : · ;:s:io.ii1 
Dclawar~·.-...... : : : : : : : : .. • 21°ti.oo, :HO.llll !!,200.00 !l,2Ull.(1(1 
Jl..,s lloinl-'!! ••• , . • • • .. . 11.110 i:;0.011 ... .. • • .. Olf.l.\11 
Uickinso,1 ............. ·• · ... j.... ..... ..... .... 8 1 , 1 
D11hu1111e............. 40.0<tl ... · • "·· .... • · ... .,_ -~ 
l•.rnmott .......................... , .................... . 
Fnyeltu.. .• .. . . . .. . . . 200.001 200.0u ..... , .......... , 
Floyd .••.•...••..•.. , ......... ,.. •. . . .•• 8,3111.891 ....... . 
Franklin ........................... .................. .. 
J, .. re1.uunt. . . . , . • • . . • . . . • . . • . . . . . ... , . . . . • •.• , ,. , • , • , • • . , . • 
,n,ene.. •. . . . . .. . .. 4,i51.i1 41751.76
1 
..... • • •· • .. ·· . ., · 
Grundy........ ..... ......... ......... 2,83R.illll ....... , 
~i:::;it:;::.: ·::.::::: · · i;;t";2·.ii · · ,i:11·2: ii 1 .. r;,i :·(i.2i• : : : : : : : : llanl'(>ck.. .. .. .. . . . . !lll-1. 2 !lH.J:l ti,61:i3.17 ...... , • 
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- ----- ~~ I ·p~ I ~1 1.s~EJ. c2 ~~.3 ;'f" ~ ~]~ 
~"' I !"., t :-. ti 1 •. 
,~ \ ~~ :;;! ~z \ ;~!l~ 
~~1 ~£~; ~~1 ~~~~~ 
cl ':lo, c' 5:1 l ,;.; .. ..!,Sf;U 
,·ou:STIES. 
7, % z. ~ 
St«ry .. , ...••...•. ·\ ~,~11J.8bl s.12~.fll . .... •.·•I·••••••.· 
Tnma •....•.•••.... , 40.\lil • •• . •• . • 1,i!U,(ll'I 2l,111ll.~l 
T,.vJ,,,r...... . .•.. ..... ..•. so.no 1.!l(l11.:1n ....... . 
!J1;1on ............. ,......... S1l,Ll(I' -l,j~\l.J(I ...... .. 
Yam Buron ..... ,. .. 1 ,t),011 -10.llU ........ , .. - .... . 
\\'npel!,,.... .... .... . .............. .. 
,vnrroq...... .. . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . 7,-1:!i,17 ...... .. 
-.,yn,;l,in~to11.... • . • • . s(I.Olll :'WO.Oil ~,;;:,~.Ubl 5,31~.:!:J 
l\' ~ MIJ.~9 ~110.1)0 11,11e ................... , .• 
1 
........ . 
·wci.stcr..... ... .. • .. l;.~1::1.21 11.,r.a.21 3,tltt5.23 ........ 
Wi.,ttl'\»1:.,:11,...... •• . . trWJJ(J ,hJ.flll1 !b!:!.:~\!' • , ••..•• 
'ii' 1111w~lwik. .. • • . • . • . • ................. \ 1/),l0.111.1 ••..•..• 
Wnnihnry ........... 1 :;,;;:n.1H.1 3,331,!ll ..•.••.........• 
'""' ..\Ii.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • .. 'I". . ....... ·.·.· .. 
Wright........ .. . . . . SI 7.i!l 5110.UO fi,:!10.0il ...•• , .. 
Tot!ll ••.•••. , .... l26,5!2.\l9115,J,2H•.3~ U0,)3W.~S3 
Tho Bl~ ,·onlh H Ct1l'ra1 ;\!hl1111bly 111,s!uJ tho l'ulluwinp; net, 
re TJming .. ertn!i1 lnl\1\1 \\'lllilu tho "lil-o milo !imil9" n( tho Dell. 
J\)1>i11,,,i riu·r. which hod hcrct111'nr11 l,~en 11pprove1J 1111,I cm·1itfool lo 
the 1:-tnto f ,r tho henofit or tho :lliu.is~lppi & .l\lir.•onri m,·or 
ltnllr,,.,d: 
.\ ;-. .l.lTT' !<1 ,111\N Ill• llllo I<> ,o•rtn\n l~mlt 101,l by lhe S\.11111 lo lndi1·l1la•I• U 
parl nf llu, lll-1 M1dn,•11 H!vl!"r Ort.nl. 
ll'm:1<, .,,, Uy aet ,,r (!,Juµr,·s~, np('rovc!l ,\ugu~t !!th, I' Ill, 
1111.,ro wns gmutt'll lo the ~lnln of luw", ~~rtn\11 \nn,ls r .. , Iha 
!rnpro1·1•11tP1ll ol 11,u llllll ;1\ninuil rivrr, Bild rn1drr M,hl 1,tr1111t l1111da 
lyi11~ IJoug 11111<1 rivl•r, hlld wllhi11 th·o miles thPn•of, al~1\'0 tho 
H111•, "'" Forks, weri, l'<·rtrn,,,I IQ UH• 151 111 l,r Iha l),,p1lthnent c,f 
111" lut~riur, 1u!!I W<!tO ac,h\ by 1lu.1 l''"lll"r SLJ1lo !llllhc,rltit-s, to 
imlh·!dtwl~, nml plltcnl& il<l!n,,,1 tlwrnfor, 111111 Ilic procc<:d• !.If P11d1 
~11le£ :1pphd tu tlui lrn1,,o,,·e1111•11l l!r tbo rlvrr; 
\1,d, lf'/,n•ca~, 'l'h~ Sny,rcmc f'r,nrt of 1hc U11ited Slatca hllll 
drciclt•~ lhat 1!11J D,, ~[ulnue Hir~r Grn11t of l.!Lmla cxtc111fod unly 
to t1Lil 0 l~1t~l'"l:)O-II Purk~:,0 
,\ wl. If' l;~rea,, i:;inco ~!Lit\ clccisioo Cori· ,resa line ~i.teudcd tho 
s 
GS REI"O trr IJll' TDE 
Dee llfoinoo f'Jl·rr finiutA t<.J the nMil,crn IJ,.nndarr 9f !fi, 
Stale, ond rulilll1uil,h,ld to th11 State nll title which tho r,,i1~ 
Stule, rutaint'd in the traole (If 11111,l nlo11g lhe Jles Moines ri~tr, 
lieret fore P,irlitfod by 1lm Dcpru--t1nent 11f tho Interior M Pllrl ~ 
tl,o origiuol D,,s lfoine• Uiver nr1111t, am1 ,,hich iii now lield 1,1, 
"IK,7114 Jidd purdu1.a1!B of the Stale of fown; 
Ami, ll'Afl',"WJ.,, A lar:,,>e port1011 ul the lwids soM Ly 11,e State 
tn h1Ji11id111Llij n11d ,inco fu.lliug ,vitliln Iha li10.ll;i of the !;1'11111 
kr10wn ru, Ilia! nf the Mi~iwippi & Mi•sonrl JWLroad, hM Ll'C\llno 
rorl'ci1et1 to the State, Ly tho failiuo of ellid road l.o emn1,lr wirh 
the conditiuua of ila ,gran!, 11ml reeog11W11g it II.I! Um duty uf tLe 
81rno at all timl<!! to protect indh'id unJe holding ila r,atunt r~, 
lands J'Urd;sse.J in go,1J faith, and Cur a v1tln11ble OOli!lhforatio11, io 
lt.e <1nl~t 'fl'••Sc"3sion of ,their formij snd hoUBl!>I; tliercfore 
SEl.'T!PN l. lltt it matW l,g //,e t;,nerul .·1ue,,,/Jl!J 'l.f t/i,; .$'1,i14 
qf J,1111<1, Tlint I he laods nml e.ll tho righllr to 1 hn heruina.fttr 
<l••~ril,~d laT1d~ and the inlurc,~ls, riglui., Jl<lWOl'il and privilegt'l! iu 
1111<1 to, 11nd c,mco:ruing eue!, l,;nd~, lylog wit1Ji11 five mil!II! of lbu 
Il,e,; :i11,iueo rin,r on either side lhr,reof heretoliJre 0011fer"'(f or 
inteuded tt1 l;a con rerrod DJ"'" !lie MiP~i~.1'ppi & }Jissoru-i Rlliltuad 
Com1•ony, if nny 9tmh lnudA, rlglJlg, I ntamsll!, powars, or pririlt>gM, 
ircro e,ver so ,.o,iforrc,l Ly nn 1u)t 1111pro1·cd July lHh, l~M,, untl-
llo,1 •• J.\u Act lo 11rc<•pt tbu grout 11ml entry into l!Xecoli,111 tho 
lrn•I cmifonoJ up,,n 1]!11 Stahl of Io1r11 liy lln miL or Cnngrm 
onlltll•cl mi ncl mnking n graut vi' lnru,h lo tho Stnlo of fow11 in 
11her1111ta ict•tiun@, to Kill lu tbo conetrudion of corln;n rniln,n<l• In 
1nh! f:lato," 11nd by 110 ncL .. r Gongru.~ upproved lihy 1.'1111, I,;,,;, 
outJtloil ",l.11 .Acl making 11 grurrt of l,m,h to Ii.lo Sll,to ul' lv,;a 
in nltornut.;, iledivll,11, lo aid i11 tho to11slr11ctio11 vf oortuln riiilrn~ds 
in M!,I St,1101" nnd 1,y an ;,ct 11f uongr~•811 nppr1n-otl J1rno 2d, ISM, 
cntitlc,I '' A,1 ,\rot lo n1nond 1111 act eulitl~d 1111 11ct ma)d11g II grant 
of lrmdij to the. Bt,u.o of lo1m in allt•wnt,, at•dio1u lo a:i1I in lbe 
~>111trn1Jtio11 ,.,f eertain rnilronJ~ i11 ~aid Bluto," be nnd tho ~. rne 
11.r~ l,i!rcby Rl,sol ntoly mud onlirely reeumerl by th1.1 Swto or Iowa. 
J-',-m,t,I,;,l furl her, Thn! IIJO r.•enm pt ion herein provided for &Lal.I 
not bo coneidurcd M a w11ivor of lhe right al' Iha l:ituto lo ro1111no 
Iha rcmai11!ng lu.uds conlerrml nr h1hmdcd to bo confern'II upon 















































BO ffEf'ORT OF TIIB 
~F.r:rnos a. 
Thnt Lervrn any lnnd, inc!n,fod In llio Gr1111t to lho 
~[is~iuip['i anrl 1[ ,;,Jori R1ilrou,I Gump1ny .;111111 lJa !lt'rlitled to 
saiil ('rui1pQ;11f i 1r its- f;t .. si~uoe~-1- n11d 1,uft•ro 11Je (~,i.r1.·urn•lr 11t' &his 
Sto•o .hnll oortify t" lln• ~ •lll)'1efoin of ,rny p~rt .,f snid Roarl, !hoy 
eli,1ll fl\o witli 11i., l:~~i,t~r ol Lho 81!llll l.nud oOicc, o 1: ,rI11nl urnl 
lc;,t,11 •~'""~" <>! 11\1 lu11d, du.•rri l,~J it, 1 ho 6 r,t .ecriu11 h( 11, i~ set, 
anrl 811 e!'<'t•pb,wu i 11 !i~11 lhoreol ni 11,c ill'lumi,,it_v lundJ iet lll'llrt 
by e1ticl H,•L!i•tor. 
Sr.vm,y -t That &h,.,ul<I tho ri.;.:11~ an,! grn!ll, cooforrn<l upon 
tht1 .\[ sis~ij'pi an,! 11iMuuri lu1ilcu"'d Compru11 Ly uel ,,r tho 
Gene1·l<I ,\s,t•mhly 11ppr11,o,l ,Inly l Hh, l ~O, he at ons limo 
re uu.c,! l,y tliu ::;1,,10 and rr11nkJ to 11n,.,1h~r c,,m1,11.11_1·, th,·u 1111 
tl1t1 pr<•l"i$l1,11~ of thi• Ad Rl111\l 1,o hold tc, a1>ply tu the oomi,any 
Ill""' whieli such ri)Zhls nn,I ~runl~ ,ire euu/hr~d. 
Ap1,rovrnl AJ'ril ~.I, l ~1,d. 
t ► qc -11.IJ LUO.II) GlL\ N'l'icl. 
'rho ,r1ci,tio11s vf 11 jo,lloinl ,rn,l 1~:i:i~llllivo cl1Rr11.Cfor prc,;onlrnl 
io tbil cumplieate,I 1,uaiti,,u <ol !ha railrna,I land :,uni.•, woru@hilc<l 
In rhc lmot Biennial H,•purt fr,.111 1t,ia .,mce. l:>futhing hu, ah,ce 
lrll11•1•i1·u,! ,.., reader thu rcL1tfon ,,t' tho cnuipntdos cl,,Jmin'1' tho.c 
lnnrl", In tilt! l>t..tr, or 1110 ~uuornl Uonm1111e111, mnre ~~li~filctory 
th:111 Ill tlll1t limtl. 
With twu or tl1mo c-.:c~p1iu11,1 11111,ini; h11J1 l.,cori ,hm~ fllr~uH•ral 
n,i,11th9 lu nx11,ml ti.to M1,·ori1l r11ilr,,11rls inh•11,!nl 10 ho ndu111cud b,y 
th,;i G "run I•, while "tlwr rnniJg iu 11 ... St11l , unnhfoJ hy granle, 
Ur<' hoir,g pu•l10,l t .. nrnr,I with 011ni:ty au,I ~uC<JeSS. 
\\'hHhc,· a11y1l,iug call l.r!! ,\nn,, by 1,-~-•l~lion t,; insuro tl,o 
Lmildi11g ui tho rndroa,l, u.• c"utompl111e,I by 1hu net or U.;u{!:le 
1nakir1;.1 Ille grant, ,Ines nut c,,rr.o \\)tliln th" pro,·111~0 ,,t" this 
olli,·11 I<• '""J~lrl'. ,mly e,) for 119 ~.,d, l11il11ru nllly Rffu1•t t!iB l!tlu tu 
11111,I 1,f 1dnd1 1J,,, Slat,, ie tl,11 trn;,1,w, nu,I il11,,1J,J hn,·e R llj•l!r• 
, i ,r:, c ... 11. Tu I hit licw it e1i,im tlrnt !h"llf!h 11,o IJuLn,p«• & 
!-li,,nx l 'ity n~nr,iwl o .. uq,nny - whicb rnt-oil·,,,l 11,, 111,,at Hl\!llill-
tulll i.:rni,t of t111y ii, tl,r1 81Mu-1111YY not fouml it r,mve11it•nt, 
or "-q ~1i .. w11 l1y tlio m•rres1,011dc11c,e ltc!m,c11 ,\! r. PJ11tt Smith 1111,J 
otl,cr memliert ,.,r Ilic "1.llJJ('""Y did 1101 dutig11 lo e"11atr11d ouy 
rva•I Wl\jt ,,I' J.,w, Falle, 1a•,1·erl hol~51<, Ibo 11u1111"111y Ima luul tlte 
r<'IH11rk11hk, 0111,•q•ri~u tn gn ns far weal ns lhe Due ;lll.,lru•• \'nll,')', 
si~IJ wiles in mh':i11~,• of 1my a,m1l'lete.:l r,,111 1 w!.oru ila ngouU l11I1·0 
G.:.:! REPO.RT ()F Tm: 
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By 11n Ac of C,nPn>~• PJ•pron~l )tnrch :iu, 1,11:,, c111i1le<l: An 
.t\ct cxkudi11j:!' Llw tirm· for Iha oot.iplc'livn 1,f <•ermin railnia,h in 
the 1-tntc of .'I iou~1111ta nud I wn, 11ml lor otln•r pnrl"•~~;, tho 
l!\11, Scctit,,n rcada B~ fi,llow,: •• .ln,l "'1 it.furlhrr enarl rl, Tbal 
tho tin, menllo110tl l11 nn nd enlitlou 1111 nrt wnking a grnnt of 
!and~ 1,, lhl! l'u,,o or I,,1.-a, hi uhtrnlllc< Pcdion~, t,1 uid in lho con-
&!rucllor• ,,r cer!arn ,,,,ilr<>11ols in suiol Stntu, fur th~ c~111plotio11 or 
tlm r111!r ~Ila nn11ml i11 1111.J 11cl, lw nn,I the B11rnu le l1urcbf 
edondcd two year•·• \l'. ~- llt,11111<!!, I'"!:" r,~•I, ehnpter 11•5, luwa 
ll,~lh l'o11grcss), Tl,~ limo !,~log tbnA orend,i,I In tho Blnlo two 
;y~mB, whielt will cud )lay l:'ith, JH!~, th~-· 1folin1prn111 ~"'lll)'R• 
11ics will ,Jo11btl,·~- a, k lhe Le~ia!11tur•.• lo l,c,_fo u I 'ougrOM t.y 11 
j,)in! ret1.,J111iou I,>< nd,liti,,rrnl lime, while lhl'J wHI ],.1,k lc1 tho 
SIB11', !i,r n like ..:1.tcll lou; 111ul it '11·111 lh~n bo wlOd11 lho power 
of tlm 8talo I(• gclllo »II"' Ibo dl~1,ult•t.l point, in rt•h1Hou t" the 
toner,, 1,y which 1ho ,,:,,,.['ntii,11 ,,roths In hoJ,,I !h~~u !I'll"!~. By 
uc11rly all Ibo c1,mi,11in\cs, It 11111 ull, th~ trn8le~~hip ,,f llu• l:ltnto 
~ccms 1,, ho entire!) ignor,•,I, tlwy ,! .. c,oi11~ n f,.rnml lrA111for of 
th,-110 Juwls, by pul'1ut, fri ,m tho !:it,ltu, upon 1\11• cmnploliou, in 
ae«,rd,rncc with lhe lcnn o! the p;ra1Jt, nf a11y pullilln nf snirl 
ro11de, mrncccu11ry. lu sny 1111w terms wade !or ei.l~neiuu nf 
tlrne, r resumption m,ol tnm•for t" new l'~mranictt, ii ~b(lald 1,u 
plainly ''11n1nian1uJ iu Llw Lo11d," LLnl under nu circnimt1111cca 
a Lall i.lw trntlCtihhip which Oon;(r-•ea de,1gne•I Iha Stu1 a f liot,ld 
C'<llr~i~ll (,'\'Ct thc<o gri,,,t~, 00 ~urrm .. lcrcd, t111lil R final ,mn~r,,r, \,,. 
patcnl, 1mrlcr Ibo grMt H~I .. r th<;< fltnle. '.l'hle ah911Jd be- J11no 
not umru for inanrini:- Ilic• t'ulllllm~t,L of tho lnw in rn~pi,ct to tho 
con~lr!ltliolf of tho Tfailroa•l~, 'llmu lo pr1>!rn,,t iun,tt·enl p11rd1a•er11 
or J•te ernplors wLo Im\! J•tlor ri;,;h'& 111~"' tmct~ (,f tLCffll inmJ,, 
nud t" insuru !ho !'!'Ill •m~llt ,,r ::-wamp laud c.,11!\ictl,,n~, c,i;p~eiuHy 
whcu 11,hd J>l\tli•?S, br,J.Jing litlua uudur lLe IJuuntle~, will olher• 
"·l~c 011ft\,r. 
!.~II •rs of aimih1r !wp1,rt t,,, tlm~ which followB, nro frc•1nm1tl7 
reforn-~ to 11,ii "flice: 
m.!:'Annn:.,,;•r or THE 1~1'I::H101t, ! 
Oa ~ ..... ,. 1,.~D O•r1n,, l!O:'l''·• ,, l!Q7, 
Jw £:,.,df,•r,, 11 .. ,. m, 1r. s.,.,, , 1'"'"'""' ef ,,,.,,,, ; 1;.;, .u,,1 • .., ,,,,.., 1 
Em: - U a,for LI Rt•, ,,f J 11l y 1 , I ,,fl, 11ohnt Oolc lllcJ 11 d1•d.11• 
ti l REI'OllT or Tl1E 
rat ry atAtornM: upon the W' ½ w t , cc. 8, T. 3 D R. 2 I w, De. 
, 111 , (11w11, J.nn,I Di trict. nlkgin" iettlcmcnt thcr1•on lour <Lt,, 
1,re,·io11 ly, au,! vn ,fnne 13, I r,;, 1'1r. G,,lc ''proYLs) 11p" and 
loc11ted 1\',,1rr11nt X,,. 1!!/1.'.ii, ~fl atrl'><, 1,ct of lb:il'i, npun 6l1id l1'11,¢1 
Fhowintr 1,y g<«•d a11,I snfficil•nt lu•tiru1111y ll111t he IJod Ri,ttJod up,,,~ 
lhc lnn.l ,kscril,ed io ;no,) riii1h. 
Thia 11111,l is wilhiu fi:t mih, nl" the "('entn1l ,\ir Linc RaiJ. 
ro:1tl," nnd wn~ apprtJ1·,~t lo the Stntu of I,,w11, 1;,r the ueo or" 6-,J 
rnllro11d, 1J,,1uLcr 21, l 5!t, thu right 111' tl1e roml lun·ing 11t1achod 
to lm,J in T. :i II R ~I we,;t, Jlurd, 17, l.:-57. 
:!ifr-. Cu)e hn1iug pron,d n i!elllNuunt upon saiJ laud W/4' 
m<mt/.;i l,cfore tho right <>C ni,I rnilr,,a.t attached tlic1·cW, i1 · 
rc.pec1folly rllitllel!led th t the pr .. p,·r S~te nrul Company nutLor. 
iii will cxccntu II relell!lo of their c11(pr of title In aid trnct, aud 
f. nrnrd tho &ame to tli~ offi •·.in ord~r 1liut n pRtent may lstue to 
r. Cc,lc, 1111 n his ,,1id locntion wilh \'t"urrllllt Xo. 12,o.-;;. 
I uni o the honor to be l'l'ry rc~l'l'l'llillly, 
1·,.ur nlil·Jieat i;en·nnt, 
,H.J~. S. WIL::iOX, Commisaioner. 
In oae or l1ro instances I mnde ,,ut rdl'Bf;es to tl1c• c,)lor of till4 
lw!d uy llte llailroRd Oompunil!F, DIHI fonrardcd l,hrnk C"('it•s to the 
S,·rn1n.rii•s ,,f 1110 Oo111p11llil's luterctt«,I, ru,king thnt tlwy lta~o 
then1 m:c,•nte,I l1y tho prop r nlHc<'ra ur their Cnrnpnni , und('I' 
their f1.;rporuto S.:•11,, ·c., in ordt'r tlrnt I 111i:;ht curlv, tl,em whh 
tho rcl o ,,f ti, t11te lo tho C m111ii!oio11cr uf the Gcucrul Land 
( lffi •, aud 1h11 iDSaru a patent fr, m lho G,l\·crurocnl, f r the land, 
wi hunt RIID!IJ ing del11ye to the owner. Jlut nut c1·e11 rocei 1·ing • 
rcplJ I my 00111munlcatl '""• I l'IICloBed and forward,:.! the relin, 
qui•l11uo11t ul' the llu\l•mor, duemi11g thnt &111llcient ; esplci11lly IIO 
Ion/!' M rm trnnefor 1111<1 l,een mo,fo tu Ibo (1omp111iies hy the State, 
nu<! 11 pti11r c,i~tiu.; ri!.•hts were ~,pro$1ly pmvidod fi,r in tlrnlist, 
of luod 11<,rtificd lo the Srarc, for rho bcnl'llt or il,ese Hailroa..is. 
I,, this curinecti,,n I w,1ul,l rc•spccllully •llgiteSt that the 11ttc11tion 
of the I.~gi1l11turo ho called lo 1hc r1t•r.w,ity c,f p118Sing a law 
n,,thorii:iug tho (l,,\"1mwr I<• rdL•lll<Q tho r,ilc,r <•f title whicl1 the 
Srnto n111y have in 1111 Clll!CB of a liko d1arncter with the foregoing; 
and nl " wlwn in iudi\'idual 1!011atfons to the Statt'1 tho rocord 
1l1<1n mietnkc in tho duclip1iou, tho GoV"cmor ehc,ald bo 
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=~,,red h rcl,'11s", in rdcr that de d n,, y l,o receinw, ~y l~e 
C {'. I • I cc& o' tills St•!~. f,,r the 1•rc•pc-r tracta uf lru,J. ~, \"Cl'll ,m n!' 1 • 
nature Im,·<• lmpp~11cd 111 r,•fheuw I tliu donah:1118 I :r '.l,11 Agn· 
c11 111u·:1.! C 'lo.ek,"', made by parties in lhe cour,11 ot :story 11nd 
II, ,uno. • I ;; t 
Iler with \\ill bo founJ Ii 18 of tho lllnds cn11r111g lot m ..,111 11 
of J ,wn nuder tho ct of 0011 m i,r .Inly 12'. 1 ~n::. _Th IIM• 
,c,f ti, ,eo en J>lace, art: 11£1·en in full, with deacr11 1touu "' tllu sub-
di it!lon ; whilo tl,e ll!?);'.t ~lo 1.'I the md,•nrn!tJ· land~ 1"1lrt1~.,,J 111 
tho ~Into under th mu ncl, will al8o be found 111111rndl111c,Jy 
Ji ,!lowing th,• Ii I 
Iu 11dt!iti II to thCM!, e vcral th,11 :md acres (1,rnl111h_ly no I u 
t' 11 ll:>, unil'c:nmbcn,d) oi tho must ,·nlunhle la11 1 m the l)e■ 
( incs y 11U,,y-lyir:, within tit\oen Ill lot uf tho llub111111e _n11 1l 
,,,.,11 ,. !lily It,ilr ,t line, 1111,t dalmod by that ';""'ran;', ptef1 ,ue 
1., tbc, ,h,cifli,,u ,,t the ~nprem(, f)e,nrt nl' ti'." l;nl c~ 8t11IL'I<, C\•lil: 
uiutJly c:o.11'"1 the \\'alc<>ll cn,11, i,1111 l,~ruwllb p11blrilol',I, hut, l•J 
tbut tl,,t·i,iun crotoriug t•, the• ._t I urufor tho RCI of July . l~d,, 
1, ;2-,m, to 1,o di,}'1.-e,l ,,f i1, ucc r,lllnce with haplor 11• , oi 
tlio laws c,,f tho 'l'e111h Geu<>no.l Ag l'111l,ly, IUld e1, .. ,,t,•r :!:!, of rho 
l.1wa 1,f tL Elc\'<111h 11l'n<-ml ,h•cmbly, fRtitlc,l ",\u net 11pple. 
int>ntal t" Ji pl r 11 , of tho laws vt' tlu:i Touth fluneral Auem• 
l,h·,' 0 whid, r nds 118 foll!•ws: , 
·fiEOTH)ll I, /). ii rc11a,.ted b1J tM ft,~fo/Jl, A il,(p '!( l/1$ ~/,ill 
"I Jmr That &II moo y@ r~-ccivc,l by tho ft •ietcr 01 tho ~ ato 
T.au,l Olliee, aa pro.,idud by e •lion JS ,,f c pier lll , of tho 
I,~ ,,f tlu, 'l'cntb Ge11eml SAemhly, hall h: p · ·I over I t,l,jj 
:-tl\te Tr,., or .r, who hnll pay out 1ho 11.,m 115 tollo•\'8; ht, 1 ho 
.,spu11 .,.11 .. r &uch dRSBlfi<"ati,m1 11ppral11<:moo1, adrn11le.,1111·nt 11n<l 
•·!,.•. ••.J ~111119 ,lac tho Sta.I~ l't•r m"ooya 1ulv1111, ,I «r 1h1 •• lwr 
"" ' - ' ,- ' I I I . \ • la ,artlo& 11 l!!Ntti,,1,.,J J,. sectlun O ,,t thu Act to w 11c I '. ti! • • 
!uppl~mc;ut11!; 8d, lo hnll 1•ay 11,c wn.rrnnts pl"(ni,J,,d 1,,r In ei:c• 
tion 2 or th'R flo!, / o r,,tn, na lnd, moneys l,oall ho r. •lvcd. 
S ,, Thal th~re is hereby ftpJ'tt•priated n11t ol lloc money 
lhns~~ ~:a f'•lld lnw tho Srnto Tr.,is111·y the eum ol' ,,m l,m,drl1d 
nnd ~vunty th.,n•and dollars, or &1.1 much tlwrcot µ• 11u1y ho ne~e&• 
q· for ti, p11yn,011L of 11,u clllim. nf the f<,H,1wlttg ('erl!f.h , or 
tli •ir IWli~lle : W DAk 
.James ,1, Krnn rily, Jonas Houghton, Adam JI inc, m. er, 
!I 
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It. ,Jncksoll for Lei111 ot A. Miller, Wm . .Arm~trong, Edwin Jun 
rung, Join, r,1.rkfr, H. n. iitewart, \ all Ilureo count,.; ~foek & 
Ilr.,;., J"n,e11h llenuin!{, Geor~e Orey, D. Kerrne<ly, 8. Dw'ilu 
Eutou, 'Pole,~ Tuhia, :ri,orm1,, [l. Iliirhrn, Guy "\Yeil~, J. P. fl~, 
R,Jbert P. f,ray. Fuki. Deck, Juhl! btafl',.,rd, J. Buunine;, Adrula~ 
tr11<or, "'ifru. !lfcC'owllil, lsnan P. Uray, Gray ~ Cn., 1Voll•, l:l,et!,' 
1151-,r ,I. Uo., Green, Bragg & On., K T, Ce1lh111, Met•k & Soni, 
0. IL P. Scull, II. Ii. Love & Co.; n11d lhs Aui.lito, of Stal(l q 
lie·wby ror1uircd w ilrnw w1ur1mls tl1<Jmfor U['f>II th1i w.rillan llf'~I~ 
cal""' ol' .r ""'c• J. Ki unen,ly 1111d lhe oLhw- pnrtie~ menlioned in 
this ~"cli,m, ur !Ji.,1r a.0signeeii, wbicb warr11nll!. ab11II bu pnyal,lo out 
of tLo m&11oy11 mooti,m..J i11 Scolioo 1 of !hia Act, !llld sliall tlrn 
inter,•,! ut tl,o ratu rA eneu per cent. per annum, ftN"'idcd •nclt 
Wlll't&uts slJiill n, ,t bu C't•ostrn.ed Ill! rnudering the Stale linbla lo r•r 
1111, ~~id 11'11rn.m ta exrept onl ,,f tlw 11fore.11i<l Fund. 
Sxt>. :i. The nrilluu BPJ•lication fur •aid wnrnmlfl ~hnll •pcldr7 
tl111 umoaut of wmrnn lij tliut s!,all Le iSll.ned iu tlrn mime of enclit1 
said puniee, •or dJeir nsaig11.em;, I.Lo eurreclncss uf whleh shall be 
oviJen•eLsl by Iha certi.licate of the lt,;gist.er of the State Lan! 
Ollil't!. 
!:l>;u, al, Tha worrnnta iF,St1erl u ndor the proviRio11 s of this Aci 
•lmll !Jo ,,,c"i"ul,lu iu l'•L_l'111ent n,r IBnclH sold ullder tile vrov'i1i11111 
of tlm A11t '" whld1 this Aet iA enpplem1111t111. 
:,;._.._ u. Tim Tfos ~loiues \'ulley ltnllr,Jnd Ccr11111nny rn11y nt MJ 
llmu 1,,1y 11ny or LL~ n·11rmrw1 111L•11tion~d iu 11,is Act 11r11on tho lib 
c,,udil!tlfl Uml they aro anthori tud 1.iy tho .\ut lo '11-·liich tbla ie ,np-
p\,-,mental, lo pny , ti' ti,~ clsime tl1erl•l11 111euli1.1ned; am.I if lhe 
eniiJ compi.uy &hall lJe n11ndvisud uf the wb1mmhouta ,,f such 
w11rra,ua tllt'y r,my puy Ibo fru"ls for thu redemption thereof Into 
tho .Stnt<1 Tre11,nry, fr,,m wWr·ll limo iutrrc•t ~hall wn.u lo 11«rue 
011 &nch 1•·nrro,,1~.: l'ro,·i,fo,I, huwe, <'r, thRt nu part uf tho lnnilt 
Tlll'lllio111:1l i11 lliiH Act, ur in thu .Act lu which tlii0 jij suppfouiehtal, 
&holl be r,mn•J ..J t,, ~aid Huiln:>Rtl c1,mpm1y u1,1.il llll •~f s11itl wur· 
rants shall lu11•c h,e11 p,1id. 
Su•. r.. W l!,,11 Ibo fo11d,; fur lhe ru<lu111ption nf 111\id wnrnlll~ 
el111ll ho recoivctl by I.ho $t11lo 'l'rnRll11rcr, l,u shall give 1wt1r.11 
tl1N~11f lu I hu nm1111cr 110w rn,1 u, rat! lo l,e gh·uu fur tho rodemp-
ti<>n ,,!' OL1l~IRJH!i11g l\'Urrl111IS, 
S.:c. 7, 'HRt rtller tho l1m!I& mcrilionud in H!cliou 4, of the acl 
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lo which thi• &<'l !, •·"IIJllemental, bhnll lr111 o been oll't,ro,I for sale, 
umfor tl.n 1•ro~1o1,,11s of ia; d 11ct, for 1h11 $) ,,,co oi lhr~.., tn<•nlh• and 
r<>mRin un,olil, it sh•,J:I I,,, Nlllf•t•leul for !be R<Jgi&ter ot' Lim SIJJ.te 
Land ,( llnN " • h tbe ad~ico anrl npp,,.1·9\ ur thi:, f'.-n,ns B,,nnl, to 
sell snl'I, fan I~ nt a IC!!! pri~• pt,r ltCI'(, if by IIJlid Hoard d~-emod 
ad 1 , 1hl~. l""<•vided the ~"i<l l~n,l• ~1,,,.,IJ 1101 b,1 fulrl 11:t n price l,,s;; 
limn $1 25 per .. e,e, 11ml 1•ruvitle•I 6ui,1 I~is!c•r ~hull fiNt gil'u 
la: I I I' ,lar~· ""tir.e hy pnl ,lkatinn i,, tho Sfll!P ltl.'~ilcr, and Lao 
lows .,r,rlh \\'~•, ul th,, lforn nl'oaid s11fo, '" 1111,·h r~un~••tl ]'rice. 
81111. 8. ,\ Ii pcrfnn,; wf1<J m~y li.l the 11a1t,, of tho 1111-«agu nl' !his 
Act ~•o iri IICIUlll ,,e-1111p1i.li"11 a111l J•JS:',~•dion .. r ""1 p,irtl,,n of ,sit! 
h.1,d•, ebnll hiwu T"ri"r right to p1irchH , tire ~n•no RI $!,!.~L,r p<!r nere, 
ult e,,cu.d· fl:! 11:11 il&Crc . ..J t1 1 a.11,· one 13-pt('er. 
SE,.~- Th!, Ad bcing d,·eurnd , I' irum~tiint1i iwporlnnco by 
lhn l~cm·ro., .\•sembly, ohall lturn elf.I.:'!, uud bu in force, fn.rrn nnJ 
t.her it, r,ulilic'Oti ,,. in lhe fow,1 f:1ntu H,•,:iAtur nntl l,lll'a ll1mu1-
stcml, 11e,•·•1•~1•er' 1,111,ll•l nd nL llt11 ,\lnln.e~, Tovm. 
Apprnved M~rch J :!th, 1,m;, 
Mnv I~, 1~•:-1, ~n .~et ,,f Oo11gre&l wll!I appml'~J f.,r thu he11e!it 
or 1b1• '.l!,.•ore(.'Or W1,111tem Railrun~ entltl~.d, ''.~n Ad for n grnnt 
of hrn,Ja t" tlrn 1-lril,,, of lmr,1, iu alt••rn11t11 •eation~, to aid !n tho 
cm,.u·uptiun ur ,, H'lilr,,~d i11 ~"i,! 81.slu ;'' (which AN 11my ho 
[o111ul ,.,,. 1111>(0 'i!!, cl,~plur ~.,, ,%11111,.,a Ill Lu1.gu uf tho 3Slli Oun• 
gr, u, ,,r iu .Mr. n,m· .. f1 la.st R"pnrl,) 
T n rc,p,m," t" this the El~v111·1th ncuoml A,,tJmlJly pna8od tbo 
two f,,llowlul{ IAWI: 
AS .\O'l 1<, 11 1p1 o( 1h,~ tltanl unrl cnry :n~ 1•:1tt11l"in11. Jho 'l'1tu l Cl)IJfc-rn•d 
u,,on ht ::i1.AV nf hiw•, l•} Kil Ai.<:l 11[ Uon ,n •nli~lt'd 0 .\u .-\ol for• griuu of 
lu.f1d1111 h1 1hc hlltl of r 'l't{,i ha ullUOtitt. cd1JL1■, tu 111,J In lhe ("utHl\!BCllOJI Qr .. 
ui.h-o6d hi 1111."'1 ~t11,:• 
Sr.CJ mN I. JJ, i't ,iufiJU./ by th~ /J~m,1( J.H c11,l;l:; ,:J' //,~ ,'{fut~ 
'!f }11t1J11, 'I hl•I tho hrn•l~, right,, 1,ow~ra 1111,I privll •11:01 cm,fotrod 
U['UJI 11 !] ti~ or ,Iowa by Liou.\<•! .. 1 f)u11gtCll.'l eutmo,I "Au Act 
f,,r n grnnt r,f IRral t,, the Stl\l .. r low" Ir, 11\tcrnalo Hecli••n•, In 
~Id ln the co11•trndfon ,.f 11 mllroud III tho llt,1to ol' low,t,'' 
IIJ1l""''(•d ~foy I':!, I M•I !, I,e, nnrl tlu a11011e Rre lier,•hy HN~eptu,i 
11 1, 11 Lli" I'! 1111~, cumliti<>n,, n11.J r1llllri.~1k,111 co11tal11od in PRiLI ~\cL 
ol' Con~r,·~-
l:i .o. !I. Tlmt 10 mud, of the 1111111,-, intneet~, ri •bl~, powcrR, 
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nml privilc,tes, llJi are or lllll.Y be ~rant~d 11ntl c•,iufcrre,l in pura1tanoe 
of lh<1 .I.ct ,,f Ol,u~ress nfor~sniJ, for Iha purpose or nid!ug in th, 
cou~truetion ,,r n ndlro_ad from Si,111.,,: Uity, in tl,o o:ai,l State , 
Iowa, 1o tho south lino of the Slide of Mlmn,,,,IA, ,n &llch p-1it,1 111 
tho tlilld Stale of Iowa nmy •eloc! b~twcon tho 13ig Sion J an,) lllt 
weal fvrk ul the D~" :.l.<1c11as Hi\•tJr he. and uro btrehy dispoe,iJ Ii(, 
gmnlcd nnrl et>nforrrnl t1p1m tho Sinu~ Oily nrod St. Pa11l l~·1ilma4 
Cm111~u1y, a o,>dy !Xlrporata ~~ia1i11!: nmler 1111d by virlu,o of 1~ 
lawg uf tho Htut11 of• fowa. 
S1,o. a. T!illt said company shRl\ lncalo lllld doJinllely 6:..: 1h11 
Un11 nud ropre of uid r1>11d as won fl!! pructienble aftor tLe p~ 
of 1hi! .\.ct, 1111,I ~lull\ file n mnp sho1•ing a11.d1 lino or mnto in the 
office ,,t the Grwem,,r .,f tlw: Stato of low11, nod ulM in the ,.fi!!!I 
of tho Sc~rotary 1,f Stat.o ,.( tht, SIJ1lo or fowa: 11.nd it elrnll l,e tho 
duty or 11,u •aid Gnrnrnnr atl~r nffi \ing hii 1111iciru siguutm·o !It~n.ito1 
t" lite. or C11n10 tn lte filed Stich 111ap i11 1h11 .. 11100 r,f tho Stcrewy 
uf tho Iuterinr. Hnt the foCTJlion uf Mrnh liuo or route, liow~ve,, 
eh111I I,,, co.u•idered final uu \y so for ua tu 6.'< tho limit and boun<ldry 
wltl,tu which hnd11 nl.llJ tu~ sel~cted mule,., nnd by ,..irtno of laid 
Act ot' Ocml'n,,s. 
!,l,m. 4. '1'111, flli<l ru111l ,lwll hu (ll,nslroere,.l 11pn11 the n~11al gmgue 
(gauiu) ui' C)tluir tir~I d11i!B rna,ls 111 thi, Suit .. , m,d !Lu !ro11 u""d In 
Urn trm•k ~l,11,l1 1,o uf llJ•(.ll"lll"ttd qn11lily n11d p11tlttrn; 11nd the IUlid 
ro,1,l bhn\l loo Mn"lrncll'•I 11ml flui1hod in n 8tJ·lc 1i111I ,11' 11 •111ali11 
eq111,I to tho I\\ l•rngu ot ntht•r lir61 el11~~ w~,T~ru TumlR; Rlld whCJ 
th,, mid ru11,l e!rnU be intc1~ectod 1,y nuy other railroad h~redl!I' 
1:u1u1rnctcd, it shnll bo the ,iu1y uf tho c<trnpnny rccuiiiag tb& 
l,P1wlit ul" th11 .\ct 1,1 furni~h all pr,,per 11ml rumtonnhle Jncihlid, 
11111) lo join rnrh otl,or cMnp.nny 111 mnkfnl-( 1tl1 11e1•~•••11ry cme.ir11!'1-
lumo111 , Hidolin!(51 11nd s11.-itche,, and utl1<•r eo11rnuiunc1-s for the 
tmn l'"nuli,m of 11.ll froil:(hl m1,J 1•11o11tmgura o•·fr ti wir road, and 
tli.1 rillll!l for lri<n•portulior, almll uul iu uny cn~c ucced the reg11lar 
tariff ,,f eh11r,-:cs 011 •ni.J r11nol. 
S1w. !>. The fw1J com puuy ah11ll u,i.,i,t to 1md !lCOcpt the granl 
by tl,ie •ct CtJlllcrred, l1y n wriltcu i11e1r1111,011t 1mdcr tho eetil of 
end, L'lr]K>rlllim1, ,rnd •igued hy lt~ I'n,,.i,Jt•nt 11ml Soc,r<otary, 11nd 
elmll l1lo the 0111111.1 iu t!Hl ulUi!e of lhe ~••trclAry uf Slllto of thll 
Sh1.o uf luwn Within si11: 1111111the 11flor thu pussage of lloia Act. 
!:>cc. il. Tbe 111.iJ 1X>ll11'u11y 1e h~reby a11ll11.1ri2Qd and empowered 
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to sol eel nu,l ,l.e~ig1111to tlw 11oint Hp<m \la, ;;r,11\b Ii no , .f the f;tate of 
Mir,rit-wto, to wbi.-l, tl10 11:1id rm,,l .loa!I t,,. built, bdw,•011 tlio "llig 
Sio11~" 1111d the '"wc,,;t fuil/' or tho Deg )foinu• Hiter~, ll~ d~oig-
m,t~,I in saj J Act t,f" C'ongrei,,. 
1->r!l. ,. '1'!11.' r <>mp ny llcrl.'f1ti11~ Ibo l'r,.,·i~ione of tbie Act 
6h:u.l 111 al I tlmta b" 811bject t,, 011d1 r11\e9, rog11b1ti,,11• lllld r,,-trictiou 
,,r rnl~ for tho trn11&prort11ti"11 <>I l'"""'"g<)r& 1111J ft,•i!lht os mny bu 
ernwle,I flllol in,po c'<l by tho !:c,11timl As,,•111hly of I.ho l,lato of 
J,iwn, not tm.•1maist1·111 will, 1\iu pi,wl~i""" .,f !Lia,\ cl llml Ibo llCI 
uf t ,,.,,gr~• 111Rlring the ltl"l!."t al'.,roauiil. 
l:lu:•. l.l. Tt.e ;;,.id 0<11111,ony flo,t!Op\ing the gr&ut tt!' hrn,l undru: 
tl,o prod•o<111A .1,f tlil, .lei, Blr11ll tnke ti,~ a,,1110 wit!, !L.n coru.:l,tinns 
irur,<.•.,cd nnd 11.o terl!lll proviJP.d by 11,iJI n.ct, 11.ml in llll e~~nl shall 
tlli,11 '~t•Ji•MY lmro nny d11im nr reChllU•• "l'"u the I-Into ,,r Ion 
bJ' ,.,1,.,,n ul" tliu ('.o•rllli1io11.. iin111•e~,1 hr thi• ,\4'1. 
Bt•o, :.1, All 1••n1011° wlm, ot tl,o Limo i'llid gr1111t w1H m"de, h~ld 
~&li,l d11im~ hy !lc!L1nl ui:cnptlli"" 1md iml'rovo111e11I )1['()11 11.1,y or 
tho lim ,Is eml,r11ec~l 111 '"l,I g1'll1H, ~hall tic ,,rol<:dmJ in the eame 
1t11d ei1lltln1l ,., p11rdm,e and out~r tlrn ~nmH npou Iha term~ and 
evnJitin11.; provided in Soi<:!iona rnr,s nud la(•:!, Uhapler 6;,, of the 
fh~\·j ... ton or 1--.tHt 
~1:<1. 111. fl.,, Ac, l,ei11g d1teJ11e,l nr inum•die.to !rn11nrtance, 
~hn\l !aka cff,,ct 11111I ho in for•·~ fr,1111 and aftr•r !ta 1rn!Jlienlhm In 
tlm I Jn,ly ~Ulla R.::::i~t,,r, 11 11u11~pBJH'f" 1mblM111d lu Ues M,foos, 
mul tl11, Shm1t City ,J,111r111,I, n no"ciptopei· p,1\,lt.hcil iu Sioux Ci1:y, 
111!d 1'11l,]ie111i"n tn ho with,,ut uxp,.,11•u In the Stalt,. 
Ap1 1ro•·e.J Arril 8,l, I 6i1. 
},X \( T li, net't'Pt thr' J;llUtl of J>11.11tl l" Lh,... ~tnt.ci 11( 1o'wn.1 ma•li:! h'!,' At'1 cf Con:-
~•• • or M~ I~. l8t.t,dnJ 11 t.•11.ircy ,1u\1ho· (lr•f~ltl ◄_.n, <•I 1._11!,l .\tl1 1mlldr~1. ""Atl 
Ac~ f11t. J:,'t'aut uf J, mJ i,~ lh1 ~IIW nr h1wa..1n eluirnM~•~l>dl'I.IU.t, loll .l,l lu u.,., 
<•lit lriltll~U ol I rl.lllll>JJI~ U! "'-1~ 81410." 
:- ·, r, ,~ 1. fl, it ~11a,t,d bv II« a,nqal ✓i,.,mMy ,if 1l,11 8b1l,i 
r;f l,m•,1, Tlut t!,i, l11mb, rights, p,,wer,, ,!111,.,,, 1t110I lrllijl8 ,•.,nfori•i,rl 
u11ori th~ Stal(! u! h,w,1 by Kn .~ ct or G11ugn•aff, "l'l"'"'c,I J nly 12th, 
1,0.1, ""titled "An Act f.,., R yuu,t .,f l.u11d tn tho Stulc ul" 1 .. ,rn, in 
nlll'TTlGl0 ijOl)ti,,11~, lo rii•I i11 Urn <'1J1tB!r11dlo11 .,f 11 Huilro~d in 8nid 
81nm, uro J,croby 1tccupt,,,l h,r 6:tid Still••· 11)''>11 lhu i.,rrn•, cnnJl-
tinx111, rwd r1.11Hrfotiuu11. (•t1utniuMI itl auid Act 11f (}.·u1g-rNi~. 
8"o. !.!. Wh~uc~ er m,y !unda ~hall L,1 ('llltmtcd lo I ho Stahl of 
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low11, in nc1:onlnnco wi h ibc f•«llisi1111e of rnhl Act i.f r:origtt 
said lanils ehRll ho hr,1,1 l,y ti,.. ,;tatu in trn ·t for tLe l,en.,tit (if ihe 
R11llr0Bd Omnpany ootitfod I , th., same Ly virtu(l of 111i<I Act er( 
,111:,rr,•ss, und In bo dcc,lo,l to 1,1id l,ailroa,l G'ompauy M al1al1 ~ 
orJ,,roJ 1,y tho f.egi•latur o( tho Stntu of I 1m, 11t itd lll'.Xt ni.,'llla, 
&c ~iou, or nt nny 1cssio11 ll1croof1cr. 
:-.r.,1. ;:. Thid Act beir11.- ,!,,,ma•d Ly t!•o (;on0ral A •01111,11 of 
i111111odi11t1 l>n)K•rtnnre, slittll ruko effcr.t Au•l i.., in foroe fr,1111 and 
after iu 1111hlieatiou iu 1110 !own St1110 Hi'gister, and h>w11 Il~toe, 
stca,i, 11~1vepnpurs pulolishoJ at l>o~ ~loinllll, Iown. 
A pprnyr,l ,\pril :.!<ltl1, lSlltl. 
,v1iat tho J"6ilio11 of th! l?"""l 1101v is, I a111 nu informeJ, 11(1 
li~I pf the IR111! rnuring t,, tho St11t11, un,ler thu grnul, ha,iug ■ 
•ct l,cun et•rlitl,,,I Ir rn tile Depnrlmcnt of tho Interior, I belle,, 
J1 .. wovcr, the plat f thu rontl•, llS requiruJ, have tltlen liled wi~ 
tho , ocrablry ,( l'-tntc, nnd olli r prcli111i11nry Bfv1•• weru bei~ 
tako11 to in&uro the r:e.rtificalion uf lho lanJ. 
It lwwc,·er tr1me11fre1l in tht- M>ll'l!c of tl1~'c pn,cccdi11;;e, that 
compl11h,ls were mnde to ~Ir. llarlnn, who was thou Seer tary ,f 
Ibo foturiur, that the Company lmd nut fuillllod tho ~'<Jndilion ot 
tho gr,1111, ueilhor in the initiatory point from which tho line 
&tnrto,I Wlll!tw11rtl lh•m the Miesisiippi rin•r, nnr in lbe r\>1111 
luc11t.ed; R p,,rtim1 of the lit10 runuing tl1rut1!!U l:ioutli,rn Mi11-
nusuta. 
)lr. Tforl~u thcrcrore sent n apecinl agent to e:uunino iuto, 
nn,J rop,,rt upon these diap11tC',I m11ttel"l!, Thi• 11gout r~pt,rted 
ad,·cnicly lo tho right of thu Comp,rny 1111d against tho certifica-
tion ,f tl,c b111J grant to the • t11te. Consc,1nently the claims nf 
tho C,01np1111y still remain in nlmyanee, I, b,,wevcr, hnni bat 
littl' infvrmRt!on In re peet t tho q1u• tions in,·olted, and that ii 
unuDlciul, as neither tl,e rcp(lrl of thia gpceial ngent, nor an1 of 
tbo pr<•vions or s11lmH111ent J•rr•ouediogo, relative to theso landt, 
have re clJ1Jd tl1i& 111lice. 
Tl10 following iisti cxl1i1Jlt 1111 of thu De M.,incs Rh·er Lancia 
in }'Wt~•, wliicb ha,·c lll:co BJ•prm·e<I and ccrtificd to 11,., ·ta~ ol 
I111m, nuder tho act "f Congress vf ,Inly 12, bill!, and evutnio in 
the aggregate, 1tl7,Hlll.02 acre : 
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A 1· 1/1 lit Jr. , J/".cr ui ,t, 1 pt,r« '1"9Mi 1o ."rate, Juo, H, 1~, 
.d<H/ Juq J.!:IA, l"fl:!.-i11 ,....,., D,4IJ, J~rvl. 
t 
Par1aor~ , il .,;. ljl aro.. .z .... -i . - - - I" !II., --;!03.5tl 
lo 3. , rt and w _ht sc · • • · · · • · • • • • · • · • • · : ;1 d~ 8!li\.fi0 
e e awl w fr hi of ECC .. • • • • .. • • .... • ·.. ' ,~ 4 4u fr! 1•11rt nr sec. ,w • of ri"r r) ......... ... • 17 111 :!' A •. 
- d 1 [!I 011:!' :.:lt.(,t\ lo•& 5, iJ, ,, "• ll an , .................... ,\" tit.,, llli>""l 
n fr h( n, and aw Ir •1• of nw ....... • • • .. • ,· ·• 1 ,, 111
1
.,, :ie.,:2 owfr11rew ... _. ........................ 2;, 1,1;~ !lllll 
1,,t Ii (west of nver) • • • • • · · · · · · · · · •· • · · · · · · 1 ' 11 :;s 1na.11:i 
Int.a., 3, I, 6 .. : ............. ·••· · ....... 31 1,,1:, 
wlifnel\n!wtrhfeoo .................... 3~ l - :1't1,2S 
I ~"0.(111 '-' bf ~cc. nJ BO qr ...... · .. • • .... • • "· .. 1 ~ ,1., .,,., :,u,o(I 
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o hf ttll, w fr hf mv,. · · · · · · .. • · • .. • · .. · · .. ~ wol:'l., 151..W 
EW re, SW fr·• · · · · · · · · • · · · · · · · ...... ' .. ' . . ti l 001:i r IH--1,i'O 
all. ......... ··•" · • ........ " .. "·· .. " IJ 11•1/H 4:10. D 
llW fr, hf s ............................ 1;1111111'11.1 HIQ.(1<) 
all ••.• , .•• · • · · · • • · • • • • • • · • · '· • • ••••••... 15 'l r,n':1,4 P.tU.flO 
a11. .................... : : • ::::::::: :: : ,,.1100:111 1)!(1.00 nil.. .. .. .. • .. .. • • • • . .. .. H• WU a., r, :;_no 
all .. , .•. ··•··· ........ , ................ ,.,,j!llo:ll ~IJ{l.00 
11 hf sec, C hf 6W •••• • • • • • •••• '• ......... -~=II 111<11Jl'l Htn.Otl 
nil., ... · .. · · · .. • · ·· .. · · ............... :J,;11,H.'11.1 lil'l,00 
all ......... ••••· · · · · · · · · ... · ..... ·•·· · · 2,'ton':i-1 MiOJJtJ 
c l,f Bee, IW • • • .. • .... · • · •' '. · •'' ... ' .•... Q1,ux.'s1 Hh•.no 
all ........... ·•·• .... · · ·•·· ............ :11'1,101:1-i ij11,i.-10 
n\l .................................. "" 3:J \11"31 1~11.<)tl 
11n u,•, w h( n~ • .. · .. • · " " · • " . "" ": 1:1:: I 11111~ I 4 Ii.OIi 
IIW', s l,f 8cc ........ • • • • • • • • ..... ".: ... %!1011':3 I 400,1,IIJ 
11 h! ce, c hr ee ....... • .. • · .... · .. · " • 
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_ Parit or Sect~o. I Jl~ I Jj--4~ 
n hf 6W.,................. . ............. 1:,islllll\3·1 Su,oo 
11'1.. .. . . . . . . . . . . . ..................... · 11 9!l i4ii 730,t½ 
toE!.f~,"hfsr, ...•....••......• , •••....... 3
1
!!!1,35 :!ilt5 
ll hf Pel'~ S!l •• , ......................... ·• 11 fli 1/l.'i .!SO(!O 
ohl'sw,11wsw ..•....•.•.....•........... 1lt !l(J3li L•1(k) 
itll •.••• ......•.....•....•.....•.••.•.•. 13 !lll ;1r, :; OJo 
a hf rm, ~Que •••.•..•..•.•..••.•••••••••• :!:ll !1:!il;i 1.0.l!\I 
I!• ,jQ .,,, ·1· 0 
0 I ~O .... ,. .... •· ••••• • .......... ., • •• • 1~•>j •. 1.• •• .II\) 
:ri hf 81:C, eo ............... ............... :!6
1 
(Hlil,5 ,J~II.O() 
0 J,j' Sil" .......... , .......... , .... , ....... :rn (J9.:J.'i '<0,IJQ 
1111,..................................... :•;100,3;, 54~.h~ 
nil. ..................................... ll,1111\:l.'ij ;.;;;,.7, 
all ........... _ .......................... 13 1001:ir, li-l0.00 
ell ..•..••.•.•••..••...•...•..•......... 15 llll•1ll,1" 6·111.00 
e lit' ne, nw no, ...... , .................... lijlOo :Jr. J:!<>•1\1 
ne &o. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . l ilHto:ar. 4ft.fl0 
n hf 1<ec, ae ••••.•.•....••.•.........•..• :H 10111:i~ 4 •l.00 a hf 1w ...•..................... ......... 21,1nu r:~ 1100() 
llll..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 2a1wo1:1s r.n .•. ) a.11. . .. .. • • . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 251 too a/i u1 o.uo 
t:1 r, hf •~c, ll\l' ............................ 27'1100i1."i •l!!4 10 
u l,r sw, a11 aw ............................ 211 t ou,a/1 1 ~11.no 
all .•••.....•.... , ..•.......•••••......•• ;a5,llll\31i /~ll'.UO 
Tvla:I. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :w,!1111.~ 
Fllad in Stnte Land Otilco A11guet 2J, lSOIJ. 
Ju n,.IJition to tho Jgnds includud in thu foregoing list~, there 
b11vo ht•uu nppro,•cJ nnd ecrtltfo1l to tlie Slot~ol Iowa, tliroc IIMA 
ol' lies ~fol11ea HitN [nderuuity Lands, llrnbr11ci11g 2;1-,,!Jl4.4S 
acreP, 111111 are M lo!lnwa: 
In Sioux City I,aml fliHtrict, 200,~0L!! · nrrc~. 
In Fvrl DuJgo Land District, lis,:ll.5.17. 
'.l'w,1 ,,f th,•ao lial"cmbradnf{207,5(l3.H Gcr.ia wcro Api,r,weJ to 
tho Stnie Jnnu H, lSOO, nn,I tllc<l in this uffic,1 August 2, IMJ11; the 
otl1er hat, embracing 1,315.71 ncrus, \\'II! nppr,,~.,d to l!ic State t 
March 13, lSGi, m,J Hied in thi~ olllco .April 3, 1 '67. 
lltr1t-TlrE AOTUCULTURAL COLLEGE OJUNT. 
Tl•~~o lantle were donntod by act or UougrO)SII appr.:m,d July 2d, 
Cl2 .• 
l'heM• 1clcetltrns were mnJu liy the ngcnt 11f thl) State, iu hitter 
d b • the Set'r~tnry of lb~ 
part oi tho year 1,(;!l. imd ,1"ure ~1~pr-0l,·c I 1o111l nre lo~,ucil ll~ f-,[. 
Tn!l•rior 00 the 1:tth of Deccn1wr, '* , 
.1.v.) ~r is k..\lL ot'ntD5llV •u11 .. \ 'rtWA.L l(IJ\O.. 
H J\tf Lt\UT8 ' C,ci&O 11'41'tL 
I 1m1.fit! lllll.~•l \\'orllo ............. ,.... ...... ... <>~~1•.iC.I 2,1:!ll,7~ 
""in11obai: •.. ,. • • .. • · · · · •·4--1: · ·,; I •, 1, l ,~.f,r, . . I . 1 ""\.tJ,")I.... • ••••••. 
GrucnO .• • • •·· · · • · ... I -----
Tut I i11 this ,fatrici .I .. ·.:.:.:.:.:···-) · · · · · ..... · ·~- ll.~•.H.II,'.:'. 
lll' TUE IW l, crn u1.-r1t1C'r. 
::. 
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]n wldi1ion In th!\ bnll@ j!fl1TI to,l h1 f)nnj?Nf~, there ar1,, Ol'('tlrd. 
ITlf! l.c tin, r.,CN'<l• nf tliie oHlet>, Hpproprillt!'d ~,r the btmelll f•f tl,~ 
Agrir•ultnrnl Ooll,•gv, :mil nml~r tho control of th.o Trnfiit'OI 
thereof, th<' r,.,ll•·.owiug iomla to-wit: 
F'ivo Setti1m Urm,l (in ,1,upcr County) ...•..... Jl,200.on a!•rct. 
J.rimb di,nutud i11 Story G<innty, •. , .. , . , . , , •• , . 721.011 ucr~. 
Lnmds dum,lud in Bn,1,110 Uo1m ly, •.••...... , • • . 200,PU 111trt&. 
Tol.lll, . • . . . • • • . , ..•• , •.•• , .•..• , ...... .4,12 L!lfl 11cre.. 
0 r tltOFo lands them hove been sold lllld palontod oil l:\2(1() 
11cr.•s) 11f the 6\·e 'l'{;Ction gru.nt in Ja,;per t"-'nnty Bild l:i5.(H) e~ret 
of the hrnd, donnted h1 Story co1111ty. 
The followi11g Aet woe pu~se,I by lhe 11th Gcn~rol i\e.~01nlily in 
rel11tion lo tho ~al~ 11nol luase ,.f llw l1int!8 grnnl.eil to tho fltutu b1 
.Act of Ct111grnee: 
l:>~:arro!'I 1, Bt1 :1 ,1u11•/•~l 7,y l!M 6'ui,ral AM~11wl1,1 ~l th~ NM, 
r,/ lmc•a, 'rhnt the 'frusteea ol' 11,o low,, ::it.a.to Agricnlt11r11I Oollcgo 
and F11r111, 11r11 herel,y aatborized Lcr soll or len~e ull of I ho lands 
gmntod l<J llrn St11t11 or I111rn, by the A,:I of C,mgre.s eu\illo,1, ;·An 
Aul dona I Ing I 1111,llo lirndo to the ~e,·er~l St11lu11 11.111I 'l'orritor!l!ll 
wbkh 11111y provide (')ol1~4c,i fur the l,unct!t of Agrienlturo aod 
ll[ .. .-1,nnic Ari," 11pp11n·cd ,ln!y ~!ii, 1862, ,vhfrh ~Nini wu 
ne,;optml hy th~ Clun~r11I ,\, l•mbly of the litalo of Iowu, tfo),l(lm-
bor 1 llh, lr-tll~, 11p,,11 rho folli,win~ conditio11ij, NgnlMillllll und 
resfrlcTions, 10-wit: Xorrn t•I' MIid lnmlil ah&U be sohl f,,r n l..as, 
eou1 lbm1 flfly per cunt. 11bo1·0 tho price Llmt u11eh piei:~ (Jr saitl 
lan<Jq r<·l!J!L'l:lh~ly wna: Rl•f'ruisml al., lly thu Trnel,eU!I of 11,., .\,.iri• 
caltrrnd Collogl' no<l }'iuw, h, IL"' yedr lSO,,, hu't 11111y lm 5.,\,I by 
l.110 pnrchru.er 1111yicg nne,funrth al tho tfo10 r,f s~fo, nud tho h1tlunoo 
at 1my tlmu wl.thir1 l~n yenra frnru lbo J,1y 11f s,!lll, tho pnreh11.ier la 
puy ,o!ght por co 111. In t1•rllilt por 11ri umn, 111111 ually in a,J,·11nco tm the 
doforrod pny11:101<t. Aud R lailnro to pay Iha inrero~t or the princi• 
pn'I wllltin elx1y J,1ya nl'tor it bmi,1mes, ,he, tho p11rc!111ijCI' ~hall 
f,nfoit all dBim to ~itid 111ml, l.lA well u.11 lhR! porll,,u t•I' prindpol and 
intcrOf.t bo hnd pnhl to tho J\.p'rl.c,1ltt1rRl Oollcl-{<>. 
1:h:o. ~. Tl111t any of sncid l.n11d~ may bo lc111'~'<J i 11 11111on11h not 
lo ,ucucd 11111 acres, lo nriy ,mo m,ui, l'or nny tero1 11111 11~.,,.•ulling 
lcn ycu,re, the lc,$6ijO lo pny eighL l'er. cent 11cr nn1m111 In v.d~nn~o 
RE.GL'"'IER OF TRE &1'.\TE LA:SD ommt 
ss m:ronT OF TIJE 
AN A Or • .., ftllleud lbe TH'lh Jt.""C:llnn or lid jk\ ,:,,,thlc,,.I 11 .An Acl clonaUn~ pclinc 
l n l lo lhe a,-\'!'f,t.l S'th: ,rntt Turitorlt whll·b mer prt,,·lrf~ f',,Ht•l('; fir 
tt,e hen,•llt ,,r Arrfcut&ore u,_11 ..\I. tl1N-t1fo ,.\1u_. .. •J1r1ruhJ July 2, lt,f~j ll1 .. , ti) 
t 1co1l 11,u t1mti 11ri1h1n • 111,_.LI lho provl~lout c,I hi &t:t &Lnll be 1.ct1.pl~ d 
1ucb Coll••s .. ..,1 bfuh,.d ' 
B~ it ma,·ud l•.v ti, St,,ai., am/ llm1~ ,if Rpr, ,'11fntii:,-, ef ~ 
r;,. it,,! ,c'(<1te., •!t' .tJ m,rica ;,. Cu11ur,w UMe111Me1l, TLnt rhe time 
in which tho ,•~era! Stnlcs tntlJ curnply with th~ pro~i.ioos of t1e 
aet ol ,luly 2, elghtec11 IJ11111lrcd 11111! ,ixty-twn, entitled '· .\n jct 
donming 1,nhlic ln11Js to the i.overnl 't11te• null Turriluriee "Lieb 
mny 11ro1·idu Gol!uge~ f.,r the honcfit of .\gricolluro uml Merhar,ie 
art,," jg hurohy oxlm1<!ed so that the acc~pt:incu of Ilic be11~61i or 
Uio Mid ,ict may ho e:orprc,.-,..J within tbreu year~ fr11111 tlie pa.• ge 
of thl;; art, 11nd the colleges re,p1iTed by the sai.J act ,nay 1J<! 
pr11nded witl,io five yca.ra frnm lhe date of tb11 fillni: uf rneh 
IICC1.·1,t111we with tl,e CnmllliS11io1wr of tho n neral l.11,nJ Ufilco: 
l'ro<•Mol, w Iron n11y territ ry &hull bccomi, n St11tc sud l,e ndrnit. 
ted into tl,e llniun, Ench 1,ow date &hall he ernitled tu the 1,~ndits 
r,f !lid net •I July-· ~iirhteen hun,lred 110,I ei)(l\·-two, Ly expn-o1,-
in~ the 11~-cept1111ce thcr11in reqn,rnrl wilhin tJ,r.,o j't!&ra from tlie 
da1e of its 1ulmi,,..i\ln into tlu, Unhm, and pro,·iding the coll~!.'e or 
collL•~88 within fin, year• ruter &11ch acceptanc-e, na pre-eril.ied in 
tliis ,mt: /',,,1,id J f,trtt..r, that any 1110 which !me .hcreturore 
o:,cprt· &od its uc,·e1,t1ww of thr! net hon•in rl.'frrrcd tu, thall havo 
lhu peri1J•I of tho yiu,111 witbi11 which to prndJo nt leaH 0110 
cnllcge, 118 ,li:seril, J in tho fourth ~c1·tio11 ,,r said act, aticr the 
ti111u fur J ru,•irlirig Attid col!eg,,, nct,mling tu l),u a,:t of J11ly 2, 
cigl,to,•u hon,Jro<l anJ .il.ly-two, shall bavo ex;,ired. 
A pJiro,·cd ,I uly 23, l ,:;,;_ 
llTn-llEAL E.-!TATE Tl ,t.GliT IX OX l'ORP.C!.O !!RE np )IOIIT-
0,\0E Ul\'P..N TfJ J.Ul:£5 D, E.'ll.l,, IX ECCltlTY t'OR Fl\'E P.£ll 
c&:-.1 n;isu. 
'l'lia followiui; ronl catato ,w 111ortg11i; d to ecnro tho paymeat 
of achuul fund l,,nnd l,y J a~. D. E ,d~, us Snperinterulcnt ruLlie 
luetruetlo11. Tho murt_m"~S lun·o ho~n forcclo L>I, the prop<·rt1 
aold upon O:tll<!utic,11 1u1 d biJ uff hy the State 110,I ~heriff'a deeda 
for &111110 are npon rucurd in thi& ,,!lice. 
BtmST&R OF i-nE o-1 ATF: W.Sfl orna S!l 
Lou. 
I ·\ \~f A<-l'llrU: or Se,·Uuu. rt, t .&! 1_ -
- - - l 31111 1~•11 ....... · -
n hl ol aw ,1r .... • .... • • • •"" • • • .... · "· ·~b\M12:1 ....... • · 
w hf of 11w 11r .. • • "" "" " .. ' · • · • .. •• " .. \2Gl:H123 · · • • • • •• 
whf fnuqr ........................... .. 
12 
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= --~------:------=-=--c=-==--· - 'TI.~ ------c: Para of s, Uon. I .. 
_ ~~- ¥.f:.; Atr 
nc qr or 10 qr,, •. , ... -~ .... ,,., .. • .. ~- .;~ ~·-~ _ -
so11~0 noqr ........................... :: ;;-51 1 ~3· ........ . ~ 11 of 6e <Jr .............................. 31 il ~;,j' ....... . 
v, l,~r .• • • • · • • • • • • · • • · · · · · · • • · • • · • · • · · · · • • • -1177125 i • .. j;lO .. 
ll hf ,:i ~~ ·:;................... . .. .. . . . . 7 i7 251 34. :0000 
I.............. .... 1 ·7•,•1 
IW 1ir•....... .... . . .. .. . . . .. ... .. . .. ,1!.I•" ' .00 
w ht nf no 'Ir ... "· · .. ·· • .. · 1"l' •125 ltilJOO 
...... '" • • • .. · .. • • • ...... • .. , l3U 77125; lt:\)I) 
'rl)tlll,........ 1-•••. ' ••••• ' • '' · • • • • · • • • • • • · ·, 830.0() 
Altlmn~h tho folln...-in~ N:port \'t'OS rcceh·ed ~ 
l~lo tlie ham.la of the Printer, we i11 ert it in ~~er otnrs lha.J gone 
l1011: na ura oonncc-
A T'l'Oll:-07':i OE.~ER.\L' OFl-'IOE 
Or \Ju1su, XoT 15Lb J • 'l 
Jl,,._ r.. t: O:rp,.wr, ~ S/411 IAIUI Ojw: . ' •. l 
!':ia• In nceciri!a co • f • • ~ n Wll I reqmronrnnts of cboptcr !14 f h 
nets of 1 04, r Iatirn to Cn\·cnor'a land in W • ' 0 1 
len,o to r port: nrrco oonuly, I bt-g 
Th~t ."" tho 22<1 of Octobor, 1 r.;, RRitl lands (for nrtlcnlar 
rlctcr1pl1on. ~ C deed ,;f Sheriff} worn sold at Sheriff•~ $~I~ .. The 
ao111li l,nlt of north-west 'lnnrtor 1,f ~octiun 1/1 to . b' ~7 
ra11 'I :t• I 'I • ft I \\ 11~ 11' I 
i;• •', WM 111 m by vbl•rl l liohy for • 0-0 00 th • ' · I d or, · · - o rowam• 
• mg an R w,,ro lii<I in hy me for tho Stnt,•. 
Tlio lo~rl.~, (I!:; a~rcs brought nL tho ·1!0. , • , •.. . . f7 54 'i 00 
The ongmal deht 'Wllll ' • 
lntcreat up to date r'. j" ...................... 4,125.1'0 
. o sn e ...................... -1:,,,:,,.r.o 
Ol!t& pnul by tho State......................... Hi::?.O:!¼ 
Amount of sale ti , 2-l.62¼ 
....... . · .. · · ... · ... • .......... f7,5H.tl0 
Balanco on judgmout .. . . .. ·' · · .. · .. • .. · · • .... f1,2ii.li2i 
. :Rt tho torma of tho scttfomont made hy tbo f:eneral Assembly 
rn dt o aot abol"o cited, tho enlo of tho land cnucola tho wor•--
an 111ti~fl011 tbo debt in full. ..,...,-
Out of tho proceeds of the; ,ala the original debt Jt I <15 /kl goe, 
':\1.• 0er•rt'.ll'""ent 1ebo,1I fnnd, Ibo remaining por;ion • u:a~ m1ay ho 
r IE ,;i•1 go to tho temporary acbool fund. 
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Tho I nd wlU 11.>\l r dily for tho prk nt which they w •ro bi,l 
off by the '•ate: on trnet, ,i:r.. tho 11 • tlM\' t quart r of eec:lon 
4, townsl11p 'ii, r&n!!O !!.,, ha, !,eon alre dy soM for '.:,320.0fl, 
being $1 u,, per acre. 
For fur her partit'DIAl'll l rr pee f lly rct r you " r.-cord or pro-
cccdii: !!I or th I m .i !oncrt nnmed in e id a , an•l n1so of ho 
C' n•n Duard, i11 reforenco I di position of 11 I nil, in tho 
ofilco of ~ecrctary r,£ S1410. 
Y cry r pcctl'ully y .. ur ol,c,tknt 1crrunt . 
11 EN lff U'lJO:-i. 1) It, 
Attorney llc11.i1 I. 
t~m-CLAl\lfl AO.\l~"ST 'l'ITP. STATf: l'.Slllm l'U.\l'T&lt 1r,, Al'• 
l'ftO\'tD ,\!( II !I, 1 '· l,,\ W'- OF F~OIITII r,1-:sEn~ I, A~:!&)lll!,Y, 
lt will be ol~ rv d i!i,11 warrnntll h~•·o In. n iesoe<l "" all tL-tcept 
throe t.f th• claims. .c1crnl of t!,o d11i1oant •lid not •lil'l'IY for 
lb ir w rrnnUI oolil within n fow m<mtl, , owlnl( to ll11:i fact th t 
nt"l,•r the clt1itm1 "'ere 11llnwntl an,1 tH,,,t, they dri•w ll'll 1wr ~nt. 
int.er t, ,-rhnc ho \TI\fl11UI il!llu ·11 by th" .\nd1t r ,lrow "en 1• r 
ccnt. 
Alth.,ngh tho cl11im;; for which warr1'1lt8 l'ctnain 11nie1,11e,l vnly 
a11111unt lo little m,,re than ul,wcn tli• nean,1 J-,llprtt, yet tbu dilfor-
em:c m lntorc t amouoU! I!• unrnl hnntlrod 1lollnre t•{•r n11n11111, 
a111l it ••oms 10 111 it ehn11l<I he red11cc.J on cl,1ims lo lho 1mm per 
cent. na pRl<I un worrant . 
I " . 1· 1 ' I . ;;-a.; IWben c r<l-1 
Claim••~ I .e e I When filod. ded IO Audl•f1To 'lt'bOm ........ ,Amounl 1~3 lor~ ran wue\u11cd I tttd 
...... 
I, J.1'1oomoty.,~ooo.l)(JIJuno ~, 61 l•rcl> ·•, IJG,I J, Kln11,nh·, 1,121.noo 
\
."., .... " i'/ ,1111 M11ch•ll., 00011 
\ 
••"•••• .... t> t) Flncl1 •••• 1 2!00IJ 
Joma Ho •hton ll90& MlJuao fl, "61 .. • ...... • .. 1~111l•IDl<l• & • ourtc ••••. , 13,LO 
~()t.hO.Urnwn• 
I )lar<h 22, '84 Oeo. L. )!,,or uro or Ju A • 8ro,rn, Jec'd.. 4717 27 
••••• .Mhllt, •••• ~h@') 
Aa rn lllne ..... \ J~•• r., 'OIi l l~. 'fl1 ,\d•m 111110 • .. 1111 !lO 
Wll\lamU \•r.. 'ruOW. " ...... •, !l&rrhn. 'IIG Wllll•m H•loer •• 10 .llO 
Jl Jork>-m for 1 ~;. 001 .. ,. IA .1 6 '111!\ll J,ckron 1,,r A. 
l,dm,f A.,,\llll<r i '. '· 1• •· "" .. rn • IUh•r'• h•lrL.. !l'J8 0 I \oc1, IG, '071 ..... onme,. .. • JU•~ ,i,,n.V ,1\lttn•ltt .• 0:.";'2!'11··u······'"• I·· ....... r•,J.undcrar: •fi,:! ••••• ••• 
'\Vin Arint1'1,.-n I 11 1 .. ~ .••. ~."·· AprU 8, 1 4"'10~ '1:i.1. \rnu•roug.l 1'7~• t' h,tn \l•nnlng.. 0110 .. " ...... " .. llloc. II, '1111 f,J,rln ~hnnlng. ~,,,-, 
John rutior .... 40'J00 .. ~ ...... " .. lll•rchll",'llll1JQb11 l'arll.er... ~04J.!19 
m:i'Oa-r Ol" TU 




sonoo ....... . 
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rrugrefil'ud, 11Dd 1l.11s bsvn precluded lhc danger of do11hle, 11r ofc 
l11ppi11g 6ale•; l,ot as the,r \Vere not obt~iueJ, and tho grunt i! ~,,,.. 
partially Ji po.ed of. it w, •nld p~rbap, nut pay to 11"1>I th«w. lt 
m:mld, !i,)w,;,..-er, h11,·A sa,·etl m~ny cuullictJI in ritll'B ii' 1b,·y La<l 
Le,m f~ri,i.l,d y;• I'll ,,:;,;(); anil !be .rr,1di,J1111l ~cction~ ehonld llJ I 
l,t, i'IRtte•l, ao,I kt-pt hero in nr,ler to 1w<1iil errnr ill mnldn;( out 
patent~, 111111 to tlet fl. mi&tukca in selling, so frequently mnde, J,1 
tl111 luci1I authurilii;'ll in tLll Jiff,m,nL c,,nntit••, whore eacb fructi~u1 
a.re fonn<l. 
Plats l, .. 11Jd 111.o bo obtninctl on the Dea , f 0 inee River Land@ 
~·,. pl,,ce en11ring In the Slate, unrier the ni:t of Joly 1:!, l~~:, 
osp<•cinlly will tliuy ho noc.,Bl!MJ' if ~alca take r,1nce nndcr drnpt~r 
10~, nl'ls I01h General Aa cmhl.~·. 
Tho l!!,~JJ.f>I 11cr a of lll11ci lielonl,(ing to tl1e 5110,000 acre grnn~ 
wtiid, ~,wing to lhe <'<1U8lrucliun put, upo11 the graut of ,\11g11.,t 
tl,, lt.H•:, was 11,,t pla11t•<l with the bnl1111co 11f llint grnut, n,,w 
forovl!r icttlc,I l,y th~ a,!jn lmoul with the Stnte, 1111d thu dcci•ione 
c•f tho :-npn•me I.Jourt, fihnulil also 1,o platted tor tho use ui Iha 
offico h<'!:,re Hales cnmmonc.: 1•r pnknu are i . ned npnn it. F~r 
!Im hnlanco flf thnt ::rnrat, nn1"nntiog to unr 5:!2,MO ncrei, the 
State wns fomi,hcd with plat;, yu1rs n.e-,J, nnd tli,\y bnvo hr-en vi 
gl'Ollt Et•rYica in ki:c•ping the lm inus& in c;111nt>elion will, it, in 
proper order; and 11ru ln •d,~y 111c,re frcquentl1 referred lo f.,r 
fo fotnutt ic,n, 1lum any ot!,ct bo11k llllloDg- 1110 releurds of this uffice. 
Tho 110r,on haring char,;o of thm o!Ilce ~lwnld ll]&u L~ nuthor-
ize,1 tu gel book!', the Muding of "°hich ie nearly worn ont frum 
loop; and c,,netunt nse, re - hound. 
'l'he \'ari•ma lirn, nr railrnnd lands, nnd <1tlwr g,ant", nod CJ)piea 
of patl•nl• lrom the t,eucrnl ()uvernnu-111 to tho tale, sl,ould alto 
be b,1u11rl iu II durable and peru11111cnt fortI1, uot only BS o rualt« 
ol" couvcnfoncc to thoi;G fror1neutly rf,fcrriug to them, \mt for ufe 
kecpinir, 11.~ in tlll'ir prrumnl slrn1w, lr,,111 frC1•1n1:ut lusnJling, a fuw 
yearn will nearly, if 11uL <iuitc dtstroy t1om. 
My 1•rnd~r•L'l!>or rc•l'ortcd upon tho nppurlionmtnt l\l tho ditfur· 
ent conutic-s nr the Swau,p Land InJemuity Fund , olitaiucd by 
the S•atu uudcr the 11ct t,f !lurch 2d, 1. r.s. But u thvee warninlB 
d\J 11 ,[ 1,a.& through this office, 1md ns I h11n• uv offieial knvwlll<ige 
in regar•l to the amount issued, ,,r to what conuties, [ h111·e not 
Ilic •lat11 up,,n which tv fOJuml nt;J rejlort iu r1:fore11ce to it. Aod 
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. tu! b l,:;n ,. 10 the D~pnrtmeut or the 
lie that mor,, 111'1'rtll'~8 I . 11 H- etl ., it, will J,;nlitlllll• Le 
Trcs,;1Iry, any informunon dea1reJ r · re 11£ 
found '° tho Trensurur's Itep<:.•.t. "'l th General A,;.•ombly, tho 
I Ch t r .;u1 l&l:'\"8 of lu·e' r, Uf'0ll . n ·. ap e. * , ' \'incent it oviilontly n mi&take, Iii at 
clan,c 1n faH•r of Er.ni 1 ,,._0 crC$ of tho i;O(),OUO ' . ti O said r,,u:cnt l•• vnrc cL•O - I 
snr-<>rii~.s • · ,_•11n tl,~ c,thcr 1•nrliUll tlmil11r 1 I, Ill I o:, 1•,r ncr~, u u u - f 
~Q i.:~:nly g<:t ~-q1111rter section end1, thAt helng lh°i,nnwhr ,, 
11~:s c/iJontly dL-signe-d to bu ,ccnred to ench one , ,r t oso c n1111• 
not~. ~- • l1c11•ion on tile in tliie .,fie~. cmbratll)ll tl:111 &e 
~lr. \ u1cc~l • :i.~p ,. d l 'hf ,,t ne '1' llnd nw 4r ,,f no ,1r 
•Jr of ED qr uf eeru,111_,. ::' ~.•~e\R we, t of ,,th P· m,; while 1ho 
ol ~octi<io 1 · , tllwns\up •~' ,g f ' t· ~ um! 1ho u l,f nl ue 
l 'b thee qr ul ~c qr o Ect ton ,, 
Jaw ( Cl,('0. C r nf tiOCLl.,u 1 ' t.,•,n hip i!I, rlllq~e -¼3 WC t. 
qr, nncl .""Is q ,·rvcd thnl "" forty in ilr. \'i111: •nt'• ."1•1•llcn~ion 
I~ ,nil l,e oh • w while 11 full qt111.rfor •~c1\n1> •~ aJt,scnl,nd 
id nut, mLrac 11 in the ~a • b ,_ 1. '-i• d.iim. ( tl1et11foro . ,. te I Ir• lD tho nusncc u u eolm ly .,,se1>1mi;o ' , • 1 J. ·d nnd 1wt•111y 
k ient for only the nno 1111u 1c refusI,•I t,, m11 ·e out a pa • , 1· nn·on •n·' tbu Jaw,· 11111I the 
\ h I Y'nccnt s 11111' w • u 
8f!I'c5 corumnu ,01 o l • , , .\d 11.utbvrizillg 11 pal.<J•:I tu il!Bnll 
Lci;'slltluro slroultl !•BM n ~nf'llti_'" - X W i c,f tho N. E. ¼ uf 
for tll ba\aoco uf hi~ cl"'"'; \·iz: , ~ 0 .. : :.1 ~- tho .,11,~r (tnnrtor T Ji -o luinga ~•' 11 ~~, -
l:<cc\hm l ' ,_,wu• • I' , . . I d ti is furlv. 1md lo pu.tenl tho 
secLi"n tlcsocil d doea w•l rnc ;u ., , ' s,;h~ul fnnd, till "" th!ll. 
"·holt1 2-,,J acre\\, wc,ul.J l,a ut.1,1n6t '" the I ,u I • n11d tho 
' . nd 1t.p11rnv11 Bl' ,,.,,1011 . ,., ' 
t nttled pre..-1,;us lo ~,•1ec1mn o r ,. .· I •· Id 
nv • ha,ero ~buuld not uo "al iue . 
right of C,.>lllf"'htl£1n awur,g ~re ti N1tood by llwflll plll"ti~• who 
Tl verhnt•"• 11 not g~uer" Y 1~" / !la i,;1inllll Jlivcr Lan,l~, 
l, .. ugl,t or !l,e. :State, nu y~,1 1 ortJ· ·• 'M inee N1wl--1iun amt 
11 l'lrnct Wllll l '" l!o " • ..-lpruvl(l119 to 10 i:o • ti 1. ,atonlJ thn! 1unh pnh:1111 , ,, ) nd bold c;,rt1 cntc or I • . l ]tJ,ilrt•nu vo. 1 a 1 l 1 .. r J 011 I" 011 111tivn nl L ,a • II· 1filco rcatiy lo 10 '" 1'" u I nn, in 118 ' d 'i e111lc,l {nr j 11mwdial~ Y taulJ 
ccrtificat , fr,o of d, ri-1 : •~~ i rnre 115 euoh certillcal~• 11,re 
sswc tr(111ltlo nnd u. peullO m io u , 
Ji,11>\a tn be lo~t.. 
J::Xl'E:-lnlTtlHE OF co~"TINO!Th"I' !'L'.SO. 
l,I rt r\na-tl ne a cou!lni:.,nt 
'!'he ID,-rcntli <lenernl ,\Hem 1 npp 0'1P , ll· t"rtn uf two ' . l k . tlus o ce, ,or ,u • 
fu11d 1or ILQ !'•:Y 1ne.ul c,t u. c ,,r 111 
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year , en 1li111:" l!c~cm~r 31, 11-itli. the ~0111 11f. •••••••••• ,~ .(WJ 
And for 11 deG~cncy lor the yenr l dS, 1ho 1um of....... 2SO. 
Mnkin~ in all. .............................. -~ 
The ,.:r<po11J1t1m.•a fr.,111 this fund ban• t.,>cn a,; follnw8: 
To D. E. ,foneF, n•_gnl~r clerk fro1u Octt,bet I, l ~n:;, to 
,Tanuarv l I ,;;n , • ' ••.• · ............ · · · .. · .. · • • • · · ... , 2~000 
Tu 11
1. I·;- ,fon"1!. fro111 Janunr.1· l, lSt:11, t,,Jauunry I, ]'<1J7 iooo:oo 
T" I . E. ,J,.neJJ, /,...,m .fannny 1, to ,lannarr j 1,,•7 I' •r . • • , · • • • • u.to 
o ;Tulm )f. Vans, r,•gult1r c!~rk, from ,f11uuurv i, to 
1'01·cinbcr I, 1,1:, .......... , .............. ."...... 'l•UO 
:ulnl.. . . . . . . . . .•.........•.............••. ;;::~ 
I.~a,·rrrg II balaucu in 11,e lreaanry t,, tho credit uf thie , d •. , 
it ·r on Ill . ,nu "' 
'' '· , 811 ctent t.,r lho J>aymcut .,f B clerk to the 31 t ~f 
D~c~o, lier nf too pre ent year. 
H,•ipeclfolly •uhmiltcJ, 
C. 0. C.\RPE~'I.'EH, P'4lgi,ter. 
I purpO!'e in n fow pa~._. to revie..- some nf the rc,nlts wlueb 
elionld Jl,.w from this nst •.nlt•m of la111l ~rnnts. "'he h 
I. t • • f " !l I 0 
115 ""~IJ 111 ltlllrc ye:trf, C•llUC8 to rec .. rd the rar,id pr .. gre or 
Iowa 1,i wealth and e,hJl'l!.liun, 1l,c ti,rern.t of the ltgi.laton lo 
wlJ,im the people h,w.,_ enlta•letl the miu111~cment of lhesu muoifl. 
c,.,~t l1111.J ~runt~, IJL'61owud llJIOll her tu u1d in tho cstn1,lisl11nent of 
a !•heral F~liool P):stcm, 11nd in the ci:-1181rnc•io11 ,,f long finea ,f 
n11lw11y, wall constituto one of it& mott inter,'l!tir,i: chBpters. ]n 
that elmpt._.r tlwso who come aft~r us will rend the wi&Jom or rolly 
of tLa men of to. day. 
We 11111·0 recci\·cd and c1111trol, fir tho purpo30 of siding 1ha 
oowm,111 &chool1 of tho lat<>, 1111 Bl(,1trt•ga1~ .. r L,/il ,-i'•i.U7 acre11 
of ln11,I Lesldc, 11,o five per •·ent. foN,I; ~u.;,.rnt1.ao ,acroa for the 
benefit ot' "" Ag,frultnml College; (l:!,0:!11.:lj acr.,, to t'Ontrll,uto 
to~r.l a 8tate l'nhureity fuud; nn,J to nlrl io the r 11n8trnclion o{ 
, ra1lroat1, 11,:liO,i'0:! acres tllreaay certilit!d \Thilo the e.tirnated 
11mo1m1A inuring to tho State for the differ<:~! rnad,; under th .. lawe 
0 ~ M~y lG, ha•:• July 12, 18•lll, '.\fay 12, I 04 and Jame 2. l !l~, 
wall 111 <•ue th1a u111n1111t hy a~ much u1 .. rc. Tho great 1·al11e o( 
theao 11ra11 ts can onlJ bo in,letlnitely o,,tiwatod lo their pr<'tet,t 
nnd~ ,·~•loped !late. The eff'cct they 1boul,i bRTo upon the future 
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rowth au,l rr I •ri11 ur fow· bo,reHt, may 1,e 11p1•r(•1i11111tc,l l,y 
c, 1111 arlaon wilb tlio 11d~11.ota"'<: 11ccr11iu to othe.r Stnl<,'!1 from 
gruntil uf a like uatnre. 
l't<:>1,, -in;:, wilb ,11\ ref, r nee to tho r· nbl iu ..,.111Patiounl p11r• 
po,,H, or the !'i\\'lltnl' I.111111 <:rnnt, I" cou id.'r ' pc•ri~lly tho lu)l'CA 
wbirh l,,\\·c been~ cit ii, 1111d h u),1 ho rl'ulm,,J, in newt,{ our 111• 
JWI llous lnnd j!rtllll to 11iJ in 11,~ C(tfl troctfou o~· rniln·,,,d•, we lm.-o 
t.,,.~,r•· tu the hi~IMV of tlw IJlio"is Ucutml 1( 1h·o ,I frvm \\"btch 
to draw ~••m,• coul"l~ i 11 • M t" thu lninrc or aimll.ar improI mt>nla 
in Iuw . Fr11 , the ini1intory &ll'J"' lllken In tho ,u,,,,y of 1hut 
roa,I, t.1 ju plutwn, nml 1111 10 lbti .,,c ••J•l lw11r, iu con~tnacti,,11, 
it,; rn.1nn,.,m1:111. ttnJ thu per t't'nl. It, s l'nid t,1 1,:,cklwl,lcr', bavo 
111>,ru tlni';, me the c·xpr<"latiunB of ita tri••ndo. G,1ml'ri,i11~ in ill 
m in 1r1111k nu,l brnncl! 111..rl! than illU milu1 nt r,.n,I f>lt.'oiug 
m,; tll ,,-er what v.'ti, &tnmtecn 1·oors o_-n tl,e lrN·l«1!8 oxp~n ,,f 
lie ir"nd pnuric -II LM ad~,rn,,c,I ci,i1ir..i1io11 in lh(1 ;,\tutti 11!' 
lllm is nt ldll• ,,uo •]llnrt r ol "renrnry. 
The ••reu.t w,,rk wr .. ni:ht hy the i11tlnence of this rn 11 ,·au11 t 
t, tier b"'c nrnnaod up, than l.iy ,m ~xtract frotn tho In I t:~,,,,rl of 
C,,111 mi oi ,ncr l::d1111111d& ,,f 11,u c.,nenil Lan.I 'ltlice; hll &~.v .. : 
11 Hy un aN vf (1ou iu 1,,, 1 u l(rut,t v. IL• wade lo l l!i11Qi~ t,1 
aid 111 &be conolnte 1u11 "' railroaJs. It o,n,·o.1·l'd for the puq,o 
!!/,9!1.053 11crc,, •,, ufoh lmvu t .. ,,~, ,11,lucd 11 J.igb BA tWrty 111iilio111 
of ,lull,m•, r~ a liui;: i•, 1111 ,·xtru• rohuary irupnh,t• Ii• the fit•ttlt•ml'IJI 
end 1or1tBperity ,I th<.• S1at... .\t 1)11, d11te uf 1110 gnu,t nearly half 
th,• pnhlic l1111tl within !1,e li111ita of 11hnoia wus Vtt<".Aut an•I nnJi•• 
pru-,._l 111'. :;11.,,., 11ft!'r tho l11pso <,f only fittccn ~-ears, tl,c United 
~ta•1.~ hM ,ir11111hy rolirc,I a n l».111H,,1l<J1•r fruru llm 81at ." 
ll ••tl 1his int\11x nf immi:;rt1tio11 W11nl tlt••i by the ( cntrul 
i: ,\t,und, n ~j th \\eultL, 11:w1e1·r • and ind11,trle, whirh ,t has 
dr11wn to 1h06 11miri , ti, 11er eenl l'a"I frou, tl,o earnin!?ll ,f 
th,. r,,a,J into 11..., State l'rijl!Snry, hR litt1.-d a eon iiler1,Llu l,uril,•11 
fr,n11 1lie thrn1ldCN uf the I' •up!u lu th" way of r •lief from IAX• 
n1Inn. 
In vh•w of this n1to11i liinl( sncce .• wl,at m11y we not <•Jp i:, ir 
1•r 1,crly 1n:u1a:z,id, from tlHJ inlluunco of uur I~ tlroaoJ irnu,1 "I''·"' 
tla, fnt~re of lnwal It 1111y he eaiil 1l,11t liut•I routs lltll ""ta 
anffi,•i 11t. intlucoment ,it· lhl•111"-\h1!S lv it1!l11ro H111 ••1 11u11uctJu11 °f' 
HI\ lron,h; l,ut that pitali81• 11,ill !Jt1ild l~1ilro~•le wlll'ru tlrny c;an 
l!! 
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f.,,,d by r:iilw:iy lran•r--ortatr n frc,m aln'c• ntlaplL-.1 to BJ?l'iruh111'f. 
lown _\'ill dt) much'":'""'~' •upplyiug tl~tl va, t ruincral rci:iun, 
1trotcl1111i; alur,~ th;, C ,rJ1llel'IH ot the. ,,rth Amork-:111 Dti-
nclll, witb f,,od for h non-proJucin!{ population wLich ,.-ill dwcll 
in ibl C.'lnnns auil i:nlche.•. 
Co,l iff not 11,ouglit to e,cbt in Ruy •1nantity betweta rho [,.,. 
sonri J:i,·er 111111 thu Tl.,eky inoonr,uu , nnd cvtu\e<1n1•111ly the 
tirnhcrllll!8 J•lnitJS ,11,icb inr,,r.,eno will untnrully drnw tlic,ir foul 
frmo J,,w11. 8tu11e lr•Jm her •111nrri,•R \Till ho lmneprort"d fur 
b11ll,li111: p11q,,1,e:1 In tho rimclies, 1•illn,1:~e and citiet ul tho"" plain•· 
1,ny froui li,•r prtiiriee will bo sol,! uy tbe 1,alo in th .. tt.,ck; 
mount"ln ; cloth frutn her fllcrnries, mnnnfactured from wo .. f •horn 
fro111 ~be 1• 11ml fonl up,>n lier int-tor , will £!,, far t•JWtnds 
cluthing the ,nim:rs al(,o,.: thOINl lrOR•u&; tl111r from her mill, 111•de 
fro111 tbe wh<'Rt <•f her tiel<i,, will ,[,. its h:iro I wards foedinµ- the 
JICf•plo f thn rei.;iun. To ilo thu immen!" bu i11c £!rnwir,1!' l>Ht 
of this comn,erce, lw.sl<IC$ tloc l,,c,il nn,1 for<:i)(n lrud~ which will 
P• O\'er ,,nr thorc,u~bfu.r.,,, ,rill prove Ly the lime uur cuntmn-
[llatuil ro11da nru mple:1ed, thnt thoy aro nono too nnmorou•. 
Wlio can11,,t ~ • that within the nc~t Ion V®l'II, even if Ulefte 
W ll·m Stnt03 •r:,I Territvris incrc8$o in j1<,pul11ti,,n nn faster 
1111111 <luring th~ pnst ll'll-hnlf or which liu,·e heen 1H:ct1pit•<l ir, 11,o 
all-111,s,,rl,inl{ w ,rk of snhduing 11 ~rML rehelli,>n-togt•thor wirb 
!Im 1111111ml iJrnwlh uf •·a•'orn 1r11,fo, m,d the e.irnmtrci, ,.f the 
1•,1~iti ', &ec11r,11I 11t'ier 1-,7,) 1,y thr C"lll!'h,tibn uf the 11111i11 lrui,k of 
ti" U,,i.,n l'ndtic H ilrt1:1d-rha1 all t.r onr l'ropo o,J r ,ml will bo 
fully cmpluyo,J, a111l that trn,lu will Ull d-,mand groatcr I :ilitie.i 
for it iucr' ing 1·olumo. 
t 111 tho l1i1b of .Mn A. n. 1,:;11, tlm I.aw wae appr""l'tl making 
a grunt of landil t , aid in thu con trucllon of Cl·rl,1iu H ilr 11d In 
tho .:ro11i <>f lO\~fl. !Tnilcr tLis ,\ct on,ml corp()Tarions wcru 
or1;1111iEe1I \Jy r<nthority nt' tho O nurnl .\ mbly of ILo Star,,, and 
hav fur ti," l;c t durnn ye ,.,_ a urn ,J to cvntrol lhC50 1..uu,J llrnoU, 
wl11lu upon tliu Jiffer~ut euntctnJ>larl,.) ruutcs, I' ilr»11<l li11c li1wo 
bu II locat~d, awl tlw work .. r construclion carri~II f.,rwnrd with 
gr11:1l~r <>r ll!Sll &llt-coa , IK'Cordiog 111 thu nbility of \hu dilfor~nt 
COIIJJIUUit'fl, 
Tho Hntlir1gton nnd '1"i 11nri lli1 ~r C .. rnpany 1uneyeJ aud 
locatlld a ron:u l!<ron the :fo1.1c, passing thruugb the 11:c,;,uJ lier 
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It 18 110 f!nlnbod to Dea Mu!n~6, one 1,nndrod 11ml ~urnnt~·-ti,·e 
mil, w t .,f I> ,renp<Ht, 11 ,I ,;11rk is l,('iug 1,r.&&cil ,..,, I .••l tho 
CnJ'ltal, with a 1,rospcct ot' cur,l'lt•Lion 1.,. l '.,111,ci: l_ll!1tld :ll on 
curly ,l~y, wl,ere it will ,~mne~I wilh th, llm11n I 1<e1Uc, Kurth• 
• ,,Jt,r'I nu,! Oounc'\l lll11fl's ,, ~t. Jo 1•pl1 Hnu,lt. 
'!'bi ~,.d 1u <:11uriui; to It 1111dtr the ;;rnut ,,t I SH, 4i,l,Gi l.!111 
ereg of l11n1L . • 
TIICl lnwa Ccntrnl .\ir Lint', or Ced11r Ttapiila un,l M,t~ocn 
J!hw rtallr (now Jrno•m 1h11 _.orthl'"C tcru),i~ tl,o ur,ly one 
mplut.,d urro tLo ~tu c, t•lt ndiu~ fro~, I 1'.nt,,n, "~ tho 
Ii I ippi, to • tmdl Bluff, on tltt1 I,saou~•• a <11 11111cc nt :ir,o 
mil .. It p lhNu~h o rlch tiur or C(lt1nt, 111111 R nu .. ub r c,C 
loni"irtaol towna er ulug the 'ed r rh•• r ut Ccd,u llap1d , the 
Iowu near ar halltowo nr,ti th ll Muinl!ll flt lt,11111~" nod 
Uoon bf,ro. From tho vlrinlty of tltt la t 111,rnc•l. i•t11cCll, la_r1-:o 
,111110 it·et1 or :-ou1 mro \Jl)ing rnltmd I r duliv~ry 111 d1lh•r,•11t 1
111mt. 
cafjL .,0 the lino of tha r,111J, he id s II c-,uaiur,t 1,hip1ncnL we•t for 
u~o 11!1111, the tr 11!,,n 1'ndlir, 
Tit I roaii r .,;.,ud 'jj;,, I~ I.I!! ncrea .. r hHd. Alt hong:• !Ito 
ruad Is built ai:r ., 1ho ' It•, tho ~m1inny aro 11,,w e:iteod1ng a 
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braneb ,,f th Uuinn l'11eifie Hailtoncl, from "t, J l111. the 1,,i,11 at 
which !ho COitar l!npi,J, &, :,r; ,nrl Ri ,·er f!ailr acl tou •betl the 
.Mi!s ,uri ,-allo.,·, np the qui y t, tcrrninato at Sionx City; aa 
extl'tt ir,n 1111t mvrl.l (.,, the pnrp<>,e ,,f Lnildiug ll road 1,, :ho pi;,nl 
on tlio .\Ii ouri &t ""ltich th· I lu:1w11 l,mnch of the (\;Jar Rapids 
and \fi unri Hi•·cr rt.1i1r .. a•l will lnrrninn c. th,111 t,, BllCure th 
h11 i111 of tho lipp1>r :\Ii.,_, ,nri Ri1·cr. Thia !,ranch ia r~µ"rteol ll<l 
for c ·•nirlct<!tl to J,iUI<! Sious: l{in•r 1111 t,, be ron,ly fi,r 1he ir,.0 • 
Thu llulmquo & Sionx City Hn,1,I i now completed 1 .. Iowa 
F111!1. r,na hundrud un,i forty-threu tull~ll w,~t 11f Du!,11,1n1•, wilh a 
L,ra11cl1 uxt~niliol{ from forley lo C•~Jar HnpiJ . 6fly-six t.uile,, aud 
n foedn rm,u ~fatcrlno to '.Va~erly •0111u twonry 111iles. The 
main linii of thi, r 0 a,J pa0se, lhr,mih II rich awl rapidly irnpr.,rin~ 
c11outry: nnil I I o n,nto up,m which LLc nnc.,mplut01l pvrti .. n. fro10 
l,11\"fl Falls wts mrd, is locatud. iA tlrrough country .,,111&1 in 
nninral rr.anurc to any prrrtinn of tho ~1J1le. 
Tl, li.ntl grant wbicb will e1111N t1> it, "I"'" rompletion, 11r11,,unta 
lo I .!2t;.r.3 ,:!2 ncr,-$. Add tn th"se I o•l , tli,• fact that ,~ith the 
erection of u hriJ~,1 acr,'\i<S tbe Mis.i ip)'i ot llul,uqno, thn c,.,m-
pltition nf this roa<l lo Si,.11:1 Oity, u11,I the l'•U•lruction thr,•ngb 
~ obr ,ka ot n hrntl<'h .,,• tho I uinn (',.cifl,• I: ilr,n,) to a jnncLioq 
with tho 111,1111 tromk 111 or 111,nr t!tu l-louth pn -wltich will mako 
this 11'1 •lireel n r,mtn frum Chioag,1 ,., tlw P.icitic State~ li• nny 11f 
tho t•o1tc111pl1.tod lln.,a-and th,•ru le 1,:rout ttlll! 111 tn bdie,·• 1h•t 
tlrn n1:,t two yl•Hr~ will Wlhl!lii~ it11 c,,1111'l~tl"n t,, Siu11. CltJ. 
Tlii& t11a I pR ,,i tltr11u~h II r~;:iun uf Iowu whid, will furniab 
ma'ly n,·c sslri • of permRn~nt- impro~uuu,nt r ,p,iretl tor the 
pmiri fortlt,•r \lclil. Tb., h11il,li111,; tunr, Jim,•, :rnJ c"a.l i,un<l 
"" tbo Iou-n, B o.i and I>.,s ~I ,in • rh·r..re will •npply tho 
dcm,111d1 of tho c,,rning thonlnnd whn will li,·o nncl J•r»8pcr upon 
tlio prnirl w t r,f tlu ll lru11111s: 1vhi!o the ille.,;haustihlo qoar-
ri or lrYI' urn a.bo11r111in;: in tb" ,·ic•inity of Pc,rt J) d,1.:0, will 
furn! 11 ll illlp<Jri"r building ui:1tl!ri11I, lluth I' ,r orr11111w11IJ1I tiui h 
auJ •lttrabitit)', thnt will l,e ,ought for i11 .,1Jier Stat™ ot' tlm uorth-
wost, RR soon II foeiliti,-a or trnnsporh1\ion \\·ill l'eru,it. Thie NAd 
ie enhl to l11, nmlor contrAct, fr,,m Towa F11lls to ~\,rt 1) .. ,11-:e a 
diti1:u1cc 11r tlrtf fivo mile", and tho w ,rlc ,,r tr iui,:. 
Tho M..Oroi; tr Wcateru R~ilr,,11,I ia Mmpl to,!, w t fr,.m 
'&k1Jr "•r, to reac-,, 101110 6i:tty•&i rull , from whcnco tho 
fiE{l\,-TER OP' TBE t<TATE 1 .. \.
0
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1011 & la1e11ti110 raih.-11y, pa1,iug 11ruuud the r11,ida of the Mi•-~ 
1ippi. oonnt<; iug tl,c citie-il of ,\lmn,atinc and Keokuk: the Iowa & 
irw 1010 railroad in C()nr,;e of c.m•tructic,n from th Mi!<lonti 
liuo t lie$ :\Ioin~P, with the ultimate desi!{II lo iuter cci the 
• ·,,rth"' 11:ru i11 St"ry county, and tl,c DuL11q11e & • ionx Cir,;, 
Ly 1111iling with 11 fec•l"1" n•.•w hein:.t l,uilt fr.,rn tLia ro11t.! ,., the 
,,I iiuhlri 11l1lf El,iora., in Ilardin c,muty. the w)J<Jle lino u,·~ut. 
nully t,, cumtituto e. li11k in the frl'"Bt n1ilw11y frum • t. P<1u), 
Mim,u&vta, tu Oah·~ luu, TexlL!/. Thi! T>, .Moines V11il<')' railroa,l 
is 11011· co111plctod 1,, tl,e city of Des :.\luin~F, 0110 111111.Jrnl ,.q,l 
ai~ty-two miles from l{eoknk, int1:r~l•cti11g the llurlinglnn ~ .11Ht-
llO~ri ri,·H railrnad at Otturuwa, and tLo Cbic,,2'", Ruck J,la,,d & 
.1'11 illc nt J>l'· 'lloiue,;. ltE routo lies olong tho D · 'lfoine• Yollfy, 
which ll•r n;;ric11h1mu and mineral r nrl't'S wi'l L·••mp11re (nvo,a. 
lily with uny ,. Uoy in the w ,rhl, and h11,·i11g the 11lu of nearly 
hnlf I\ million a.-rl!B of lllnd. a )lhtti,,n of which is C<JUIU Ju an} in 
Lho cuuntry, !hi,, r ad oogl,t to ho hnilt to till' 11orth lino uf the 
~U,tt?, where it will intersect tla, St. l'aul ,\: Si,,ux 'ity road, within 
tho II<' t two )WM!. 
The SL 1',rnl & !'-ionx City milroa,J, another laud ,::rant , .. ad, i, 
11rnj1.,cto,I l'r11w Sionx City uurlh•l'R•l I" ncnr tl,u pi;,inl "" the 
~lin1n.111utn li11u iutereecte.J by th.: V Moince river, llwuc tu f.,rm 
a j1111cti11n with c,110 of tho lun~ ~rant rnlln,11tl1 iu )fi11ucaol11, riuw 
In c•llmio of c••n~tructi"n fr~111 ~t. 1'11ul suutli-wuet. Althongli 
Lhi• ro, u w,11 J•llll t.hruugh ti country cump11r11li\'(,ly ti1uhcrl • , 
tl1t>ru ia no l,,,ttcr prairio in the 110ion, and with the adv,11,tngo f>f 
a railroud will be fJ wily nettled. T ... day it dry unbroken Enr-
fae , C<Jl'~r11d \\ ith n coat of grn Lhat ('OD ti111:es ns tine nstnrnl 
mondow M m,y iu th11 west, and uruiru.111 hy n11111crous l,rnutlful 
atr<?:uns, dul!II not look so forhiddin, tu the im,ni::runl WI ,]id tLo 
g11111,J pr11iriu ,,f lllinoi• prcrinu to I ~0. Thu ·,.,us: Oitv l,rnnch 
of the Union P11cllir1 d igned to co1111cct St. ,John, t.b ·1-t•i11t at 
which tho l'u,lar Unpids , • ~Ii 1,nri riv<'r r~ilru J to11clw tLe 
!,Ii ouri 1·allt•y, with Una11·n brand, ot tho );'orthwestcm or Cedar 
Rapids & llis$couri ril·cr railroad al Onawa, nml tl,c St. l'aul & 
Siu111 Cily rnllr11Rd at f:\i,,u:c City, is l,l'iug conslrncll'•I under the 
&Up(•rvieion ,,t' lh11 Cedar Hapids ,\: .\Ii u11ri Hh,•r 001111,nny, 110d 
i~ 111,w partially grnde,I. Tt.o Council Blufii. & ·1. ,lo cph ruilrv&J 
ie nCArly comvl Led in its eutiro lcnglh. 
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Tl I ,otJ,u wilh icveral proiected Tt1ilw11ye. ainon::: which •c- , '... • ',. r ·1 d 
; 1 one ,lied the Io= S ulh wesU·rn 1111d ~ • cbraska "
11.Y "-1 ron. , 
fr 111 ~\fton, in {"nion cunnty throngh Taylor. I' 7o a~d Fr"m"ot 
I• Xcbraska Citv CQlllJ•riBc th EOn,ral hoes 111 Nur&
6 of conn ,a • - •' .11 ·t th wnslructi<m. cc,ni;trnc:e<I nnd 1,rojoct I, whicll w1 _c<•~Sl• ute o 
ra\hrav tv 1<-m or !own. TIHl ~:ato nnw h: wlth111 ,ta lxor~cr11 
1• oo·o ,uiles (l[ C(lmr,ktc,1 rnilroljd, with 1ix hnnJrod m,l~s ov~r - ' I . , b 
lcr C( nlrncl wbih, th~ 11uu,bi'r of mil,•s in c,•11tc111p &hon, wot "'" ' I • • .,. • b 1,'t I 
I . -i=t .... r,,tnre ooni\rnctioo, 1\'11\ l,nug LUC Ill I} ' no i ccr nm ]'"'" ~~ • . _ • 
,.( cnr) c,,unty within rcn•,,nal,lo di@lanoc vf rrul"ny e<1m111nm• 
c-aticin atJd cc,nsc,111cot aeccs• lo l\ 111.irklt. 
.Judi,:in::: the future by the p11-•t, "'e, :iy fe~y (?Jl!c-,_,1111-, that All 
l ·1 d• -'· --•·erin"' tbe whole url!J\ ol our t;tntr, ",11 1,o t 1e e rn1 r n c-, l;Ut.-c.. . • 
I I ., In llie n<;::,I deendo: tbcu tho farm~, thll 111a1111fw,tonc~, colllp C '"' 'II tho min tl.u millo, the cities wl vil111~c- ,,f Iowa_ w1 ret~m 11 
censu of Mer t\'l'Q inlllion inl,abita11tB, whiJ,. thC&o ra,~we.ys will 1-~ 
,. 
1 
1· ka in tb t [!l't'll.t chain which will spnn every Stnte t._otw~<n 
uU JU ~ • • ti 
, • ew y,,rk and ~an FrnociBco, and bndgc u<cry r,n•r 11p u 1c 
• "orth ~\m rican Continent, tu tau«l, thru11gh eo111in_i; yCS1"o, _aa 
mcmori:ilil of the unlimiteJ re,l(lnrc . tire\l!l'B l!ntcrrrise e.nd wise 
111,1 ma111hip vr thia g~neratiun, 
' 
I"KDE .... ,.. . 
.;\, 
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